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gioíb,yPiedicarlor del Crdend¿ 
N.P.S.Aüguflin, CathedratiioPrJ 
jpríetario de lasLènguas MexicaJ 
na,y Ocoini,cn U Real Vniiicí- 1 
lidad de Mexico. " 1 
«DIRIGIDO A N. R E V E R É N D * ! 
, «1 Orden de N;P.S,A.igüftiDjcBoftapron¿:é I 
cwdelSíntiísimoNombrcdelEs VS I 
j deftaNueuaEípaña. ¡ 
4 CON PRIVILEGIÓ; 
'» Mexico,por ia Viuda de BernardodlderôM 
^ ta la calle de S. Auguftin, Año *fî z. 
i * * 
I ^ , J i, ' TP 
. jpbfetfilla Marquírfde Villenái 3)uqúfe dfe ¿f 
^ cajdnà̂ Côftdc de Sa'ntiílcbán de Goripaz». 
• y-deXiqgcifta, Marques de ívJoyaíSienor d¿ 
; ltí4 Bíhdo^de BelmontCAlarconJòr̂ uerai 
' ^CaítUlodê GárcimuñozjIutnillajZíifraíGar-
ganta h OIU1, Alcala del RÍo> con fu Puerto» 
.Cefon»Tolôx>y Monda, Aldcyrê Baícarquè 
y dfclos Alrtm\>res,yMin«ros de Alrî çàrirôí 
y CartagenajSecretario mayor dePriiiilçgios 
y Confie macíones eftios Reynoá de CáftíUa¿ 
Gentilhombre dela Camara de fu Mageftadi-
y fu VirrçyvI-ugartenietnê Gouétfiadorjy 
CapUan Generál defta Nueua Efpanajy Pre-
fidencede la Audteoctâ y Chancülería Real 
que eñ ella refidê &c. 
P OR quanto el Padb Fray Diego ÓeG u¡ daGuzmán.de la Orden de San AguíHn̂  , jGíithedratití̂  dei lasELenguas pt¿nvî yíí|e • 
kiíana éneftaRcál Vníueríídadjmeha hechò 
relación tha compuefto vn Arte en Lengua Me-
xicana,parala enfeñaneja de los que la curfari,̂  
quifiereti aprender̂  pidiéndome le mande dar 
licenctí̂ aráimprimiña^orreftíltaí dello gh$ 
deytililaá* Ypoí miviftô la aprouacionqa¿ 
de la dicha Arte hizo el Padre Fray Geronymà 
dejviíjuelô de la Orden de San Francilcô /e* 
âicacloir en la Capilla de los'Naturales del Con-í 
S, â oLlquiettmpreífot de krt d«ft» Ciudad. Y 
MH^QUe ninguno la ptteda »mpr»>n"í dtttantc 
d dicho íie wpo fin r« coofeotirotc htrtí pe««de 
«rdido» los molde* y adherecí*. YcttelVU» 
deita pencil no fe le ponga «mbíigo, W «npe-
díroento alguno. FechQ eo Mexico i .dlttê s 
tiierode uídy feyícientosy qwrenta' 
E L M A R Q V E S , 
Poimanáadodcfu 
^ücüacl Padre EràyGcr o í 
lilma^e Macelo¿Rciigiofo <jç \x-
Qrdendc nucítro Seráfica Padre S4 
Fraii€Íícoií?redicadorde la Len-
gua Mexicana 
ma Señor Marques de Villena Duqi^^ 
Efcaiona, Virrey delta Nueua JE.(pra6a»y U-
ênciade mis Prelados, vi» y leí el dicho Arte 
Mexicano.cojBpiicítopor el Padre Predjcadot 
Fray Diego de Gaido Gúztná, Lie! igiòfq de N, 
P.San Agttftin9y Cathedrático ¿u la Real Vm* 
wçríidad de Mexiço, Y no tiene cofa ninguna» 
que en contra fea al lenguaje Mexicano- * diĝ  
qué etóà buenóiConformeV los vocables qué by 
íc vian enere Los Natural es,Aclaro, inteligible ¿y 
degante. Y es tal, que no íblament^ós^n^ir 
Íliantes eftudiofosqueU elludiao oy? mas awñ os muy bien aproueçjjiados L^n^X^f^P^"^ 
charân̂ Par lcíquaídigo,que (era hitiy vtijy pífíf 
cicçhofa fu impulsión para él bien de los que la 
tftudiaren; yarsimifmo para el foien'c^un ̂ è, 
los NatüraíeSjy digna de ímprimirfe>fujctand<í̂  
Une huíñil.iiente a.tpdos los q'te fn)or fabjé̂ jr èrç 
íicW^d1^diiâtia^^y|aá ^exic^b^Eií ̂ íra'Cíf 
pida delGluciofô L'atnar.ĉ  h\\ íofeph, que etti 
# i en 
'eti efteCanuemade.nueftroSeráfica ...^ 
fraòcifco de Mexíco,a diez yiicte del̂ xic^* 
pre de mil y ftyfcicntosyquai^Bta,* ' 
^prouacipa del R.P.M.FJuan/Raj 
bio^Difínidordela Orden4^ 
; ^ HP.S.Aqgüftin. i 
mandato;ycómifs¡ondjeN>P>>l.Pft:; 
Francifco de Mendocâ Prbüincíal dpipi; 
den de P. S.'Agufliñ en efta Provincia 
'4t\ Sàntifsimo Nombre de íeíus c(e la ¿Iiif tía tt 
Íana.'examine cfteÂrt;eque compnfoel RE¿ )¡eg6 ele Giizman,Cathcdratico de Ifcdfif.''\í̂  
ûâ 'McxicanayOtomi/en.eflta'liLeal Yn êrfi-
flâd dé iVlcíxico. Y b que eotíendd dp la ^gü^ 
<çs,que.excede cô vfencajjis à' oMo;qúaJqu¡cra ^ 
ie aya c¿"mpue{b;afsi eq erudición^ eleganciâ  
b̂moen claridad. Yeo.el mijmoghdp íerá eí 
protiéchoque reful|:ará(à los que hat) de apréder 
pa/a adminiltrar a los Naturales;con que jas do$ 
Mageftades ferarr bien fertiida? J ¿ I É êllen-.' 
ritsimo feñor Marqueŝ  pLl'qi,c,cò̂ o t̂ n zelot 
fo del bten.d̂ ílas nueuas plantas, hará los fauô  
rasquefu.elê dandolicenchparafií î p|pcfsÍQñ! 
duç merece. Ilayacapa zó/de Oa'ubre ̂ 40* '* 
Ŵí*̂  
OS elI^ñorDon^edrodeBáriéni^; 
Thefforero dela Santa'Yglefia^ l̂fll 
dral Metropolitana defta Ciudad de Mt 
Xicô Coftfaltor del Santo Oficio de!k Inq̂ iiCv*. 
cion dísfte Reyn l̂iieẑ Proüífor,, y Vicaria 
©craldefte Atçobifpaddjpor los. Señores Deatiij 
y Cabildo Scdeuacante.&c, Por quat&to el Pâ  
dre Fray Diego Galdo de Guzman» Rcligiofo 
«JelaOrdendelSefiorSan Aguliin delbProuia 
ek del Santo Nombre de Ieíus, y Cathedratico 
Propietario de las Lenguas O tom i, y Mexicana 
de la Real Vniuerfidad deib dicha Ciudadanos 
hizoreheion̂ uer compucílo vn Arte en la dî  
<há LebgukMexicanaipara la doClrinâ ycnfc-
'fî nfá'l̂ '̂que la curfaa, y quifieren-fabeĉ y 
tfyXüM&XW* pawpodtrlo daràl̂ Imprema 
ticne^^làida liĉ eía del Bxcclientifsimo fe* 
ílor Mtrqües de Villena Virrey dtíla Nâ uarEfr; 
paña, la qual prefentaua ante Nos» con el dicho 
Art̂ t̂t̂ idio^y fuplicó» que auiendòla vilte 
ordenaíTcmòs fe hízieffen las diligencias.conae 
fllenm^ftjeceffarias, y ftchí$:te dícÇejrnos U ' 
nueitra para poderlo imprimir. Y vifto por Nos» 
ton Ja dicha licenc¡a*reroitimos tfAkho Arwal 
yçcnciadpiuys Fjome dp tyçfoÇiira de ia Par 
roehia déla Sita VcraCruz defh dicha Ciudad* 
y%amina4prqu^hafidpdj5acdkho,Arçobif. 
pado /ura que fó vicffe, y ctfh fu pareceHe no-
^òs ii]|fòrmò,fer obra cl dicho A«e)y ru díípofiJ 
«bn í̂góadlc iinpnmirfe.por cftar Ijiêntrábi-
ĵ dd»yAjju&d*enquantofçpuedeaj 4y;tç dela 
ôraaiâcícà:y ̂ ue fevjk ytiliafgi à los Mipttio.saq 
Eiguos,como à los que de nneuo la çílii4ian»y a-
preodeo a hablar la dtcbp Lengua M í̂capâ cè, 
propicdadíy tener facilidad en ella.. Y por ros 
vifto el dicho informe,por lo que nos.tóca» con-
forme i el» acordamos de que fe defpachalfe la 
prefeote;por ta qua! damoSjy concedemos la di-
chalicéciâ para quequilquier Impresor dejos, 
áeítaCiudad̂ pueda imprimir eldichp; Arte ide 
Lengua Mexicana.eompuefto por eldichoP.F, 
I>iego(de Galdo Gujrjnan̂ n.que pp̂ eljío incur 
t&iitt aya de incurrir en pena alguna, ̂  íer co,-
mô spbra tan vtilparaíaadmiijiftraçipnjdoc 
trina de los Naturales que ĥ blanjbler) .d̂ -fuí 
dlmas.y delfemicio de Diqs m^rfi^Áot.If^. 
dâ enMexicoais;. dias del, mes de Ejebrçrp de 
j<?4;i;a¿ô r ' 1 ' V ' ' 
tipàor D M Pcâu de Bfwienim 
' Por.'n&rtdadò dei fê or Thtèl̂ rérè 
lueStiPropifor^Yicarî Ç^ 
f c(^;i*r^<íí^\:^it4; de'la Par lo-
chia de ¡a S^ata VcraGiuz defta 
Ciudad de Mexico.11 
OftcómfsfOfay mandado, del feSor Doüor OÍ 
^ lPè4ro de Barrientos 
YgltfífiCqphtà del Santo Ofli-
eio;de-ia in îfiçiifn, ¿eñe Reyno,tuefrVtoHifort Of 
$ci¿tt,y ViwioGrtetd iefle Mfobífeado, fotloi 
ÉeSojtesDeâny Cfyiido,Sedevâcatè. HevifioM*** 
tfi.qUe.ente'ñgjtaúeiicaitaba compuesto elÍP. FK» 
biègo de Galdo GH n̂an, Keligiofo de la Orden de 
San Jgftfiî Cath'díaríto en eBa Real Vniuetfiiai 
tn Us Lénguasf 'íXtxieana.y Oto mi. Es muy dignó 
'íjijueji. Imj>¿im4bra tanMen tubjtjada'.y ajuftk 
da en 'pán^P^P^'^^^ ^rmatica^ÇeÚ 
títity vfit,afâ^ fCtfw. àlpi, 
fkede nuèúé, Ü éfiitdian>para hablaría con préfh^ 
i/^penet^âcUàa^fara eüoMjeXfî M'Énehf 
to 
ERRATAS.1' 




ôneczî tli, di, cani;̂ LnUi.X2d{*{*t«̂ tt.ipanQjajyi9 
diquipainaüía.f.}oJ.í.ygozó ,̂yqi^ 
onjd^nott.f̂ j.i.̂ . mPydijtqatf.̂ S.l.ip.intla*. 
di.tlapixúhui.f.50,1.6 tuÍaptâ3è,di.nitlapiaz.f/5,E 
l.zS.nivalaya, di;tivalayâ. Kj^.l.ii.oti, di, onu* 
f.107.1.7. titctotlazq, dijútçtfaçótlazq,. f.izp.l. 
ft^nulaekocat^nitlanel^ocatf.izjp.j^o. noni6 
dUnihaf.iji. l.itf, mteitnaçj, di» P»e imácaçi., 
fDaximOjditmoxima.faĵ . LaS/niVâ cayô di, 
nic azayoa, f. 1 (íj.l. j¿qualhuitl, di,quahuitjf ̂  
175J tf.thtoa,di,daioa.^174.1.29. conjnoçipn* 
«lUconjugacipn, f.178.1. teppixquUc/ di.tí0-
pixquia7v.l.54.timocat̂ ui>diltimíoqpatçqui. 
ÇiSoJ.zânucltjitlanecto.çaẑ viiiuelntJâ 
caz. f. 180. b Jp^occapa ç̂cçpa-lfaji 7,1.58,01̂  
fo^dijmaçaçiz. . . >. 
O C O huuiera hcçho^ ftW 
eatendie^ q en eftc p#que-
ño Arte Mexicano, offtéei^ 
í l L c # ò | : algunas euiiófida-
<Í6S,quç i mi parecer !oíon;aüquc 
lio çn relacioiTi fucinca j pára que fi 
¡ó vno rio le aficiona, por lo. roeno? 
leçombidé effocro. N o í i g o la opi 
l l ionr4ei^ci i«cos, que ponen to 
$0 fu c^ydado en fer breues^y de 
2if mucho en pocorfino porque h\ 
íéri>ido la diuerfion de las faculca-
4es de Vniuer í idad,yque dtucrci-
40 s los efttidiantes en tatas;apenas 
lésquedâeiepo p a a o m ; donde fe 
ha llegado a canfarfetíto de libros 
grandéSjComo de cuetos. Jargos¿ÉC 
to firuadefacisíació p-ira lòs cxlrio 
íbs,que vipndoque fahaa alguna; 
^ ^ ^ cofa 
xoioíuy 
tn çfte hut íâ* If Sf̂  muchoi 
was al A n f poi mu^SCp^túta**. § 
p o ç o pfôtiÊchofasiy jtj^guè, q lo 
cfcriuiâ todpjeraolifefigííãta paja 
cooia^ira0to.Si las c:<>&s i^uç Hcua¿ 
íe ad m u e opo Í % U Í n < k ijcio s gra» 
cjèsé Pioft. ̂ .'«i. paífer^íb p^tàçQ-
i ^ i i í | ^ | ^ ( à | ^ í á % liflf Iwrajidcs 
<onio e!^¡0 ,7 prq^gJfcliTíosatra 
^atiítóí#»fl w^q^InRKp^ na (on 
dos:y tan ^ ^ « ^ n é f e ^ p t 
masc ai q 
4 A 
«eitro Rèucrendiisímo Padre 
paeftio Fray Kraneifco de Mcndót 
^ayPfOUittcial del Orden de N,P.S* 
! ^ ^ t t S ^ ^ d | ^ r o U | n c u dçl San 
fcimmá&õmbiédfe Tefusdefta Nue 
uà̂  Eí^ànCifàlud de0ea íü menor 
Mijo I E . Piif gÓjde Galdo tiüájinio^ 
Réligidfo Píoíeffo en cfta rnrima 
Protíiilicia: Cathedratico en Pròpic 
dad de las Leguas Mexicana^y Oto 
mi, en la Real Vniueifidad defta 
Ciudad de Mexico por fu 
I Qitando yo 
mi delcuydOífe^^i^rlíl; 
• difsima, velaua ;M?^ífig^^}|!: 
Ozonando Ia ocaf̂ ii.y díl̂ ô iÈ ̂  
dola voluntaddd PrjjncipeEx 
celIctifsimoJfenorjKíarqiKS de 
Cadereytafqüe Dios gunrdOpara que yo entraf 
íc en la Reacia de Ia Cathedra qoepô eo, por 
LíNofcrà mwcho» que en prendas de 
tUo,poUran3o â fus pies elU Arte Ãílexicano, p¿ j 
rá'que patrocihahidüle cott ¿Í abtî go dc fti anríp* L 
m tan fyperror,camo V.R.Io es en h R eligiom | 
fieraáezij'jperoacouardamefiígrafldeiá̂ yUpe U 
qupnĉ  de mi juyzio,ymi mutha rudezaffemicié j 
âolo todo,i lo que ta fama còíi fií íonora trompa | 
publica,comprotíandolo iron hi acciohcs que j 
hcmô yjttoenjV¿R.euer̂ ndifsí(pa. Pues noípi ÍÍ 
lo haze bien â los que le aman,y eüinian:j>ero J<t 
niáyor dilígéciá ̂ ue hemds Vlltotju'e Ka tenidút fe 
esf no agota ríele el amor dé fu noble pecho, hd- . 
xiendoinfinirosbienes,pupilos que no le fuê i 
ion afeaos; áé'donáé con muy gran fegu'rd ¿e f 
prometo rauchos'mas délos ̂  he ítfCíbido de fus | 
ĝen̂ rofas rnanôŝ qq .c|trifip])fo'que fuplicoh i 
ga V. it. a efte pequeñíí Volumeb, conque ¿i p 
quedari en todo engrandecido, y yo muy man 
dif$(ma<;on Witchafalud,háÚa que le yearnoscS 
las hmnfo*qtte nier'ecê y dfeflfea fttmenorHiĵ  
teligencia deftc ! ã m ^ B ^ • . ? 
•!"• •) r . •. I ' -í > ' í-üJ'-v\rí?-WlW'!V<;̂'-í;.i ?'"•'( j"' 
la I^tngua Mexicatiñi y ei^üi»* 
llaííchaáeaducrtjr,quftayalguttos 
y oca bl os >: <j u c tí c n en • .m ít) íp e nfo^ 
ò me d i a ei õ• aguri OÍ el jtjn iaJs ijpaia p co 
nunciallj^p^rff ̂ atòéi»teíl« ha pueí 
to vna.h.aísiçGm^ahmot^ítitlalif 
tlacolÜ, manehnenque, cihuatl * 
c| u i «i ihtal^u ¡ a>âhtley, y otros mu 
chos:lo^[iiílea fi d e x ^ f o ^ « i i i b | 
ô mediia|k>n^ ^^nütic^^iwptóv 
labia Serlljiain e à t f » c o i i ^ ^ ^ a ? | 
«altecò^òÇfcQluta^ 
Lengua • ^ ^ ^ m ^ M ^ ^ ^ m ^ 
|fltti£uyi:'lâs- ck^;^l^':y^'éaksT 
cõn vnas vir gtilillâs>ó accentòs^ M 
ío para denotar cftofe ftíl^eofos: af-
ficomò, à. ê. i . ò. ü. pâ r âque fá -
IX' 
\' air* 
tlacoili, & fie fi cascuijí-í. y^t>í! 
y umbifctt fe fabrâ 
• J f í t-i í ̂  lj ±9 
. M B ^ p P K I M E R O 
delas JasPecljaacionçs. 
t i . 
aontsy d numero ddlas. 
,çl4S;. las •ock<í ,pa j i |^ | | | i | ! 
líAcjjaa.ííIombr.c^rpnotn 
A d u c r b i« , l b WÍ c Wô ru X' $91 Rt*-
cibjiiifiMombrecomo Pedro, Prow 
^Óbrc jcptno^ge , nciiatl, Veybo CQ 
altodelccrro. Tiene Aduc-rbiosjcor 
X como,y,yo^uc vale lo que;¿k. Y tá I 
Pedro^hyt í^tmii í i idWtt ía .q dizc, 
Pedro ,y Inan fe quexan. Tiene In-
El Vocatiwo c$ difFcrentc?quç t\ 
Ho-i»iíi4^M o ; ..-porqu ç f;cmp rç^.ca-. 
baíf nrÇiiY-para denot^òTefjalar ef̂  
te vq^tipo>^i^n/en çpdos fos nom 
b i e l d e voa .dcílas tres partículas^ 
m ^ a ^ y la rcucrençi^i es^tzine, 
aísi céimcRedfo c l i i ^ p e d i o u c 
víkBiíjirí)¿tSüih€.;Y las,- fj»U:gçícs,a.un 
qucjy/*^ clbienj cl vocf i t iu^ cfs 4;ff ; 
m s ^ i q H ç U vjeiraa füaba; la dila-
$ãafsfoç^jwft}lamaaa fus hijos^quje-
cl nõbreacabare en, c o m b e n 
figRÍfifeífdft CITÓ, dcmay^Y m p l yo-1 ̂  
« a Í £ , e& d u eñ o d & c a f ô ^ 
^ .... ^ - . ^ . ^ 
giiirlòsgénerbs. 
Tábicn íkoc la s cinco dedinacid 
nes^tipiTe ifámbicn formaeióincs 
de los tiebpos. Y guando á ígó ^ 
cicnc cinco dèclinaciones^noquic-i 
io dez» ^ue tienen varíariòitcs de 
todos lòs âfotiRM-tolódclòs nu-
rticrosdcüng'ukr, y plural. Denial 
nera, qtW fe'gún jas citlico vatia-
cionesjò mó'dós^úe hallqmo'&caef 
ta lenjgua : de ay facáréflrtôsf^júe ef 
te es el modo;mejor,y mas fdÉil de 
darnos aentehdeiencHajafsi como 
fe van fiouiéndo. ^ i 
Dcmáncra^ue fe ¡fone iá; *eg1a 
âl princrpíoity ¿cffvtét' fà btíêlút i 
tocaren fucfifinicioh^cónlos txem 
cidoe^y excepciones^ èomofé v& 
3 
xa 
C I M E R A PARIRE, 
§. i . 
i P timtú dedinqcm. 
NOMT A primera es dç los nom-
i . . fr* b r e q u e en el plural red 
ber* algunas deftas.pateieulasj 
n)f4tin>c]ue»Exernpl^. 
Afc. £ # a p^rtiçuia^mÇr tpmari los 
npmbTesque acabañ en ^tl para 
: ha íe r del lingular plur^kafsi com 
çipàl^fignificamuger, Demane-
r^^uef^elguitamos aquella, tí, 
qdárá el nombre en;Ç!Ua,pucsdã 
dole j^pt tóüla^nie ,d i rá çi-uàme 
mugeres^c)icatl>fign¡íica la oue, 
u *fa\> y fi le-cfuicasqp^jl^vltiip^iiilji 
^úedat el nombre w>MkUA&&<t 
A? T i f l 
Ttii ^ u à â í í o fituè htfittitidk , t in, 
cs defttó)ariera>oquichtibquierc 
deziWaron: pues cjuicandole la 
ocjuich y dandolc.tí^dirà^ oqui-
Q/ie, Qaáádo íiruc 6Í 3qtié, €$ clefta 
inaâicfárjcitpixqui/vniíiiÊaí^J que 
guarda la c^íz^uiuúdolb tlyqui, 
)? dado cI,quc,dirà,scaJ|iík^uCilòs 
iquè pfakátú la cafá . ' T e ò p i ^ u i , 
h t l^alyy dándole el> qiíe¿ diràt 
""^ " ' ''• " ' d fia 
àrite níendok vígàf dé lá vl 
tiíxiâ1;̂  pierde Vriaitc^fclifájTerto, 
0íõ;íH'Tet!, figAtfilii^liiara, 
i ü i c ad o k 1 a ¿¿1, ̂  uiedá Éê/|>u e s 
antepOriiSdoleô^ 
Aliamos otros-ñoi|fó¿i> 
q^tí (dLÍf)licâh la primeria 
Í í f y l ê b ^ n êlptiS 
1 i ç ibl^âtt í t íulá/aíd còtttôypilli,cou 
í dò0Lfignifica pi Ptóneípe,; puçs 
Í ^áífi^poniendol^víiàj^V y cfalulo 
*r! Je4d fAític^la^tín'/ íj-úft^id^ ic 
• " A 4 h > ] 
jf\ R f & ME XIÇJAN O 
icoa 
q (juédaeLbébrc cpipil,y antepo 
àiá \ pipilcia, por Prirteip?s. D c 
jtíaívcra, qpe paraha#?i; pliirahfc 
cncsipSjirajf ijçrdçjâ^naJ^por la 
a tift,|ue en língularTc ef 
vha Tola. 
pfdXj Sta panera fj'<? dccllhaçiõ 
t.. . íehadeçalman)çrá><|tie ni 
dobla,!!! ^ecitjç paytiçul^j y fola-
jpnentc piçtdc la vi t\m$Jet fipgu 
perfonas; àçmiW* fltt? ha 
zcr 
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xerplural , le quitaremos at{ucl 
d,con cjue queda enflaca/y caA 
bien hecho c&-:piüral^<|ab^ig^i 
I caperíonas. 
2, 
I De k qu ima decünacm* 
¡ .  -§.- 5-
(Nota A Y vn genero de p^rcjüülas 
15' que fe añaden al fin decios 
i nombres, y figniticah tres cWas* 
ícilicet.Las vnas reuerécia, laá o-
iras dominacíon>y vitapeíio^las 
qualesifon las que fe figíieñVtkin> 
tzitxin.ton.toto^po^popolVpd, 
pipil>¥fé etitiendê d cita fnaneíi-
fiw. . Las que toman el,mji,iond$ 
efta manekaivévéi fígnifica viejo : 
imisíaíétipues para llagarlo coi|g 
vistipireqiçk^iycmos, vc^éfttzfA, §1 
eft(k)m0i&dB£eiíemos> el l è f iog 
i MBMIC JL N O.' i c K J, ?» P Á K T &' i" i 6 
viejo.Suplural e M é v a n w ¡ t t i J ¿ v . tómati ei^tl,y pSpU>fe 
. losfeñotes-vifeio^up?: E -¿ í i ^gas^eftamsftefrajclpocb-
/!>»,1. XÁS q t t e - ^ ^ « > r i , ò , t ò t Ó | f . tlí^s-el^iícebo^y con ¿^pil,cii-
MOM.fcvfan conalgífetepb. comf ;, ^ f ^ c ^ i l i y ítf ptü-rttl-és.-cét-
cncre vn genero de ieuerécia.òl pochpipií.ò lé dãci ià ^a*fictil!a>, 
m),afccomocó>algüda ternurJJ t fh^tètó^elpochpi^i tÊinAos 
ôno:ânficomo,;totot!, ljgnificj|; ma^èboSímoços^òdotíctles- : 
elpaxaro^puedederir¿(?bcocoií,el||^. :gs^ .éa^er t í f^«e 'c¡uándtf ló5 
paxaricorY ioTOejrar^yíníasordil nombres fefuntan ^-los gèttiti-
¡ m w es dezifitQCotzin>eí paxarii uos Je pofccion,y cambien fe jü-
ca j tos dcymmtâi cúmoychkm . tAti %m los proridàibresjnoVnío, 
^ el pçrco, yjichkimfon, ' q u k n l y pierde èftas vapíatioies de los 
dezirpcrricQ, y fupíural csy chil plurales, y los Angulares hazéen 
, chitoco^pemcos: , , Ir o,i aif^yios plaraUs-éñ.huan^fsilo 
Del^ol^popoljpiliy pipil^vif . ichcatl;fignificà*la oiV)á/pa 
W9L t«pcrabies,?.vfanrde e ia m á ' â z i t m i ^ M b ; - d i ^ o d c b o a ^ l i » 
toll alas i l 
t M a t 
U c m ^ í b m s M m i k t u k i o . ^ animadas ô í e g . m d c n í m ó s «ií 
«lÍGMcia q i í t e d c c l i n a q õ i ^ f l d e r n a l < , í â , I n c n t c 
ibw OkS^e^ziczin^y cç^pn.q aunqiiP11^8» fiandoafti^iie m u c h ^ s n ô ^ 
A juntan á geniciuos^uedeh toma^'íc's ^ ' c ^ í n á n i n a a - d a s , diftiitóft» 
,tl huango áexalle, pcftas los cicínen : de donde pcydcf 
Ylosde .popol^p ip i l^quedãâf f"0800^^*»^ todos le tiené? 
ifloajípetxitp, y Ai plural, noce lpoch í ío : X S1'' 1°s tien^ fon 
pipil^mis mancebiios. | l ô s q la admité.Anfieomo,ex€plo^ 
I ilhuicaelifigtiiíica ciclo, ilhtriici(fti«¿ 
iegudo modo de las retlai pmformr p ^ ^ r f ^ M ^ ' ^ efttclla> 
te pc cerros^éjí iâdd âlgáfesnêbrcs: 
fe aplican á cofas animadas, tarpbié 
le Aielen táñcr -pot la^ransiaçien 
q ha^èr awfi co«io;tJahàiHilaf ffl^c 
l ^ tlahuíkííí;làíS cãdcl:as,tlaq|étlií 
fààtkêikq ifè tio -tít Érros ^ M j § 0 0 i 
pi ígtuaík í ^ f ó ^ ^ J l f e ^ W ^ i l f á l v 
plttíiljes. Eftaesf 
ion due oide? A fsi co-
íno Jo? NAlUrales diçiolii gtoial Í. 
t \ 
ktiuo.V/Cien^ fu plur^Uetp^ue fig 
x) ifiç a ¿píe d ra s^Qu 3 yirf oa-.pal 0; 
y . nae s t r ans j a f i uo , ^ ÍÜ plural 
^4 o i q 13;?'. l o, qu çr j i e m®i d € gui.^ 
a fíft fts <juè j par, U r|»«yjo r 
•e1 / tr 
'Jí-ífc-os nombres acaDactos cn^in^lh 
cli; itoman enel plural en lugar def* 
tks particMlais^que fon para elfingu 
l é (C ¡I, m fc> ̂  ít i n y in di íferen tr c&tü to, 
àriíi epTOG>jmichÍn,íignifí<ia^elpefca 
doiAimicbmei ò mimichtiQ^ es fu 
fimsAíq fignífica mu c h o p efeá dos, 
ffliH^olin,finifíca>el fapOj^fi^pl^ 
1 itymirizçolmó ¿ q caimaçblíie j 
ffbossf^pos.T^arriachtiHi, e&co? 
i t t^ leñaá^y fu-píuml hazrc^ttóimv 
chtijtin, o clamaclicilmei^las c í ^ á 
mMãàhs^ pr0|>ÍBniente fígnffica 
losdifcípttlo^.t Gquichcliisfigt^ifea 
wònjy í fo pliírat es, oqojcHmc^è 
jbqUi|phti|ivil0s vamnes. ^ r ^ b íf^t 
i /^ j to i uoàifar^s veíba!e;srlc|crá aea* 
ban enítiií toma en el plural rolo d 
^ i m f i kQ^ditstêàchtiãúfy f i rf ífí ca 
•fe^í^feâ^j«]bà^e,fu p Í H | ? ^ çtfn ac b 
1 1 *•4 • • cia-
ã 
% A R T E ' i M v - E M C 
patnime^ios que tnim'd&Miyvvmsit 
mo;c^vna;.me(iia.ci'é,d£l¿ii¿bre canfi 
lom^c&til me.haaextlátlácoanjiiiei 
qüc figi^ióca^pecadòres^pucs perdié 
db elMeiíiazevdatlíc^aàih qáigníí-
ficá lolmiírnó que cahmtí dézardi 
«3c;p^cad'6r,è;^c6a.^^^porxJaC:p¿ 
yací plural aquf Ha .bpvltíitia kizt 
tarata ftterçá ai nóíhb<í Í 1 como Ja 
panriienj^ ftteí qm ^aà t A pí a rali za la 
|í> tomo fe] jmei : : i ÍT; ;M ^ -^K? 
ró¿íFodbs;losno:ttiJ)f#í ¡ápabajd:ós en 
^iM«ii^c>aufrGOft)o ,a^^ 
fica dueño de alguna mfo íu pliixal 
cs/a^QaiuacjytJos dueños de aígu 
Páp^vaifígnifica el jpítâtlwàmfa 
o. 
t: P A R T B 
Meftplòs melenudos, 
Los de en,e, fon eomo^topi-
lle^uc figniíicaalguazUj fu plu-
ralícSjtopile<jue>algua2ilcs. 
Los acabados eoj o, como> 
mahuiço,cofamarauil|pfa;fu plu 
ral es, mahuiçoque, <íè||||^ara« 
uillofas. 
Todos los acabados en, c, Q> 
qui, mudan en, cjue, afsi como^ 
,0AbJ4Íztic9cofA marauillofa^y dç 
etirpa^mahíiizcique. Jas cofas 
nj&ranillofasy deeftima. , 
Lros de,o, coíno,tetlarpamalo¿ 
M}O,Q hijaíegundajcecl^ipama-
loque, los hijos, ò hijas ftgun-* 
qu i , Los de en^u i , como, cpcox* 
<)ui,el enfer^io,cocoxque,enfe£ 
imos^pipinqui; cofa xeziay fuer 
3 
'tciy p lural ĵ ipiffqfíc¿r ^Y^üátido 
fe junta cfte itíbítaMia^ ã ocra 
coía>como àalgunaperfotta, ô á 
cofa^e-c^riíc^-dize ci|;ptrtí féhci-
doiaísícomo.nacapípitiqjui^uie 
ic étzhcàtiie dufh flaca^yarru-
gada^ y vieja j y es fraíi ^òmeca-
phora* 
Ay otros nombres que acaban 
en^ c>y fedizepor vituperio, cc-
niertdo ellos cafi efla;calidad:afsi 
corftõ, yxparzac, tuerta de vn 
ojo; y háze fü plural, yxpatzac-
in^)òtarBbiendelta manera^yx-
papatzacÉie> I , yxpàpatzactin: 
cacátzaej eínegro, ^ue haze 
fu plural^cacatzacme, ò 
• «adatzatííh-
Hotáde lafeginda dcclÍMcmp 
§. i . 
n p O d o s los nombres qt̂ e íe íí« 
.^ ígücnTon deftaftgund^ cm^aáe¿lín 
gatto;los quales no toman parci- $Ji0n~~ 
cuh,y doblan en el plural la prime 
rajaisi como, Tcot l , Dios, Teteo, 
Diores,tetef> piedra, tete, piedras, 
conediniñOjCOcone,n¡ñoS)ó niñas: 
y por eííb llaman à las muñecas del 
tiánguez jcocone : y à las niñas de 
los ojos llaman, ixconecl, niña de 
ojo>ixcocone,niñas de los ojos. Y 
eftasque fe figuen también; dupli-
caajaisicomo,tiçitl, medico^ ò cu* 
raíidero,titiçi,medicos> òcorande-
tos, maçatl,benado, mamaçah>be^ 
nadosi tlaçatecolot, demoniGíj tla^ 
tfefcateeolo, deínonios; tecolotl^ 
Ba buha 
A R T E 
buhojtececolojbuhos, coatí, culc* 
biajcocoah, cuIebrâsJcoyót]>el adi 
be^ue ordinariamente llaman co-
yotcicoeoyo, coyotes. Cueíiatl, ra-
na^cuecueia.ranasjcoiamet^lecho, 
ò cerdonjcocoiamehj lechones ,ò 
cerdonesjcolocl^alacran > cocol oh, 
alacranes 5 huexolotl > gallos^ hue 
Jhuexoloh /gallos^moyotl, mofejui 
to, motnoyo, molquicos ^ oçelotl, 
leon^ooçeloh leoneSjhueyjgrande, 
huehucy,grandes. 
Algunos de eftosque fignificah 
beftias heras füeíen tomar la partí* 
cula, me: pero no duplican enton-
cesen el plural ,*afsi como coyotl, 
coyore.coyome, soyates .j oçelotl» 
4«orj> octlome,]eoncíSr otros mu-
thos ay > quê diijiliGau; por efta re-
¿íi . mios 
I . P A R T E . 
u i : y otros, a y c|ue 
toman la partícula como los de arr¿ 
ba>*|o duplican como los dichos 
arrifo. , 
Hota de la ter ceva ãeclinâcm* 
; ;0:S nombres de la primera de 
••̂  clinacion,cjue quedandofe có 
áqüdlas partículas íinales pueden 
Jpblar la primera iylaba y tener ef-
ta tçic^va^ançTa de vajriácio,p:anñ 
^ m ^ i c à c ^ t U i ç h ç a m e ^ toicaçl, la 
arañaitotoc^irie, lasiaranas. epero 
ay algunos cj fiempre dobla la prí-
fíier^¥.gííteç«tli,€;l 
elle nombre viene de tecuyotl,cj es 
ítl feñovip) y biazt fu^Itiraí^tctccu-
ítmvlosrfenaresvpi^ fe-
l á c n ^ t u í a ^ i n c i p ^ J u ^ 
zc 
'ze,tetecutin>los feñores; tnicquí, 
miietco, tnimique, muertos. 
Otros ay cpe la doblan cafi fiem 
pre; afsi como, c acocli, efclauo, 
tlatlacotin.efclauos j miztli > tigre, 
miniiztin^igresjcítlijiebrc^cicitin 
liebres; tochtli,conexo3 tocoçhtin, 
conexosj cueclachtli^lobo^cuecue-
tlachtitijlobos. 
En efta regla fe facatwlpochtli, 
élmancebo^è^ychpochciijadonze 
lia, que duplican en medio 5 afsi co 
mojtelpopochtin, los mancebos^y 
ychpopochcin^las donzellaSa 
cioA 
OS nombres de gentes acaba 
dos en>tÍ,perdiendo efta dicha 
$%túw\&£tl en Ú ím^lâ t^ ^ueda 
• I . P A R ^ t i 
hçebps plurales; afsi çomo^Mçxii; 
catl,Mexicano, haze^ Mexic^b, los 
M^aflOS ,> Ptomic!/ el Otpitiite, 
,Ot|ipb>Io$ Ocprnifes; porg saçoc-» 
aquella^^ylti^a tiene unta fuer-
qua 
Eôos oombresdie gç^tçs qijte en 
4{iri|Ulat:»c>aib.an e p ^ f e j ^ p r j j ^ . 
ene] p l u n ü c ^ 
que fignihea el que tiene agueíojiu 
p l . U - ^ è i i í ^ W ^ ^ ^ ^ tiene 
agüelo, Y esftg fa|)ser,qiie efíe no-
bre fe deriua de ot;roJ. co l l i , que 
/igtóficaagueioçy eoprcft^firval^ 
f%oíto;ylQ¿propio qtie el nombre 
de^dA^deAle; y quancfp apella ftf-
ibíe jlos del itlgar^cjiie fignifíca; afti 
^m^.lS«Macaíi5> -.el líigw fambiea 
l l l ^ el p l ^ á l )en>q!45, y pieí^e^gl 
3 4 can^ 
¡ARTE ^ M X I C A N O : 
icanjafsicdmô;CoWaqoe,los dc Co 
juacan. j 
Los acabados en ¡c* fòn ^omo, 
tíâllc, cltèrreftfe^quc haze h pluw 
lalítUléqucJdS terrèílfcí; ' 
LôS acabados en ¡oj àfsi-como 
'Atlyicco, que fignifíca el íoftro dei 
agua If. 1*'fiipetricie ,• que apellan-
do fòbre losde alli hâu Ctí f l u í ^ 
AtÍyxque;losdt " 
A Y vii g^ttetode par t ículas ; 
que (t añáden^i ln de b¡s nõ-
*;úciôh,ôvitiiJ)efio j ^ q u a l « $ íbn 
I ^ ' P A R T E . !$ 
pi^pipiííy íeencienden de lawa' 
tseíítfiguiente, • » 
f^-^as^qu e f̂oazen, tzin, faff án 
b tffçarfy-figáifica la perfonaafsi 
con Vfk iíiodp mil gar y ordinario 
Pero diz^ycla^atzín^Gott-rèuc 
m n é w i tfüe escomo frfíòíbcro^ 
í$mÜwñQ$\k M o r a (íefípff^: y 
^P'0if¿l ̂ prtfldiízey ti aè tfàmt^txn 
-iaifefioras^etfoflasl 
^ d k e é n M firigoláfvtl^taczinclí, 
- táíbs^ctrrrt^ql ée arriba* 
LÍc^'fjoíbbresí qií¥ cpitíaii Ja 
^atftictéasíotíjy còcéi^íbn^Oí|i al 
^gtiflai^»iwra;á a m tmyfà otitic n 
"-tt t í ideftawanera• Chichi; ©sel 
rperròjpu^dè d^zir, chichícon, el 
'tÉB plural es> chkhitou 
tontin. 
caelpaxaro,)^ reeib^^tococzia | figniiica cambien hijo, .àmoço'ide 
qoaocrà paicicula fipialquc | po^airdad jiy àizt, telpóchpíl^^ae 
ZG, t.Uia.fsi. çomojíotowmtH, cl | ditecicjn.mcaôíprccio WjtKlojmo^ 
41 toto-p çnelo^ò mancebete^fu plteaLes:en 
4 coinpoficiOnyteípocbpipilj rttabce-
bctés^òtelpóchpipilçi^rkianccl)^ 
t téfr:y:eeflos dos- phiral^idetvitrcf lê 
riojaafi çompt*i«beeqúi iadron | tónaoeíDclas f è t tá i é o s ) y> ési qnjü a l -
%' 'q-habUt^ípUcsco-1 lâòdtze^.ttipaxhpipiftm^ 
ti[Q'i<^.g«ajçyÍáàfO|iaf^'fcídizc I dfofOTOücs>pyíóftoíc*còinpb^íyiéà-
^ tzttzmtin«>i 
pol. L o s q u è t o m a a c ^ p o l , ypo-
po l , pil> ypipil j fc fpnvicupe 
. r- • 1 t _ . t * i _ \ . 
a-
ços. Ytarab'ieálfcpu^de dezit ¡ Pero hemos de aducrtir.que \os 
pQr,;m«&hos; cfiscCjôulippfiGion,, fala pmncfaiáMiaacmfl-quo.Iiazc 
yichíícc^opoi:^jtt»feiíi>::p«c-. d plural cn.? qiie ¿nquandoíe varían 
deréeíbii eivdní pcíóurdias vc« ,5 pórefta quüktardediiiaoíooyconlaa 
zcsjychcecapo^dlin^ - j antes de aqu»èlWsipsrticítJi3s vnaj;cd, 
f&r •ÍM$pémáM$ü1 - j p i^p ip i l i (y¿8ííaxcaiiaii dueño d^aJguna «oía} 
dizenl. " ax-
A R T E M E X I C A N O , 
axcaüacamntli: idemyaxcahuaca 
tzitzintin,fuplural:y fignifica io ¡ 
inifmo. Mille^ueño de algún fera | 
brado, millecatzintiiyfigmfica lo | 
mifm'oafcítino. | 
De los verbos que le í iguenes | 
eftc nombreverbali Temachtiani, | 
íignificael que eníeña y y diziendo f 
Tetnaehticaczíntli,fignifica lo mif-í 
sno,quecs afe£liuo reuerencial. Y¡ 
lo mifmo es quandotoma el^ auh>| 
€tvfingular;anfi como, nocemaxch-1 
tica.u.fi,ucii ctifcôadar,òi^cecacha»-1 
cahua,mis eníeñadores . f mis maef| 
tros. I 
Los nombres ad)etiuos fi fe jtin-1 
tã à cofasinaninja^^Hoterna pluf 
jal, y fi fe Juntan à cejas animadas! 
los tienen figuiendoj k regla : anfi 
ccmiaA'«Iíipahuacy.^ cofarJimpiai 
chí-
thipahuaque , fignifica los His-
pios. 
Elvocatiuo differencian anfi en 
el plural como eo el fingular, aña-
diéndole vna.e. v.g. anfi como quá 
dodezimosjò Petre,dizenellos,Pe 
colo G, ò Religiofojdizen, Teopix™ 
que e y otros dizen^Petle e; y fne-
len dezircon .e.al cabo: anfi como 
luán c.. 
Las mugeres no vfan el vocati-
tto con la.c. ni .c. porque prolon-
gan el nombre;afsi como> Maliaa, 
luanaa, 
También es común frafis de hâ  
•Mar de hombres^y mugeresydizien 
domin ei Pedro ; afsi como tímfatws 
-dteimoiSjjolacu'Pedro^inanréopijc^ 
>quejola vofotrós Religiofos. 
Mo tiene nocas f WmlM& p ^ 
A R T E M E X I C Á N O J 
generds$y anu trguc cacta nd 
brc íufignificacion : aunque enal-
gunoacoínunes dedò&ruelen po-
ner diferencia como en efte, oqui» 
chclijVaron, y ciüaci, mugcnypara 
dezir canal lo dizc, ocjuichcauailo^ 
y à la ycgnadizen, ciüacauallo. 
De lot nombres fuhflanfiuoh dematimst 
ycmyueflos. C A P . ÍÍL 
A dexamps dicho, que nofe 
declinan los nombres por los 
cafosjfinofolo por losnumeros^fin 
gular^y plural: y en las cofas inani 
jmadasnoay plural, fino fon algu* 
nos fabftantJiioSjqnenaturalmen-
te Ic.ticn'coj anü còlfíôitelc. lapic^ 
dra, que haze en el plural -tete, la« 
qua; 
B P A R T E A 
v palos 5 y otros algufios à 
que fe les puede dar plural: denu« 
ncra>qu^fubftan|iuos tienen po-
cos plural: y en íiendo adjeftiuos 
lotíenenjafsicomo. tliltic. negro, 
tliitique. negos -iztac. blanco.iz-
taque. blancos .chichiltic.colora-
do, chichiltique. colorados. 
Tainpoco tienen differencia de 
géneros. 
Es también de notar,quan necef 
fariofeafafoer las terminaciones de 
ios nombres, para faber que es lo q 
hân de perder de fus lecras¿ó lo que 
han de mudar a la conpoficion : y 
la^cerminac^ncsien que general* 
menteféncecn eftos nombres d^fta 
lepgba MexicanavEnel fangnjàríon 
tilos tetminaciones ,&àtU etL i t l . 
^ U v t L d U ^ m L r i i ^ L c a j a . ti;c.o» 
átl. 
A R T E M B X l C / t N O J | 
ú l l La de.alc. c0njo;.ailaIalacat!J| 
• iignifica el aniar ; i l l .plural es, | 
atlalaUcanie.y utñbrcn .atlala-1 
; Jacah, . l : J 
etU La.de .cd.anfi conto .metí, el | 
. . maguey:y fi ha dedarfele plural | 
; hade dezir.memek eetl. Yelo. ¡ 
notiene plural. I 
itl Lade.id. como.çoquitl .el lo | 
do, no tiene plural. | 
otl La de .ocL como .xicotl. aue- jf 
ja amarilla ;;fu plural, xixicoh. | 
cQçamalotl.el arco iris* no cieñe 
plural 5 y íi lo tiene hade dezir, 
cocoçamaloh. 
utL Los de.utl. como,tetzmoilutl 
por el chaparro i» y; deftos ay 
muy pocos.coinolos de.Gtl. por 
q u e ü cofíumbreíenelhablar, ha ¡ 
^ I K i c i d o pimti^ni otl.<ju« es 
todo 
•a 
íli Los de . t l i . com , tiamapictiii?%l 
^ spíilé/ó t l f á ñ á á t y fo n raros. 
\k'¿mé®ti&M¿€6mo . d i l l i . ti&ca #0 
coía negra. 
wÃ-f/tósjáe? . m i M o m ò . ocmotciui» 
éínféMíVes veibál , y f i g m f t c ® k l 
donzeljò doncella, finevllâíbr* 
J í t i p ú ú t í p v y fii"plural Haze ocj 
* íno^Éiititirien^ncjue. i L 1 
ÃÍ Lds ̂ e»fc ¿omo.riacnopilhui<; 
dõr íp^ tea lhaze , tlacbopiihüi-i 
qui, como^acotoco-
tíííkauhqui, el gotofo defpiesí y 
manos: fu plural ^xococotbtzaT 
^l ik^tf^ tós gotdfos 
^ i ¿ o ¿ ó e t o b e r n e ¿ 
c ~ ' m / 
ro;fu plurali oocnanaupacah 
tajadamente* | 
id.< . L a t i d * , <i4< e w ü f o * , t h p ^ c o i a ^ I 
í JijgardG^cte h t í m / ' t i á t i & ñ t Q t i o * ¡ 
íalíhaloiita^íaltpide agua^, >. | 
t f a «í^os/dt ¿ti cqmo^cquitijrcl tra | 
bajador, fuipJpwJ'jfeaWiiípqii.it'q. ¡ 
- i IÍ í) X^n 00 p c dai%R ̂ &ilM<}>ò clt 1 
qWir i fey ft enftóíáiilri^fzoq, 
* Los de .c. como^yxrUliua^ el 
' valle;Yf cjuando^ft toiíia por lò$ 
; naturales del valle^ haze pluial, 
^fida^cque, 
G ui tíatiac ,¡ lagar de: (c]í ier col 
í t eo ; y h â z t COÍBO c í 4ft arriba* 
Los 
í . P A R T E i» 
£ Los que acaban en .o, como, 
teduicíàto, mandón^ ô merino; 
fiijriufalhaze ^ ctquiclato^tic* 
w^atyo, cofa qtop tiene precio/ 
; d è f t o í í ay algunos cjuç no 
jnüdah nada ¿ Y los plurale* 
dc todò i éftós i f r f a h f c f a t y f ò n i 
fenéceh en alguna deftas cermi** 
naciones .me. tín¿ que; Y ^fta 
«s- Jío.t-iá m i y o r p A t t & y -iiíiiçjboi 
delloà en el p l ü ^ M p í f a m M f , 
fylabas^como queda dícliqí 
-'iba en y ba d e t e ^ é ^ " 
Ay otros nombrés ^ J _ 
Tí can ia$ fylabás fcn ín^oií), ¿orno 
ya fiieda dicboàrr ib^Còtno^ei 
pochíl i ,mariccbojqPC ? h * z c e n 
" dplnrat^ttlpop^oteimiychpa^ 
.sktitodeitóíllái fü pi waivicbpof 
'ART E'' M 1 X 1 C A N O.1 f , P A B / T E . 
Es d& nct;ar><fKe quando a 
b t c s f y i m a m i z otra letta, afsito- j 
'mo ; o y ò m i & qnalqniera^por via de | 
co)^poficion^dcriuacio-n>ficm'prc | 
'^lpíi'fifteT'wnjybrC: pierácò; 'mudâ ¡ 
algunas Icth&del hnj paM recebir l. 
jas cjuc íe leañaderven fe lugar. Y j 
io ^ia^ geberaitnçncev ò pot la ma- | 
yóvpárte tísyestfto quefefigue* i 
* Lo^aaabád0si€rv.cfe pierden cf- \ 
táiwdif^la'báijiytós acatedosieiv.li. I 
^e*d'eé4á^í)aI:os dcmas%4Vciba | 
lesadjcntj©^á€losc|ualcs trataré-1 
inos t à M U m k i [ < • • . • >. . I 
^ r f i p i es;1 tyrafêifilsmjtdà ri u a tinos, 1 
íups 
Loscoi^ipueftos fon çpmp .tj?-
çarecalorl. el demonio. ;, i ; 
Los deritiacruos, corno. tlaca-
•«jfflMágeneración. 
Lon Himiriutiuos camp j tlaca* 
Lo^demqnftrMiuo^ço^qisfcll* 
<:aipo]>pjerfo na g ratide ç p d f f p ^ 
JV L-gunos fe cotiípoiien iub í la i^ 
r f * çiups cp^Fubftantíuosjíif&i çô-̂  
mp^^tplcei-l} ^ué} íigpijSça ¡e.J.gueM 
UQ} i^ue^ cpmpp^e;4«í^tpEi>lJi; la 
fn¡nuc!^^> hmn Içui^^je.quiefe.dç 
t ir piedra de gallina. Yaqui es tjna-
doiçl pritneço pierdeicpín^tó^H»» 
(̂ ue cj.uçda CA <çpitpl,tvy(p.isxdç üljlL 
(4 ".^ail-
MEXICANO: 
para recibir lo q fe 1c añade en .tetl 
Dçmanéra, queqúando cftos fubf-
taotiuos fe componen vnos con 
otros, el primero pterde,)' el fegun 
do íe queda entero, y no pierde^ni 
muda nada. 
nom< 
tos fíibftanuups coa ádjeduosjaf-
f\ çotab . n l que fignificaragua,y 
*chipa¿lli. que fignihca cofa limpia 
y coiripónientip 
iiüó]y elàdjeduo quédâenterpjaf-
' ftcòmúMhip^ <juie¡r dezir 
aguá ítepia.Y fi fe dke primeto el 
edain feñtíátóbqs etítems; $Çé\ co 
túo .cí#£àtfâfeâiJ. quê díze agua 
limpia, Y.ií,:¡hii :. -
»^rã d noitt-
br? con el vetbor^fsi cPmo(p¿tIatI* 
fi|nific» el peçâte, y .chilla, ès ha* 
t i i rpüefe para destir, yo haeó pie ta-
^e^feeh. hipcçlâcMlia, y fincóm-
pòltcipnr fi |edi?e primero el ver-
bo>y défpuesèl npmbf e,qqedan en 
•íçréf^ntrâbftM^^ 
pçtl^íl.que dizcyh^g'o pétàtès* 
tf àmbiçn íe çampOheti •çóftpfé-
poficiòbc^:ãísí çaniPifit!^%hiííf4 
tyui •yjañ, és^fçpdficionvy Gg^i 
í tç^pçini? ifyfêtt dezir ftíbíênel 
i^Uâviih ^p3r y:« ^ f i p l ^ f f f -
pòfi^ion pri#eVoiy elfuftaçiuo d^f-
j)ueà> entrómlio?: quçd^n eip|ííp^ 
íbmp^yp^h^ící íolíf éè l^g t íà?^* 
: vno^ qye fe acaban l WrT'ePí^-T?«.»ñidicníío.Ic>. 
cn.yôtlf y otros^ en ryutL que vijc-1 iíi.TfioyotL,Dcidacl>ò çoíi-dtHifà. 
t icàforcodovno;y Ufprtxiaciõ del T ta# t ív f ign i f i cape^ 
cftos cs,locjuc ennueílio Roman*! lc'k^lcima>qucidíicn,daça. ani^e 
ce dezimos humanidad/ o cofa hu- dole *yocIvdirá.xlacayoclHhum 
ina-na.^iuinidad^ÒGQÍ4:di'tuna :por dâd>Qçofa humana. 
Los q fe fpJUTian acabadosen.y* can ia en-
tidad de lo que fígoifica ei nombre bneluen el . l i . en . lot l . anfi como, 
dc donde faien ^ y Jas cofas-al talle maçeualli.ngpitic^vaíTalIo^cjuitan-
d^ltasr; pqf:<]ueaunquç /aíçn de mu doleja.lli, queda cn.ma,ççu#. yj?tni 
chosnombies^ çoft todo^o falé en , diendple el JpcK dir i vWaçeuafotU 
gçfí|raÍ;afsrcomorTeohyçi.Teu ;| v#j jajenT4açat l . la p ç r f p i i f ^ i -
<]ue fignihca Dios, y .teoyocl. vel fj la9dp^:ía^v]íilJ^••íqu!páãrá cn ã i ^ 
: •tcuyuci. fígnificíi. A P ^ - ^ P i ^ òq L cav a&idwdoí 
toca á íiiferuiçio. X jftforinaciõ de | ^qucrquiere d f ^ i í . h m i d ¡ P f f * . 
c f t o ^ e ^ i t a r ^ l ao^ i j e la.yltir¿a 1 ^o^^juqt^s^onÍPlprowQW^^^ 
fyIabá,com'oyaeftàdicKò,y enfui .^j^mM^im^Jaa4í i j> .pef f i1^ 
1ugardaM|,vi.pjti?i.^ti. ô Byuc|(. ft^aaiWWWfc. . . . 
' n como.TeoeU.Teut l . f igmfal - ^ I ç ^ m ^ l ^ 
Ida 
cn 
A R T E M È X l d A N O 
vaffallajc de aquel. Aunque aigtiij 
nos disen .nomaçeualouh. mi vat 
fallaje. momaçeualouh, ymaçeua-
Jouh. Y fe puededezitjy escógruo, 
afsi como en otíos nombres dizcí 
.noclacayo. mi generacion^ò .nocUj 
cayonh. mi decendencia. 
Y otros nombres d¿riuatiuos,í 
que acaban en.lo. y en .yo. y; 
el fignificado deftos es adjeciuòrco [ 
wienc a faber, cofa que tiene en íi 
aquéllo qucfigoificâjeínórtibre de 
Jo que fále: afsiçõrriò .atl. fignifta 
agua; pues parajézir cofa aguada, 
diremos .ayo. Cozti^eocuitlatl.es 
el oro; pues; f m deíit çoík dorada 
4 i^mos 'vco¿d¿t^úi |1á Teo-
-jpuiik'ih esla jriae^j ̂ i á s para dezu 
V P A R T E : , « 
cofa pH^ada , dirèmos . t eoçu i -
La formación deftos es cóma la 
de amba, ppniendp .yo. en lugar 
debocho *yud. afsi como .teocu* 
idátl. es la plata, quitada la vltícna, 
queda el nombre en .teoouteia- y 
añidiencjqic .yo. dirá .teocuiciayo. 
cofa plateada yeftos no piecdc^iu 
con los prohòmbres ,nò. irío. y. 
como .nóteocüitlayo. mi coifo 
dorada. • < 
Tros d e r i t i a t i ^ o | a d a b a í d o s 
en .^quefigniíicia el lugar <tQ 
de ay abundancia delq que íígniá* 
•^el'naitfb.ttMt^dónde, ¡faíen; aníi 
0 m o .teú. & la Ipiexíra pues ?p.axa 
djiít i pedregal duémos.; cctla. ive l 
Ales 
!
•.;• - 1 ; PKRTE;I ¿3 
achiocln.l.achmcla,!.! d ^ S deiosde ^ ^ q u e e í t o v í ^ 
^ . o r e ^ f i c dec* e n f yl ^ el n o T b r e ^ l 0 S o t ^ s ^ : ^ 
De Jos acabados en id aya io j WapUcd^aucr » , ^ c ü a; 
ivos 6omo los va dichos > 2 k t ó p u e d e a ü e t M ^ - a l l i>« tu j l j j 
ci .ici. en .cia an como.çoqiiic . «sí i ^ i n. ^ 
lodo;puesp^adezirlodVal'd r?. ^ o n d c e f t a t i , ^ 
inos.çoqui l a . ypô radez iLbnnd^ ' ^ det iuat iu^ay acabados 
- c iad i .WA » À 1 1 H cn3.eweni.üa. yfíeoifican el dueño 
I S ^ ; l0d0 h4Ze ' íllfèraos ;?01 d e # X i u ^ . ^ p m fófeerSqWct 
que es mon£«: ̂ pa^ jdez i r l u g ^ l - — 
A R T E M E X I C A N O . I ^ I Z A R T E . 
fementera, Ò mayza!; pues ft lcqui |us^nUS ,0 Jos dueños-delas raft, 
Mraos U. l i .v l t ima^uyárà en . ¿ ¡ l i t á s e m o s , yc oncate, y n q u ^ 
y^idíendôle vna le, dirá .milk l l . q u w h u a . ^ ^ d e q i j e iu i m m a i 
¿géjficá è LduèÃo dêl rtay za J * o a c i - p ^ - ' 7 ^ ^ los 4»«no$i 
;: Ú m m i ^ É i t nombre no .^ ínf tWW<'.""l l>esel*1I>"8A!! 
fcjuedá ví)éá) per tó tórá final, to- ¡ 
iawéluâÁi&féfafàiêiL -figiiificai . . . .. 
trás. «»r.vlari g l t à á , àhíi t o ínà 1 « S k m M M f ' ^ ^ É M * 
nao 1 
. A R T E - M 
tíf> cftl^c&l ¿ itxicU /e t^ l ièno de Is 
cál/cèriexeqàtylos düéinos» 
0S¿ dimitiutíríds^fòjn 5ciados 
rpancrasjos primeros íignifi-
tari fcq\hñcz¡ó tcrnmatát Wiffor,ò 
itueññú^ikhPtüráó^éñt^tt ni-' 
ñri(,^nina: piié^ para dtófcir tííñico 
nWitítòiáciri)'òicocohtó4t&|ftÉSfi>los-
niños.' ( ^^i.^wí^;^'; 
iiacl,G^o"ifie4 irfíigén^abToriítÜ), 
nios 
l í P A R T E : ^ 
feos/çi^atoton"n > raxigetcitlas de 
^o^&ims.Y algunas vezes le qui 
taf í^tOBil^ y en fu lugar ponen,1 
mnif-tli, y el.ton. por.tontli.anfi 
coáby illama, fignifica vieja; pues 
paíâídezir viejecitaj diremos, rila-' 
inac îm: y paradezirviejeçuela^dí 
iêcjiès,il]awiacon. Vévé¿ figaifica, 
v¡cf0#mii abfoluto 5 pues para de-
zirvieícte/diremos^vivènton^y pa-*1 
nde^ir viejcciGo^di^emos.í vévèn^ 
tzi^íPâl^fignifea niucbâcho}pues 
pafá:de¿ir muehachuelo^diremos, 
piltòtftli i y para de^ir mticha^hica 
dirçmos > píiltzintli * Y todos eftoŝ  
Imzàlsàttítcs a los-Vpto-tíombres 
mlàíOt y. anfi comoie vee enp4 
troaáôbifis: como paia- dezír aguí*j 
mtytm&tzmúity para de^irto pro 
noiubic nji aguka^dizen; naczin.cu. 
A R T E -M E X I C A N O . 
agüita; matzhi: fu agüita de aqncl 
.yatzin Corpo tambleni amatl. es 
hbrojpues para dezir librillo,dire-
mos .amatontlij y para dezir mi \i> 
bfillo, diremos* natiiacon^ tu Jrbri* 
llo.raamatoñi, el librillo de aquel | 
.yamaton : yen el plural duplican ¡ 
eLztin> y el ton, anfi como .nopil* | 
uan, cjnieredezir íõ mis hi}o^;pues | 
duplicando dizeé npípiluanízifziüa, 
mis htjitos .1. nopiuantoconiian, 
mis hijuelos. Y acjuíiherbds de no-
tar, que en efta dupljcatiüaí dezi-
mos dos veztt el .dan. la viiaantes 
dehtzitiin, y la otra deípues^ . 
Ay otros djminutiuos de menof 
precio, con egcarecimienco fuper-
keiuô de diminueion, de la ¿ofajan-
fi como ;tepopoJ« -Hhmmemqut 
p m d e z i í con mtmai^imo- Horn--
^ r braço, 
1/ F A R T E 26 
, diremos .tlacapol.l. bom-
bróí?^00de fp recio. Ypaia dezir cõ 
defptAeio íadr^naço^ diíemos.ych-
tccapol* 
Ay otros diminütiüosqué falen 
deflafylaba^ollbque denotan co* 
íavitja; âfsí como .ániàçolliy figni 
lica pap^l Viejo > ó libro viejo , til-* 
màçolli, manta vieja > tlaxou^oll^ 
panwohòfoi 
ncompdratwófi 
•aratiuos nó Iò§iièíi€ éftít 
l<fngua>ni tamptííití felèrie fopei 
lauuos:pero fupléíi XoscGtóffimi?. 
«osdefta minera jpõrquéi |^f de** 
zir <|uie luan es mejor cjuc Pedro, di 
zef|(si? Pedroqüalli^y, ioJío^oc-
çeiíÉ quá l l i ^ ioJ lo luán. Vcaíftbic 
, : A R T E M E X I C A N O , 
iJizertJoanquipanouia, in Ptâiè 
iniccjiulH y ?oUo, queescomofidi 
xdlctnoh buen coraçon tiene Pe-
c!ro? pero mejor le tiene I iun : oco 
mo tiize.abaxo^Iuacxcede á Pedro 
enbondad.í 
Y quando dizen$erto es mejot 
que aquello; demoftrando ja cofa, 
^{Zc^mo qiííiHi y,icqi/al}i y^üt a 
como dezimos noíocros , bueno es 
cílo^eftocro no. 
Los fuf e'rlatuios fe ííiplcn por 
eftos aduerbias> ocfec^j vèl, y pot 
eñe\:erbo>dkpanafcríaj anft como fi 
dixeíTemás^I mas preciofo de los 
metales:es el oro; diremos, ocçen-
catlapanauja eoztic 0eocuitlatl ya 
ye c k p c i i ,.1- occeíica ucl laço di , 
. « • • : • 
L P A R T E . 2j 
f/pi Ythtiuof j ò demonjlwtiuosi 
ypYonomhrer. 
C A P . I I I L 
Arece conueniente tratar en ef 
te lugar juntamence de los re-
latiuosjtambie de tos pronombres 
entero$jporque no fepaíTen fin ex-
plicar: y afsi quanto à nombres, y 
íemipfQnombres, diremdsprime-
rode los femipronombreSflos qua 
¡esfe declinan por fus tafosí,y los 
pronombre? !n o>fi n-o púi lo s nume-
ios:an(i'Como. ' Y/ 
Î os femipronombrfô fòá cinco 
.f/lds qa¿ vqtttfymd'éü mÈgéSoh 
anficomo íe figuen, pothk ^ ^ 
tiuo;afsicoma; 
A R T E M E X I C A N O : 
Singular-
Ego. Npminatiuo, ni^ nic, nino. 
Geniçiuo^ no. 
Datiuo, ncçB/ | 
Acufaituo, nech. f 
. Vocaciiio, xij xic, ximo.. 
Ablatiuo, noca. 









Todos eftos eprrefpõdçniNos. 
JÜ; Nomínatiuo,»ti, tic^timor. 
Genitiuo^ mp.^) 
'~ati 
, Acufauuo, miti; 
Vocatiuo, xi> xicjxiíno. 
Ablatiuo^ - moca. 
Todos eftos çprrefponden á 
TuAen fin^ialar. 
Plural, 




Vocatiuo, xiy xiç> xijtrto. 
Abbciuo, amoca. 
Todos çftos ^çoirrefpoínd^n p#* 
'fus cafo^á V^s. ; ( 
Eft«? aa tiene à^Jtol^l^"0/ • 
niriqoi i k ^ u l a r ; / ^ ^ ideft» ^ 
fui, 
M E X I Q A N O 













Is? cfy id. ^ingukri 
KômlnatmO) naloticmé* 
Genitiuoi y> idcft; 
• Acufatmoj 
' A l t * • 
o,, ica. 








Vocatiuo no lotien, 
Ablauuo' inca. 
iquis>aliqua, aliquod , ycl, ali^ 
quid, Singalar. • 
Nominatiup, c ,̂ nc, t l % 
Genititjo, te, 
Datíuo, te. 
- ^Ablát iuo, tc, n c t i a i ; 
i¥dtelamiíma manera.íc declina 
k n e i Plural. 
$ Efto&cincofè llaxnanícmipro 
nom 
1 
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ipombíe . porque aunxjne fe ponen 
en lugar de norñbreSjino tienen en 
fi encera rignihcacion,fino es c|uah< 
do fe juntan á otra^partes dé Ja ora 
Cion,y juntanfedefta manera. i 
L o s nominatintíSjdatiuos^y acu 
faciüoSífe juntan à verbos; y en los \ 
tres primeros femipronombres, ia 
primera termi-nacion firue para ver ! 
fcòs int-ranfitíuos: anfi como quan-
do d íz imos.ninemi^que quieie de-
2irvi«o,nitlacua> que quiere dezir 
como, 
Lafegundafirueia tranfítiuos, af 
íí como quando 4ezíin\osvamo á Pe 
dro, quedizeaticcUçockin Pedro, 
y quand5 \% tr^a%ÍQít es en otro 
Íemipronombrfe,qúiufclela.c. af-
licomo quãdo dezimos yo teamo, 
'̂ foc dize <nimi t z t l aço thv 
U 
1 
f I I 
tí. 
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sLa tercera es para vei 
ufes, y reuerencr^lesrafsi coino quá 
di dezimos^me amo, que difcfc .M* 
notlaçotla> n i n o m a ç h t i a ^ m c e.n^ 
feño. 
Y quando ay otro scufetioo Fue 
ra de la reflejcion^toma t\itx 
nombre vna .Ç; en medio de 
bos femipyouombres . afsi ç^nip 
quando dezimos, me en fer iai mi 
próprio larletíguaCajteilabAf» 
dizô-iiicno-machçiajnÇaxtiHâktí4t 
hiYiquatido^abla htercera jíeifot 
naíe pone ppr nqt^ de translation 
ebdáiiuo^y asftfgiitiav f, cjui.^fst QÒ 
mo quaW.9iiiç?ii;mft% r^cjr^ama á 
DioSjque dize ^'fedro qui ciaçotla 
in Dios. ^ / ' 
'El nomínat iuo .te.-nc. fia. fe jun 
ta 
tacón verbos pofsiciuos>haziendo-
los verbos imperfonales; afsi co-
mo quando dczimos^alguno > óa'í* 
-gunos fon amados, que dezimos, 
tetlaçotlalo, òqnando dezimos^al-
guno^ô algunos fe aman entre fí^sd 
inuicem>encre ft quedize> neclaço^ 
tlalo,y gozan, dezimos, abloluc^, 
alguna cofa es amada^dc^imos^Ia-
çoclaio. 
También en los mi-fmos. imper-
fonales puede quedar orro nomina 
tiuode cofa,en los verbos que tie-
nen dos acufatiuos; afsi como qua 
do dezimos,quitanfe las mantas J. 
fon quitadas las mancas, que dize: 
cequixtililoincílmatli. 
V i 
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Pe ¡os 'vetboi YecipYocQs intmnfüiuoŝ  
3 • ?\ \» 
S Olo el .ne. puede quedarfe co * d verbo pafsiuo,fin hazerfe im 
perfonal,3qfi como quando de-
zimos yofoyconfeífado, que di 
ze^ninecuitilo > y eftosTolos fon 
vnos vetbos recíprocos traftfitk 
, uosiafsifomo quando dezimos/ 
tégo cuydado^ ò tengo afsi cuy-? 
- dado>que;diz;e.» nicnocüittauia^ 
.i.mcnocuklauitia,y fe llaman af 
'iilos qiieiuefa de lareflexion tie 
Henatro aoifatíuo, 
orí; i Efta particüla *on. nofígnifi^ 
canada,y juntandofe con los fe-
ímipronombres^â todos los va-v 
-lia en.©n. anfi^omo quando deí 
4ittios^vi:Uo y OÍ <pe i e d i ^ t o n * í 
A R T E M E X I C A N O 
iaemi/y aísi varia todas las termiiia 
uone$$;anfi corrió el .nic. muda en 
,iniocon, el.xiG. mudâ èn .xon. anfi 
tmrxúquandodamf salgo á alguna 
petfofiâique le deziliios,cc>me, de-
ic la €ola ,;fe dize , xo-
Todoslos genitiüos fe juntan à 
hombres: ais i c o m o quando de^i-
irto«: mi manta , fe dize ¿ MOttimZj 
geai^iuo de póííeísioü. * 
: .Lmáiblâèiuos fejühcani.propo-
fj ci o DC te C ó m o iüoaál $¡1* e es como 
cju ando d é z i m o s : hablas c o n m i go ? 
le di ze ,nocatitUtoi)Wjò tortio quá 
do diÇzimQs^haz^ft^pQfttoiíò qua-
do dezlmo^r-poí mtYidlá-qtic fe di-
ze nopai^toopali^c^/réíierencial . 
v El voeaciuofe juma à^imperati-
xna 
i ; PARTE; ?* 
nía á,Pcdi;oyq'U-CiJize>xicn0C!^;^^ 
dito y como quando dezimos ; le? 
iiañtate^quefe dize, ximoquetzaià; 
(¿UMguando ínandamos à vno q 
feí/ent^que dezirnos^ ximotlalli> 
y cambien fe j unta á optatiuQS* co-
j mo,xin^nii,que quiere dezir audi* 
èvineyxicchiuahaZi 
nombres^y agora deuemoiíya 
ar dè ifòsí rfilaiíuos ^emoaft íá t i -
i i^Io^q^âksfon^ HM 
Ac. I. aquin^uiere dezir quieol 
J^cJ-pl dizeV- ãq uiq ur >:.q pien 
csrcatleihua6l¿acyehuacl^ 
fl^fâ deftòs pondremos aqui algu -
aos¿xeiiíploi)^ rcraitiremos Iode 
masa fu lugar , donde çonlos pro-
A R T E M E X I C A N O 
„ brcs íe dec are en general . 
agota diremos algunos GO ni o fe íi. | 
ucn. 
Para dezir, quien es ? dezimos, 
Qnando pvegutamos k vno quié \ 
«s ' dt^imoS; acteoatlf i.quis es5 
(guando preaunumas qaienlo { 
d ixo í dezimos^, aqnin oquico. | 
Qnando precníntàmos qnâi de l 
loSj dezimos,acyenuacl , y en plcí*"* 
ralde dezimos, acyehuantin. 
Quando pre mintamos^ u ees lo 
que quieres de ¿ir ? dezimos^cac e-
òãt in quicoznequi? 
Quando dezimos quaiquiera de| 
]Jõ8;íe dize;çaço caclehuatL 
Quando dezimo8;qualquicra ¿ 
^ ^ze^in aquin:y enelplur 1 r J 
aquique, 
f-% y ^ Ih; 
es. 
esÍMbftantiLi 
ay algWJlJi* feíTip?^ ^ ^ « ^ c es córa la . 
S f e f l H f ^ vrtos Hilen de ver 
t l fe^^fde^ M é f W W m m ^ a i u o s , y los ofios falco de vec 
Mlda^nicampoco . ^ ^ ^ l ^ í u t r ^ , coiflo dircraos enel 
cionycomo diximps arriba: af^Co-
tóofíat1;el agiia,y .aíft^áetli^cs 
*gttállimpia>o ochjpahiáaç atí 
lo Q̂C í t í igucdô leis ver-
diriman .fl ftqwhtíí tté:^ís¡ 
nnodezii, amo <]uallî tf4rm%$i99 
es bueno. 
De íoi nombwaijtfiuô}}yâeYmdtiwti 
i,^4^'H*í^es>aMfo «pía * 
.31 •81 
•*' : Pie fofpf^M&f^f* 
dAP.-'VUv-
ue dexatiid dÍÊtt«^rn 
mi 
como fe juntan à los véibõs 
o-:-- t ' v P^A 
nopif^ fec^lbsk^ij t©id©,|)fl||^iiiíra^%f«m^ Singular: de ipíe^ 
guaneo ellos c n ü iK) -i i^aificul^ 
« a d a , hcrtios de boJu^t à xxàtii 
cafi la mifma materia en los pro 
ndmbrc^enccros>Ios qualcsfoJ J ^ L T p n o m a , nos ¡pfi: amrao 
IQS gucieíigAKniy ¿ftjoi folosfcf flama/yosipfiúnnotóa, i l l i i p f i . 
áccljnartp^r lbs nuiBcros; anil Singular. De folus^foU^ folurn,. 
tornos I NoçeUego folus: moçel, tufo^ 
o< ^Ingtíal: ífc/Egój ne,MchilaJ lus: i çc^ i lk fo lus . 
i ipmm,, No,noina»cgo ipfe: 
iiiv noma , cu ipíe j inoma» il lç 
e. 
nehuatri. 
v5> 4fí Kosyte fe»a>cc huí4 
"imehuantin. 




1W [>- f a .- i 
Plural; rrqçeltinjnos-foli: àteoçél-
, t i % vos foli;inceltin,iiltfetli, 
A^bo> ámbar,ambo5 Tfocíhaao, 
tnosambo,, An^oíiefeuâiiiívè* 
\;v4*nbQ;-.> ' ló nthjiaar^ ílliamtío^ 
En lugar dc hic,ha:ç»hoCj «faW/i'nin, 
¿kbikomoátm tail i , tftmskiSl 
I l l c , illa, illuíj, no loticjñcn propia* 
incite : peto víaaAt .circunio-
qpio,afsi como pajadezir> lo^ 
cftà allijdizen^inncchca,xa. 
En lugar de;, Q ui y que, quod, vían 
dcfte tciatiuo .ih. ci qual es indc 
clínablc : aníi como para dezir, 
el que come, dif emos^ intlaquí, 
id eftjqui comedit. . . ' » 
nis fiinterrogatiuo j dize .aci 
aqriin ? Y íu plural es, aquintin? 
)' ^ ô ^ r i f t M r b s fvfàtr pquando hablan abfolucámericej jfifetco 
afsi como. 
Sfá%Á)m i • * ¥ o¿.: ñie bü-á ti i • Y cam* 
bien dizeñ.ne. y vnehiraú 
1¡W¡ ^ h u a d . Y ú i r i b i t í á y i z e n ; 





ra, que çn general bailai 
Mos cincoOTaneràs de prçnom^ 
feres; los quales fe entieníltn dft 
ia matlcis figuiente, 
, ' ', í i "> 
nehuatl.. y nehua. ; ?; ¡ 
Ai 
tin>dizcn> tchuan. 
J /o$ .En lugar 
tin,di2en >amchuan. 
^ JUL Ên lugar d ^ b i r a n c í n . 
áizcn.yehuan» Y a?fto¿ fc jel ^ â. , . . „ 
añadevçi , m a en çiijnçqlar, jr 1 íbna de fingular, de caía jaaró? 
1* 
ín. YQ. 
^huatzin . Tu . 
Mlin, Aque!, 
Y en cLphiral haze, 
uanr^iczin. Noibc^os.^ 
Amehuancíiczin. Vpfjotrps; 
Ychuanuitzin^ Aquellas. ? 
Pernanera que pai^tctceraDcr" 
en el plural duplica ehuin. afsi 
€omo <yAfamzw. aquel: ò *yç-í 
hmtrÀútzin, aqucllos^eon ícuc* 
renda. Y tambrie fçcibf n çl.pol 
y #popòl, afsi como^yçbiíapol, 
aquel, con dcfprecio> y syehu*-
popoí, aquelloi; y efto cs en co 
das ties pcifonas de fingular $ f 
plural. ; v ; 
YpMaája^çlíridad.díxeanfi 
como fe Rmt ttàt^ximtmUyh ^ 
r w » .... 
mada,firtic «fte pronombre! deoiof 
trátiy^jafíi çomo fi dixeítemos, el% 
t ^ ^ q ^ l J ^ 4irianpios ¿ yeliuatbyi 
tambi«o ^cayehuacL : <5 j 
^Yf$M^ 
ill "í í •••••ff{ •:'}";<yK¡h ú or-'? 
ftgtindiôi? proiso^bySSií^m 
« i ; 
"V A R T E M I X I C A N O : 
ni t i , Y eftos fon paráfegir ia^ y ft 
vfan en las conjugaciones, y fiem-
pre eftan en nominatiu^otafti como 
Yo amo, nitetlaçotlá^Tu amas, ci-
teclaçocla. Aquel^mai cetláçòcla» 
Y fu piuralíes dezir, nofocto^ arpia-
mos, di^e : titetlaçotlá - Vofócros 
amtys^ anceilaçotla * Aquellos 
amanvtéclaçotla. 
Y eb la&terccras perfonas no tie-
ne pronotííbres; parqué licmpreU 
p?ifóna¿ que km&i eftà efcpre$a>& 
lubintellcdta: afsrcobi^ quandoS 
juncaoiiftos pmrtôbwjSyk^ítkbs, 
Y f i í e f t í t ó í á líombttSK, fitue ¿fol* 
àA^t^Um^mét^ im^i t ¿an fî eo¡ 
mofidixeííemos/oy Kambrc;dirc* 
mos.nitlacatl, fojf cierra, diremos, 
j ^ t í x ^ m ñ eftíjpíléipi^é íe^^u 
en 
<• I P P A R T E . 38 
^filero el nómbre. 
O S/teíceros propombreçfoii 
reriexiuos,y pafsíuós j . y eftos 
íepOiEienenlugarde la peí fona que 
padece, de tal manerajque fi la per^ 
íbriáqne padece es la mi&iaí quelha 
zé, ion los p rpnõb rcs .novMO/itaw 
afèi como fi dixeíTcmosíyo miePá-isid 
.niflôtla^otia. Tu te amas^atíotíla^ 
çòtlài/Aqud feama, moda^ tHa i i í 
hitóos dévfar dellòs por l á ^ i í k i â 
ôfden que«éti n tíeñt6 'CaftdfanoS 
Y m$[ plâíàMiíemí o s, tí %èt \tô$íú*% 
I. 
poífefsittos > y no teflcxtuòs çoirtf 
los de arriba,pprquçcftos fc ponçq 
porperfanaqnc padece* quando U 
acçsoq dei verbo fale dc ocra perfo* 
naíaf&i çpmodezimos^u mc amasi 
ò vofpttos me amays,ò aauel vat 
ama; y a eftos ínuen en çl ungular; 
ncclvraicz , y en el plural, teçh, 
an^cch> y fígnihea loque en nueO" 
tro Caft?lUno debimos, inc, ce, y 
• tn el pluralíOCSj vos. Afsicorsioçn 
t i fingulat diremos tu me amaŝ di 
ze í Ciacçhtlaçotla; Vofocros me 
irt\ays > 4iicmQ$> an nçchtUçotb; 
aqueliò^quellos me aman, necb 
tlAçotU. Ycojtto en el fingulardi 
rentos > yo te ^m^.ft lmtUçotla^ y 





noiàbic^tih^ y . añonando quere* 
jap$4czir# voíotíos no$aáiays/d¡* 
«mos > antècht laçòt lá . Yti dezk 
dosjaqucjyò aquellos os ¿man, d i -
tctoòt AethiUçbtU.td fmgufopdt 
«ile quando dezitnos^u noísiáis^ 
diremos .tiéechclaçoda: afsi conloo 




í io te amo; inimitzi 
^ Nofocrustec antamos. timitzd*^ 
Aquejo a^tótlloí te 
'V-
* f^os- aroasydi iemos, titechtla; 
ot!a. 
Os quintos pronombres foo 
j poif^fsiups^y çftosfoncotno 
-fÂqiactyo aquello 
no, Qi.oj^rAâícomo â no, corref; 
nos à t t i a ^ a h t c c 
os>Ainòj 
í m p i ^ c u y o j x o i f c 
Nciíbtfos os^amaiiioí, tamech. 1 ^o , i í f t jm^Pwe% 
. dcaquctquceselpropioqü^y 
Aquejo aquellos nosamaii¿ 1 M - ^ l ^ ^ p l t ó c o r r d f p õ ^ ^ 
^ • W f c w í a » pereiras hotiè { J ^ Í ^ ^ o de lo dicho para 
pen pi.cm^t>r«s^f opfiôs^pata: per 
fona que padece, y afsi ficmprc fc 
haldfcéxplkafclaqiieHpadecc :ffino 
«esqncñéi&ih'mmk^ eoriioVtla' 
çoclâloi que qmere dezirque tSf 
mim ^iz-ti y.zxúldmi ^ ' ^ 
^^ttfao^dcs&rmos i 
^ ^ p d ^ e á i èmo* c 
6 {El^nr^aguclr dízimos 
) 1 




cal. Corícípoiídc atíiârt^ 
idaxcal/coRefpofldÊíál - j ^ 
* Eí Impcrfonal dcftc t í ^ ttúit* 
iral y gut quièrc dczií pan alga» 
< í ̂ t e t à o ^ ¿te adiu ¿fciri ĵb e ̂ uàíi* 
Ido I p r ò - f t ò m h t t í jpblfcfàtíô$; 
brcs, fiempre les hazc p^fdet, ô 
f e a los nombrés qucilcíacaban W 
afguna« iernjinacioftfes^ côfrio las 
que diximos arriba» %tymh%t\M} 
mudan los ni^fazé^bsi^Qs èi'$& 
h l 
mi s ligias figulençc% 
i n r,. uw yrpo jftb r e s qii fel e n d € v,c r* 
fc0í.i>yí44fto-í pautemos cn. fu 
j ^ g l f t : . l^a primem R;€g1a delo 
^fehpífs., que li)^ Desabres aca* 
.; e^an ft CQIÍI o ^ U i f t ^ ítJ> kc. 
buciiiiçn eivatl;?§n.yh> àí^í como 
. u ^ f k p ^ g a à j p a a w o i w M p f c c ü 
,;^lvprQí?6bre>np> .^qmfic-íTçnios 
porquanto muda .c^üRf be p ior 
f n d j ^ í l r f t i U ^ n ^ M ^ p.!oiqu;efii 
o'fífipjwwnbíc inuda Ia M * & b ^ y 
f,n^^j^e^tía)ii;b^mi.aguSfs; -^oui 
|ombre encçx%9$*robiéej p^o* 
I^tt^tetwcrjtt-aui* dc tór. 
note 
aduertir^que envnos mwj^la.oj 
íal y 
^òdfett iSsy#2ir/ i idç^lj i^ ftp, 
'el pron 
re,no> no 
.rib Tcõtl, para dezir mi 
0iBà,C]ucndfc puede dezir bié, 
y hemos de dezir, no Teoúh, mi 
Los demas pondrêrnòs enfu 
lugarjque ay muchos¿jue acaba 
en eftasteiminaciònés^y àlíí ía-
carèmosloscjtie 
dad e n fu e % i e pc i tfri. 
i.Riegla. LafegundâRèglffesjq 
lüsacábadps en ; t l i . piiéíd.eà^to-. 
dlo^èl Vcli: quãdo fe funtari aí J>.ro 
n ott b i e; a fsi co mó. tTi màf 1 i , gn i 
l - fic^iinantâ, y jmuandofeal pro-
úúitibtt,â\zt .noidima^que qiiie 
icdezir mi manta. Apaztli, fig-
<*t i^àtâmt i \o , y juntoÉ¿óii c l 
tôn^tòbre díièmos /napaz^mi 
cow " ¡ .- I ! ií 
n 
'V 
nombre pierde el .Ê!̂  como ám 
:l.'Regí?.* LatcrcerâReglaes^ut 
los quf.açabancn .Ji* aísi com 
,ti\l\t! quciigdiiica cafa ajuman-
; dofc cop {Jpronombie djrcmoi 
Aducrt. YçAdeaduercir, que cad? 
, y^M^ndo c]ue la .n.. deílos pro-
' , ;iir9mbr^.f¿an. in. h^hren del! 
. ^^p í x ^ m vocaj^ la-ln.ie but 
ü c ^ a ^ !.a,vocal fi-
: ; I íe^aí :p^s^ara^?ir^volocros 
, , í l^atys; direipos,3i>^açi,y no^i-
f r r ^ l ^ . ' . f ^ feto ,%pa|).çl,.d» 
Ai 
eo 
tefttfpjtó. ^Sficâfe defta Regla los 
á&féiPtydVaVs f hó • tíxníbnantc-
t í tâ . i . pótejuc con 




fellaVÒca^^âfi^h^ í # ^ ^ 
it --««í 
ARTE MEXICANO. 
y no diremos .rio amauh^por quan 
to fon dos yóçMes,^ fe ha 4$ çpmti 
la vna * Defta Regla fe f^caa 1 os 
comiençao en .uaíufruú porgue có 
cftos no fe pierde la V9C#| del pío-
aiombrcj afs) co o^ii.u^ Ujfç ̂  ty* 
vendré/ t i uajmohuica^iyendras^rc 
licrervcial. , >[ ] , 
TâmbimJ^y ^iniiíçj^o^pc^inihícj 
49:lQiq:ue ígjfnienç^en>if ^oo 1OJ| 
guales no fe pierde la v q ç a y elpro 
npfíflbre, intesfe pierde la J. del no 
l?rej afej çonjp .khpoc(hí]¡ > fignjil 
ca hija,:$ ippztlfo i j J-untandpfe 
ip i ê ^ i | d # g f í l ^ ^ ç x j í l J g -
Ç4 pi? $ $ p f djtz^t pUypie, jiifl' 
tan dp^ft e ftfl-fu ̂ j r é ^ fp |^ ron 
no 
jioicxi/por qua^d pierde el no-
bre ^ ^ . o y nPiifida ei- ||ion^ni 
bie^ii;«;fj?mpre k §m4$entejo 
o 
Nocel, Singular,: 
No. Noçel. Yo folo» 
Mo, Mo^el, Tu folo. 
To, / íq^i t i f lu n^fôtfO&Xoios. 
An, 'lAmoç.ekin. yk)fo^osÇolos: 
Y. Yçeltmv A ^ u a t ^ / o l / s . 
Nock ,> ̂  Singnjafc ^ 
No. Noca. Dê mi. 
Mo. Moca, DCCK 




Ynca. De aquellos 
nal its cómo fi 
al gu n o,ò al gari os 



















lutUjfQritepieiffcÔD,. S i n g u l a 
Nitlapiazjj; / ; Yo guatcíairéa 
ftiúàptm. Tu. 
t í ap iaz . - V AqueL 
TitlapiaçqxieJ Nófotros. 
Anilapiazqilc. Vofobvcsi^ 
TUftt^^âW. , ; Aqujejtes; - í 
f Ip r éí wpcpesfe ¿torj ^ i iMt^ íx , 
concfte RQtnãnce^q^arègéac 
dado, .j^u^ /•.. ' <v iq^b^rv! 
Iinperaciuomod©;? Singular. 
Ma^itlapfa. A n W ^ ' ^ ^ ^ 
" Matla|>Sa; [>AAquéii 
r 
Ma 
Maxidapiac^n. ^ ^Vo^trós^ 
Madapiacatu ^ i ^ ú d i o S . I 
futura. . Singular^ ; 
Manitlapiaz.(luardc:yo!defpucs 
Mautlapia-í. ; A Tu^i 
Matlapiaz. A^iieL 
Maticlapiàcan. ^Nofocros; 
Maxitlapiacan, Vô^ofítís. ^ 
MAcíapiaeán. jj^êellôs* - í 
koklap ix . . : ívo guardeyó¿ 
Maclapix. Aquel. 
Ma anclapixtin. ^ f o t r o s , 
Matlapixíitr^p AÀ<]ui;l^$. 
refente Opratiuoiní^dío/Singu 
ifla|>ía. O f o y ^ ^ ^ á f e 
Y to 
^ ^IfiijEpôêí tiempo es como c 
JííctMiç^ijttpjírfeÃo^•;.; SmgMlm 
; M^iMiUpwei^ O l i yo guatdai*o 
ty$xtt\ apiani/ G fi tu. 
M a t l ^ a q i , Ofia^ucl* 
Plural. 
J^^ilapiani. O íinoíbtfos,' 
Maxití^piani/ O í ivoípt íos . 
MaçlapianL Of| aquellos* 
PfeteritpiperCççlo ^ Singular. 
^fQnijIâpiani.O fi yo ayai guar 
Mapxitlapiani. O fíru. («lado* 
Maqtlapian!.^ O Ci1aquclhi>s+ 
L . . - . ^ 
A R • t o . o , I P ¥ ll i /"A r 
huuietajèbu\i|®ífe!|uwitódb| i , f ; ; ^ é » laSf#rlitaciones hâllárè-o. 
Roraancie:OxaUyoguáréeV I , ; ! ( ! ^ tSi 
Subiutfaítiemodopíe^RÉc. 1 Itítlaoiíitíapiafii; Si;hüiiicííc 
Singulá'ft i guardkdoí Y tod<>«fte tififrî bcs 
Intlanitlapiâ. O fiyQlHardaíTe, I como en el optaduo. 
tódaxiçiâpia. Ohm'"1' ifutüfó itiiperfeaop Sin^tlâ£ 
Ifítlwlapia. O ñ u q W l . I lííílánítapiazi r Si y o g ^ r d l r a ; 
Plural; CoiMí lprc íen te l y^uard^ífò. Y^Ojá&le^Jsde 
el indi O ú ndfotros g u a ¥ d á # n t í 0 8 . 
Píete rito itnperfeâ:&." >ingt)lar. 
Intlanitapiániv O fi yo guar» 
.:-tiatá"vf todo éi&kwHéftéíto. 
5.. fiilitiijfòhé' tleinpoiní<i'íA:?f:-íí 
ieítWétèv i r, b-;* Singular. 
o ffe 'diéeporelpretentopef 
dH indic^liuDjCpneíle Ro 
manee: Si y^híjtiiera guardado. 
aíínfi»kiíÍ*iíiodo:SiriguIar 
Nitiapiaz^çqSB^tYiô quiero gitai 
^azníeqUio ^que 
^pl^zncqui. r rfelpl 
Anttópiaaa^quu i(Vofpcros. 




' ynatíitlápix.].^ qtüáHi?yé^üiyya 
IS t̂ ft f | iU J i i 111 a p^t, j c r Ojg ijí 









dado. Y tqdó él ^ienipoí'ha'dc 
fer como iÈÍftètím del indicad! 
" nOr!-: -iku V'}* / , íf 
Gerundio de gtkitiuo, 
Horaces de guarda^diáci yes 
tlapializpMti ,L yeynhiâriyrfcla-
pialo . l i l l l f iklo .1. tlapiíílciz,y© 
^ AR T z m m M i AMO, 
¿jcpá*yvMiU^ÍA!dmtom en el 
Efte no Ip {jsiDíiíi^fiQ íupltfl 
oporei futuro perfecto d<? indi 
tt6i Çjòpip>pçiílApi*vli>yn onitli 
PíCÍencc. Voy aguardar dizc. 
Singular. 
;»>3kkpi^;í(ib,. Woy iíguarda^ 
iatiuh* A<ft«€l« o 
* Pla-
i ' i . . 
ivia ynic, titlap|á?4Yua a guát 
i»i»/y»«ÇitttU-pÍ«jf Tuve (dar. 
yia.ynic/tlapia? s«¿ Aqml 
Òtíviâ^yhlctitlapiâz^Nofôtto» 
Oaavia/yniCíaotlapiaiiqiíÇi Vo»! 
Õviâ> ynicjt lápíá^éí AqUos .̂ 





fA R T E : $ m m C S N 
Otlapiaco. J^A^€,llose 
codo l¿: â«p>às co^fo? eip^cfeñtc, 
^ Maníirfapai Vbya yo a^güarJdar; 
Ma dapia. 1 AqücL 
Maxitlapiacin. Vofôcíos, 
M a t b p i á t ^ ^ A(}UcHosi/" 
p t í f s dijcewf cftc tiempo ch la maí 
Manitlapidj iVayáyo ^ u a í d a r . 





Mmlaplaiitb ^ M ^ i l o ^ 
íu tuto j o ,.̂ S i n g u ] a r; ̂  ̂  ¡ & \\;: 
jMaíiiélapjaÉiuh^ V^ya^yQ a guat 
'dar defpues. Y codo lo dftmas es 
comi^e^füturp de i ^ k í t c i u o . 
Gerúdiode acufatiuQ^cQ^venio^is.' 
Prtfente, Singular.: CQWl|>uef-
cocQnveni<?,iSv ^ ^ 
Nivalauh.l. rtibuitiz:, ypic^nirla-
í p k ^ p o ^ q ü e çftç par«eie ^ i t í t o , 
fepuedevfar poç^refénte acott 
^^tei^idm^nce 2 Vengo a^iar-
dar; fiendo afsiitjuehade 1erya 
Prefence, Otro prefentc* que di^e 
u fcqfjrtôíe íigtíe;^ ^ Smgpteü 
Hijriapiaco/ YVeogo^ *i.g®k*diu 
TiclapiacfoJ * 
Tlapiáco í 1 
•'' -' ' i, 
Anclapiaco* Vofotros, 
^íc temo imperfeto. Singular, 
'Ntv»Ia)ea>y«ic^nrcJ4|3tiajE;¥ro ve« 
nía a guardar. -
>Jívalaya>yniç j ticlapiíz. Tu. 





yalaya, yni<, cUpiaxqii4*A^üC* 
JlOS/ • ;0 :YJ: . \ ' i 
Ffètç-ritó pcrfcl^ò. iSingiiíaf. 
-Oaiclapúco^ Vo( vinèiâiguáiáai 
Otidapiacb, Tü¿ 
Otlapiaco» 




Oantlapiaco. ' ¥^qlôqos. 
lapiaco]fif-'^AqucUoí; 
t í i q u a m 
guardar í y n o ^ u t t t ú í t m el pre-
' t b t ó p c f f é ^ o ^ ' t - f ^ t a i y ^ b ha 
de rerjañidicrtdó'fe^a^íéponic-
- ç a p i a c o ^ b axiia venidaa f a r -
dar; frképJk íiguep i ^ á á ^ M ^ c f 
fonas coraban ti precexito'pex^ 




l O A N 
.pÍá<]UÍub¿.nU í 
piaquiiih* 
'.<i2t • P lu ra l 
vâllapii^hui-
Tla îaqmhiTivc Aquglios.I.va 
laptaquihúL - ^ 
Impcrati^omodoi: Singular*; r 
jvlacitlapiaqui,. 
Maxiríapia^ai^ VofqcrQfe: 




pues a guardar. Y codo escomo 
I-, '^'ífeéiiro^éárrib'a^ :^ ^ ' r: 
De los.párticjpios deprefente^ : 
Eftos ciepos no lòs tiene; pero 
/íliplentos de la manerafiguít'ncc 
Intlapia, dizen el cjofe gxiárda. 
Nitlapixt¡ca,Yoeftoy gnkíáado 
Titlapixticai Tú, 
í M á p m w ^ A^üiel;)- í : r 
Plural, ' 
Tidapixticatté, Nofecrosiy L 
Antlapixticate¿ W o f o t m ^ 
xticate, ^AqtreUo's.r. vX 
pos,y peífônas, ^ / o «.;;T 
Participtó^ ^ f u t u r o e»>^ií«^f 
Nítlapiazde^uiíla. Ánia;ò deuic-
"-Mió deui^atgiwpi^ar, 
ò guardara; ívalriaft.^po.r codas 
•^i ' i •"" Si-




Mí* i • 





(fipialo^fe > ^oiíotro^' erafíiw 
Pialoya, Aquellos^ 
Onipialoc. . Yo fíiy guardad^ 
Ocipia'Ioc*''^ Tu* 




Prçcçrito plufquam f i 
Onipíaloca. Yoauíafido guarda 
^©ripiaioca. Tu*; ^ {áo^ 
Opialoca» .:• Agueba 
Oanpialoca. • rVtífocros. 
f uturo iniffetfc'^Q^ 
Hi|>kÍ0í¿ ffloíptè gMa^daPè). 
ft/-/ 









Pialozque. Aquellos i M a x ^ ¡ a l o ^ 
Ompialoc. Todo como el ptt|prfte^oimpcIfcao, Singular. 
t m t o p e r i c ó n efte Roma,f . . ^ . ^ 0ft y0fUwaigüai 
ce: Yo anu fido guardado. | ^ipiatotti , Ófi tu. (dado, 
ónii ' Q f i aquel, 
u 
E l imperatiuo^ negatiuo 
Piefcntc Singulah 
J^lanipialo, cuyo Romance e J *, . - , • n& r v ^ - Y 
no'yo guardo. ! Í W ^ M j 0 ^ n o t e 0 S , - / 
MaxipialoV Notu. I ^x.puloni i . - O íi vofo tros. 
Mapialo, .No aquél. l ^ f ^ A 0 fi ^uel ^ 
! plúral •'. pérfe^oj Singular. 
Pre 
.ofjfte c$ nitinasi ni m í í o p ^ ^ e l t dado. Como en ei^ptaciuo. Y 
impci f iãf iM f0,qm&\ Kmi i íeadu\m%,quesfutidc piet:éii: 
tefe )eha.dç{.4i&á<iirvna.o..yilr topcrfri&Ote- î i>¿-» . 
.} vçijb.ova .ma, ^i .•poíno maoni|prctento p luf í jamperfcâo. 
.ttapialoni.oSu Ho.mance; Q.fvyo| ^ilsmip^loni. Que todo t s to-
, hubiera^ huuieíjfe Jido guard al Wid í opta t iu0 í €»»ef t é Rotíian 
, - , I ce:,?^()ie(;hiiuieia¡iiy huiiieffe f i -
Fueyro. Ú; Mansipia!pz, Oxál dòguardado. ! , ; " o 
.c;yo4ea guaídadqi,y toâo lo ^ « I f i f t j ^ ^ ;: <:¡-."> ...... 
mas es como el íuffifo del i ^ l i - ^ ^ ^ ' T ^ f e i M s i o clin 
eatiud. í , t I v:^i^ii«4!QQO'Éfte.JRoin«n.€«¿ Si 
Pieíeote. SHfemntiwrriodúí ^ o ^ a í ^ e f l e guadado, . 
Futuro perfe ã a . i Singular 
Iriilatjipialq, If o foy guârdadei 
cotóp end el impf jfaiiuo, mani 
t; ^ia^9u.iiftBk|©|«fjjrl?8iu> japonic 
v «íplè el .infri^Êpa ©ft« Romancí 
i .••q«ft«eac;-'::-.-iT.0.;;;', 
Intla onipialoc. Cotíio jelfuctil 
^R^íf?##a de eí ¿ndifatiuo, có 
efte Rp;i|íí|RceuSi yo huaieie 
Piefente4íi%ii|iuo m^do. 
.3 •? i 
A K t ê l 
•éèiji: c Pialoznequi- A 
. AnpialÒzncqui; ••"TpfoírOS. 
Piiitc^rtegui. fluids* 
Otro prcíentc. : ^ 1 
Caqualli yn ompíklwç ú* caqiia-
< p reret i to de i n dicátí iro1; tíô n efte 
lie í i doguardado í - ' ^ ' -h ' : 
mo el 'fíítííf^ ínípôrfií^^dèNn* 
dicatiuo, concite Rdtóárióé^ic 
esque^of«á g ú W ê à i W v : ' 
"GÇ; 
rmH, PARTE; ^ 
Uéfiitidioípafiiuodc gcnitiuo. • 
r ^ e t ó m a t í in pialoz. Tiempo es 
* dçfer gúaaáado. 
Gcrufldio de-datiuo. 
Yquac onipialoc.L in onipialoç 
como enel prefeníe dei indicaci-
uojcòn iefle Romanctu £ n fildo 
guardado* 
Gerundio deaaifatiuo. Singular^ 
ííipialotiuh, Yovoyafer guac-
Tipialotiuh, Tu. (dado, 
Fialotiub, Aquel. 




Nivalauh,ynic nipialoz^Yo veirt 
go a fwvgiuardado* Y fi ya es ve-
o podra dezir, xiipiaíoco, çn 
H lugâ í 
• J 
A R T M E X I C á! Ñ O 
1 ufáf de vengo ai í t t {guar 
Y-jafsi fe formaq t á d m i c e r o s 
t iempos^añ i die nido/las páiticu 
las de la adiua ab|íafsiua-
Los paícicipios de p^et3erico ion 
^Tlapialli, cofa guárdadoi 
Piailonb coía guardable^òque 
í deueferguàrdadai^ v 
Nipialozqrja. Yõ auiá;,ô dcuiá 
fér guardado. , ^ . ^ 
Tipialozejuiai Tu, ^ ^ . i 
Pialozquia^ Ac j t i t l 
tY efíé^lttrã!fhâic, tipialdzcjiiiiayai 
* Nòíbtros . .u; ] : ' 
A npi&tecjttièyay5 > Vofotfos 
Pialozquiaya, .Aquelios. 
P A R T E 
•W'â,porque no es más de comaj 
^^i^p bs tkmpos laí terccras^eríb 
i ^asJciliingular de íá XQZ paísi-
na,anteponiendoleiS vnadeftas 
partículasjtla. te, ne.fcgunfuc 
re*hieropo,ò eonpinkre el fig-
nificadò del v^ibo)4iYípbrqne aya 
toda claridad>ie pone aqui ci in 










f uturo .imp e íf e â o, n t (do, 
Todo^gãiaidaran. 
A R T E W W K I C A N Ô 
\ Gilapiatocji Todoiatiran ^iiar-
^ o t ro s tiempos. .•• £ 
' Segunda mijugúcm dç hs yerbo 
CAP.1 l i 
Comienza la conjugación de, nitc-
ipachtia>yo enfciio. Ycfta cs de 
los verbos Regulares^ ; 
Prefçnt 0 JI c:Hdi cât i u oifiodo*; 
Plural. • Ssj 
Nitera.achtia, Yo cnfçñ1o., 
Titemachtia, Tu. ; v 
^emaíbéá> Acjucl, ¡ 




' O M S J I ; ? P ; ' A E ^ É T 5í) 
pretérito imperfeito. Singular. 
^•':;;í4itifm*htiaya. YtoiaieiiaQa. 
/-.hTitcmachtiaya. T u . . 
Tcmaciitiaya. Aquel. 
Plural, ; 
Titemachtiaya, Nofotros enfe* 
:-' ñmátrícrs. '. '.¿̂ rün - ;:3 
Ancemachtid'ya. Vofotros, 
Tcmá^lítiay a> Â q u e U ^ O 
Pícterifcop^rfcâq.- • SiiigulíSí. 
0ri i D? raà che i> " Yo c 
:Í; ue cníenado» ; 
Otitemachti, T tu 
Otemachci; A A.cfud 
Plural. 
fcñamos3y vuimo^êjtirenado. 
1 ©•ititímachtifuci,... ^ofot ros . 
^ictcíicòi plufaitem p > ^ ¿ t f i ^ 
H f 
AR T B M E X I C A N O 
Singular. 
Otítemactóica. Yo auia énfe* 
ñadcí.Efte es como optatiuo, 
Oticemachtica. Tu. 
Ocemachcica. AqueL 
Plural , ' 
itemacntica. No 
mos -cri fe nado,.. 
Oantenwéhtica. VofotrOs, 
Otem&chücá, •Aquellos, 





*Ti temachrizque.! Nofotro* en* 
feñaremos. = 
Ancemachtizque, < Voítíüotl 
Témachcízqqei i AquclitíS, 
luti t tbpexfeélo deSiiíguJar¿ 
Onoht̂ mchtl Yoaure .enféña-
Otontemaçhn. Tu. (do. 
Ont^mác^ i , AqueL .4 
r Plural. 
Ocoatemaphciqne^ Hofotros 
aurcmos enieñado». . 
Oantemachtique. Vofotros/ 
Oncemachtique> ¡ Aqueílos. 
Imperaciuo preíente de hnguiar. 
Manitemachti^ Enfuñe íyb. 
Maxicemachci, ; Tu . 
Mateibachti, A q u e l ! 
i Plural.. 
Macitémachtica, Enfenémos 
no fot ros. ; • 
Maxitemaxticay i Vofotros. 
Mate-machcicai- AijueJloá. 1 
Singular. 
vMaofteifaiichtiz^ llífeíieyò def-
MatííepaàH^z. f.-Tu.— (pues 
í 1 H4 Mate-









Maxitcmachtiti. Tu , 




Ma antemachtitii; Vofotros. 
WatcmachtitL Aquellos. Ca 
ret future. 
jPrefentedcOptatiuo. Singular.' 
Manitemachti G íí y o cnfcñaífc! 
Maxitcwachti. G íi tu, 
Mate tn^ht i . Ç> fiaquel 
l i ; ? A R T E i 6 i 
Plural. 
Matitcmachticait. 0 fi nofo-
tros ettfenaflemos. 
Afaxitemachtican.O fi vofotros 
Matemachtican. O fi aquellos. 
Prcrerito imperfcdVo. Singular. 
ani temacht iani .Oííyoeníeña 
xitemachtiani. Ofi cu (ra. 
Matcmachcianij 0 íi aquel. 
Plural, 
Matitemachtiani; Ofi nofotros 
enfenaffemos. • ?" , 
Maxitemachtiatii. O ü voío^ros, 
Matemachtianí. O f i aqpellds.' 
Pretérito perfedo. Singular;) 
Manitemachtiani. O íi y o aya 
enlcñíulo. , " 
Maxitcmachtiani. O fi tu; 
Matemachuani. O fi aquel. 
M a t i 
^ ARTE1 MEXICANO: 
Matitemachtianii' Ofi nofotros 
ayámos enfcñado; 




Mani temachtianiy O fi y o liu« 
uiera enfcñado. 
Maxitemachtiani. O fi tu 
jVlatemachtiant^ O fi aquel. 
i Plural 
Matitemachtiani, O fi nofotros; 
Maxitemachtiani. O fivoforros. 




Mutmachth, Gxala aquel, 
ue; Oxala no-
fotros 
« v i » A R T E : 
r I •íf^tfos enfeñaflemos 
6z 
Maantemachuzque. Oxàlâvo-
Maflicemachtizq, Oxala aqllos. 
Subiunétiuo modo, Singular. 
Intlaoiteráachti.Como yo enfé-
Intlax itc mac hti, Co mo t u , (ne. 
Intlacemachci, Como aquel. 
Plural. ; j -• 




IntlatemaGhtÍGà. Gomo àqlíos. 
Pretérito imperfeto. -Siâ-giila^f-
^ Sl0t>lanítemáeHtiani, Comoyo 
enfénaía^erifefiaria/y enftnaífc 
Intlaxiteniacbtiini, Como cu. 
fW]atemachtiáíi¡, G^íno aquel. 
M u 
Imlaci cemachciàni. Como no: 
íberos. : .t... 
Jnclaxicemachtianij Como vo 
focros. 
Inclatemachciani. Como aqilos, 
Pictérico perfeito. Singular. 
Jnclaonicemachciani ^ Como 
yo aya enfeñado. 










, íwlaniccmachti^i# Como 
•ii; ) P ARTE: % 
Jntlaxicemachtiani, Como tuft 





u- - /iberos.:1 • • U>XQ ñi 
íntlaccmachtianijComoaqllosJ 
luiuro imjperfeâ:o4 Sing|ilâfl 
Intlanicemachciz^ Coma y o en-* 
Intlatitemachtiz. Como tu.' 
Iiitlatemachtiz, C o m o a q u è L 
\ Plural. i 
íntlâti temachtizquc. Gomo no 
& -n j^ifotros •eirfenaremos.^ 
Intla antemachtizqueyComovQ 
íbt ros . ^ r 
temachtizque. Com© 
'fj}t«ro?petfc iA feiguilar. 1 
*; 7l^oynh)i¿i -tcmàeib&uuGanio hu¿ 
ujera^ buiiieíie enfcrâdo. 
- orlspoiyjúlb^i^eraiaiihcr;) Qamo t̂u, 
In oyuh^cemachtijGomo acjucl 
--,7 OHK.:") t P i w a K r • 
Jn oyuh, titcmachtwjuc. Come 
í p òyuhyân teniacbti^uc^Gowi 
In oytih^ceriaachuíjuc^ Como 
.Eftc fe fuple^coel verbo de netjuí, 
^j-iie /cpri"èrc'il^ziríi|mdvòl a^víi 
N i ternashrizflflquiyí ' Quiew 
Ti temacheiznequi, ? Tu. 
Títcmac^tiznequi. N^fotros 
K q y ?rejta¡p5 enfe ñar. 
Aní^raachtiiziíf qui. Yofçpms, 
Te maçhtiínpqui- Áqueliosi 
pieteri,t0ira,pérf«¿to. Sjçguíarí 
Ni cemachtiinequia, Y.^que-
ria enjí|j^r, •!,i._,r..f5.i.í p 
J i í emach t^hequ ia , ¡ M U v r 
Te machtizneqpia. Aquel. 
Ti t e ^ ^ t ^ i ^ U ' 3 ; , Hpfotros 
temachtiznequiavVQÍotros. 
Í ¡¡Te m^cbíi^nequia/ ^ u e j l o s . 
Píeterito perfedp. Singular, 
Qoi tfem%c|!itiznec> Y a q i i i ^ t t -
; .rj :jOti tjCflijajchtizneCíTjU, 
¿i ̂ tçaiajçl^izaee. . 
^qVr;;¡;-;,!;,í.r|ílUra!. 
Òtitcmichciznecque, Nofotros 
• . a i 
Limossn: 
OantemachtifenèÈ^^Voíbtros 
* 'O'ittAàchtimtcific?: Acjuellos, 
F i i t u td ; ^ Sihgtilar. 
[1 ISlicttóachdzrte^üi^v5 Yb quifé 
Tícemachtizne^ü,if•, Tu. 
Tiíiiiaahctzn^üízl/1 Aquel. 
l i * ' » 
Titcmachtizifetjmisquc, Nolo-
' ' !ttos qüifitó&fi eWitiiat. 
forros. ' : - ^ [ ^ -^ • 
,Tè^áèhtizfíequii<jué>AqucH 
i bk^ dizeti, yytinpachtilizpan, 
PARTE.1 
nén con éfVbibo; ero, is;pÒtyi - ̂  
Pícfcnte. Singular.1 
Ni^éliachti t í t fE'^oy 'á eínfcñat 
T i ^ i f c t i t m ^ - 1 ."'Vàs-tij: 
Temachcitiiílí Aquel. 
Titçmachtítiví: '-Vamos nofo^ 
1 ''^ftfcWiachticivi>rt1iyifò:fôtrGS^ 
Pretérito gciffedW.';:; Singular. 
,r"' « f í í f e t t a ch t i t ó ÍY^ t i ^^ t í í ena r 
* Oficcmachtito. Tft ' tóyftc * 
•;"-'i,!1'-«í"''i/ P l d í ^ » ^ - ' ^ " 1 
Otitemáchtito, Noibtros^ fuy-í 
I v<ÍÍf 
^ ARTE MEXIOANO: 









Ti tcmachtitihui, Nofotros vi-
u mosà eníeñar. 
An tcmachtitihui, Vofotros, 
Temachtitihiii, Aquellos 




Waxi ççmachti. , Vayas tu 
M*tcma<$yt¡-: Vayaaquel. 
•<;,• ..Plural.-
M* ti wmacjjti, Vainpf nofotros 
á(0 
.• i . 4. 
eda conjugación no hay mas de 
«Ros tiempos hafta aqui, Y es 
¿t aducrtir , quc en los Gerun-
dies.y los que faltan(ri los tiene) 
fe fupliianpor el verbo,ni yauh, 
que figníficayYr. 
tten, los GcEundios-ác.acufatiuo; 
que hazen eneftc verbo, vento, 
venis,por venir. 
Piefente. Singular* 
Niteihachtico.Yo vengo a enfe-




• mos a eníeñar. 
- U An 
Àncemachtico. M 
Nicemac^ciG^Yovine a enfeñaj 
[Antcniâchci cí^n ;> í l̂ c^fô t ̂  o s; 
WicemachtiquiM)i;;>.^ 
^Ti tea iacht i^ ív i lNoíb t ros ver 
(tros. 
Te 
MaxítemactòiqíHs • n-Fe^ üáb á 
iam. 
,s.í a'. ̂ í ^ ê i j õ ^ jip 13 
El plufquara pcrf«0|5[ csr aa%9í90; 
Mate miebificj P i . Amin S&fc8*ê0' 
tYenefte noite víà'la primera perfo 
íaaf&fti gu hrswmp 'm\m PIT0 s 
Sr 
^quees 
Participio de prcfentc, fcilicct, et 
quccnfcña, csanfi. 5 
frcfcntc» Singular .1. Plural, 
Inceinâchcià. El quecnfcñaiá 
losqueenfeñan. 
^tctcrico . Singular X PJural 
E l queen%ñaua,ó los que enfc 
naúah.InccniAchtiaya. Y lomif-
mo ferá de todos los demás tiem 
^ò^ittteportiendoles cl vin. i l l 
tetGcra peyfona. 
béfente. Singular. 
Ni temáchtiea. Yo eftoy cnftna 





Qf. P A R T E í8c 
Tcmathtiticate. Aqücllós. 
^ttçMQtmpttfcão. Singular, 
í í i tcmachticicat ea. Yo cftáaa 
enfeñando. •>• 
Tiremachtiticatca, Tu . 
temachtiticatca Aquel. 
Plural. 
Ti cemachckicat ca. Nofocros it» 
tauamos enfeñáñdo. 
Àntcmachtit tcatca; Vofotros. 
Temachtiticatca. Aquelloi.Y 
anft irá por los demás nempos,y 
mòdos/variido el vetbo, rií, ea, 
qüequicre dezir^eftarrôíeí. 
Participios de pretéri to.v.g.Elque 
esòfuère enfeñado. ÈftoS rió los 
licite; ^ o f u p l e n l o s pxrí Jrmef 
ma voz pafsiua eft todas las per-
iilõftà :Sy'ttíMstéo: y 
14 
%n$$$p$ào$ los otros tiempos; 
hps patfiçipios «íc futuro en > dus, 
^ ^ i l ^ o i y i o ej que ha fer zm* 
do-le Tupien porlosnombresvet 
bale^gue fe forman de la pafsi-
ua^y femaban en jPnii anfi co-
mo} tlaçotlalonU ei gne esama' 
ido^ô^elque hadefe.r.gmadojôco 
" amablejO digno defer amado 




Tiçeniaçhtizquia* - ;Til- ' 
{Téraachtizquia, , , 4 quel*: <,: 
; P,lural#;>;Al,',/ ír.'í 














,Wi íC^l^jiad qsb.¡ < po 1 n íbn tí? 01; O 




¡Timackiloya. Nofotros cra¿ 
taps enfcñados. 
An machtiloya. Vofotros, 
, Machciioya. Aquellos. 
Pretérito perfedo* Singular. 
Onimachtiloya> Yofuy,y 
uefido enfeñado. 




t moiíyHuüifflos fi^oétifeñados 
Oanmaçhtiloquc^ Vofocros, 
O^achfiloqqe, ^ Aquellos/ 
rito pluiqbam peífefto. 
CfnímachtiíoeayYò^ âuia fidoííi 
Pili 
OnmacfotfltítfaV ;!Nó 
- ' liaoí fidô 






í l í i íáchtí lozqüe; ^ 
7 0 
MaÀimachdlo. Scá'yüt |u* |d 
Maximâchtilo. S m t ü . • 
- I 
oT A R T S 
Macimachtilpíc^ i Seamos nofo^ 
MaxitT|^bi^§fta>.SeaysvQÍptros 
M^máfthpiloc^., S;ç^h ^yeitos, 
í u turpy! i r p A ;§Í4gMtejr¿¡ i 
Manimaçfrtjioz. Sea yo enfefta-: 
d:pdeíp'uèS. • y.'r}/. i.̂ rr. ''-
atimachítoz. Sças t t i . ; 
Mama^bwlí>z. Sçafa^ièl^iv 
MaiiiíiâchtilpjsqH^> l Seamos jió 
fotros ftnfenarfnsj clgfpti$5> 
tilozqueiSean aqudl-^ 
Manimacficiloci • N o fea yo 
oci, 
Plu-
o Y i m i W M m m 71 
|\4ãtirrtiacKf ílôíii^]>íojrféara&$ no-, 
fotros^fetíeñkdos. 
iloci^^5 íAguellos. 
©ptaduo/ ' í Í ̂ ingiíllr.1 
ucl'íiMSaÉ&Eife.í ^Míi yo 
I3 cfcl xiriiacltriío. ^O-fi cuj 
.M^ybcudmiâfehtíló. ^Ofi aqucL1 
M'ayd cuet timachtilocay XD f̂i rio 
Maye cuel ximachtitícai O íi 
•! pMáy e t \ i e L maektiloca* H í í O í¡ 
aquellos;' ^ 
^'Njíííltõ. ijf»pcrf¿^oi - ̂  Simular; 
MareLnittiachtíleèiy P ^ fuer^ 
^ " «Matcl 
A &1HEHM E X IlK A N O 
t imà^ í f lon i . O íi tu. 
Matei«aachtilottúf.-; 0 fi â uel, 
Jvlaiolfim^çhtilpai, Qfifüeía. 
; ímps^oíbtrctô çnfcnadoç. 
pretérito plu-fqam pjeefçôo. Es 
:tü¡do fiàmò,&f!íçé£^^pcbti 
íent ido, O fihimiexa^enfenadlo 
ò fí huuieuftios einfenado, 
MãtclnimachtiloíZr. Oxaláyo fci 
atei timachtilez.; Óxalatu, 
ãWlmbthilm , Oxalaâcjucl, 
Plural. ; 
Mftttí cipiàifatilq^iie;OXÍI«P« 
lQ.çrQ$ £mi0ém¿* fCíífeña.<Jos. 




Suhiunciuo modo > Prcfcntc de 
Inclanimachtilo^ Como y o fea 
cnfcñado. 
inelaxiceitiachtiloi Como tu; 
intla machciloj Como aqucL 
Plural. 
índatimachciloca» Como no-
(otros feamos enfeñados. 
Intla ximachtiloca p Comb vo-
, fotros. 
Intla machtiloca» ComoaqllosJ 
tetcrito impctftão* Singular. 
Jnslanimachtiloni, Como yo 
K> fucraiyiticílccnícfiado. 
íntlaximachtiloni. Como tuj 




tv A W t ® M ÊXVÚ A N O 
. H i 
oscri 
Inclaan'mactóiípfíii^ Coraovo-
inda tuachciloni^Cómo acjllos, 
]àmmmQ$p wkÚoz1 - •> • r SJ ng-u lar, 
MM^mmMWilohh 'Couio yo 
aya fidoíenféSado. 
-on indaòcimacèbilómpiGdfttò no« 
focros. . > 
Mdmàmn mhtiilmi,: Como 
í 3 a|ífi dAPjriüa ç ht ¿i bnip Go iani"fr¿ql!os 
Prccerito pluf^ptcifcao^fiofiulai 
ictolbnfj ^Cbftío yo 
hauic 
huuiera fido , yJiuuíejGre fido 
Inda otimachtilonj, Qpyno tu* 
ín t laot im^t i lp i j i i ) 
mos fido epft^^dp^ 
• * f. 
no-
í ̂  * 
ínElaom^^iiiloioi, Como ai l los 
Jfltla tiroaç^tí Ipzq ii e¿ Gomo 
mos, y htoi«&ífo9*#a<5'*a*'-
A R T M M I C I N O 
•:: "femados., . ^ 
/ntla anmachtilGz^ue ^ Çoni$ 




Thbontóchtí l iáñi .- Tu» 
^íomachciliani, A^tael. 
•f'í 'i- • Ifr P A R T E C 74 
Pi mac 
-í . 
l l tomachtiljání/^Jorotros 
^fohiâc^ticilíâW. * - - • Aquellos. 
t iuo^uc âiíméêxnofc figuc, 
•Ni^;éfetílD¥tí¿^üi¿ -tornen 
ju i , 
i PÍuial. 
Ti machtiíoznequij Noíótros 











Timachtiloti. Nofotrof • 
An machtilóti, y&fotimHi 
• Machti lót i AqH£Ítò% 
hctciito pcrfcâo. SiíigMj^: 
A R TJS E XT C Ü N 0» 
Niifíachtiícep} Fií)¿ a fee; 
Ivlachrilotoi-- Aquel, 
' / ^ f lurais 
iTimaohtifetO) - hi o 
•Ah-iítóchçilot^ • V^foccosA 
Mahtfiíoco. * AcjaeKlos.. 
pKtcric<)' pkiícje wpziít&é)fin guiar 
Nimachti lptoVengo, , ò vineà 
r ^ .fiado, i.r 
1H" H 
A V I S 
¡Timaditiloco: N^ifotrosJ 
WachtiloGby ¡ Aquellos: 
N i «i a tííwío njiu h i ¿ derive afei 
cflfenãdo; Y cficf&v 
' " AVIJ 
poco. 
I À 
Afetettedadayuida mucho à la 
toemória.Yanfijdquequiíié^ 
jé fatilm.ente aprended la^Gpn jiiga 
ciapes^ég^eftc auifo^yies^qAie fue 
náá índicáciuOíniü ajy fiào dos m ó 
áo^^yin todos los d$tá#$ no ay fif 
no dos; cí e îjipo s dijere nws / ! q i ú k 8 
fáu *1 B cefcntc: de-1 m pisrfAÍÍ y Q>q un 
fujíif rtate'feri ftH'pa Í^ÍO* Rrt fen w4 del 
0piatifl]fey Sub itmfckw, y ti 4?tetfe. 
iitffiti^)£ífe étd de i -Oip çaíi u o, >; q tj f 
mífmo mofamjaaxA Ceados los Pre-
tentos de Subiuntiito. 
El Futuro cl^índígat iuo fír ue p#: 
íatodos l o f Í F u l ^ O c los otros . 
modos,y p a r ^ l W f í n i n t i o , y Pre-
/ca«-del / i a p c i a t í i i o y Préccrico 
o . 
imperfeito del Opcatiuo; anfi dc \i 
A¿lina,como dc la Pafsiua.Dema. 
ticra,quefabidos los dichos ciem* 
pos,tambicn fe fabe toda la Pafsi. 
ua.Y para faberla facilmente, fe de 
ue tener efic auifo, por quanto fe 
ha de variar portodos los tiempos 
y rtiodos,fe hade bufearverbo acá 
bàdoen «o, ò e a . h u a . que foncf* 
fas las terminaciones en que puedft 
acabar la Pafsiua, ò ímperfonal,y 
el Pretérito, todos acabarán en .c. 
$t patet vbi ftipra . 'Y aefta Coiíjn-
gacion la llaman de verbo aâi« 
0cl veíbó fü Ai es, fuit, írteguiat. 
L verbo, fum, es,fuit, no lo 
ay enefta lengua Mexicana: pe 
iy fupl^fe por efte yerbo?fnic?h> q 
^ropiamenEe quiere dçziri çfta^/if 
4 verba rç/uer^nf ial d t f t f í , n ; # ^ i 
^ n i n p y p ^ t i j c a ; : j variaíe ppr t ^ 
^ i U Gofljirgacion como el Ãmplç. 
.."f Y fteíppre.el >funi> es, fuit, fe pp 
lícfubintelleélo en el Prcfente deí 
|íi4iç*ti|ip,quando CÍÎ JCÍI l u g z f é ^ 
ifhy eftp es quando cftos Pronpm 
Aflfi jCQw^nitijIIP^oi, quê  quífff 
Mft$1f$kfW*l npi?ibrc el yei|)0 
mcaa 
TPedro. 
Jfarfelia tAmbien del en eñe mifmo 
íighvRcàâój^ anfi eómti i tiázealtiíii 
riicàtcajqtrè;quiere dei if i era difel 
Ur;, y fili oráciòh évét; Pretctico 
Itfdrtatilio tàrribiêtí^Vfâtt defte v # 
Bb^fèi còttíó/nínoefoiuâ]^üe es b> 
¿eÍEfiéit^rátií] cbffiò^ijHl^ca! t i l l 
c i ^ t l l ô ^ f í j ^ d i f í i p ^ ò : y-'iio fe Si-
el^téÚxWptt^tíáó'fY por los 6-
troó rlfempds 'bien fe dirá el vno, ò 
c in t ró , a h f i ^ ^ â ^ i f k t ô . a l l i ¿ i é , 
.níií 
fflOíOinelcoéôílrníez.Lninochíaaz 
^^fí<Mczi.í^ferò creydoy ò ferS 
creybie^!i©^arò d t ñ o i c íigiáé la 
Conjugación. ^ ̂  ".-r;-;"íx 
Sum, es, ftn%v rto'lo áy¿ en éfta 
icngua^pertíí'fíi^lcnlo por algunos 
wbos^Y-miíà^ézes ftífômTub 
intelíeao > como cjft^fií^icJizen^ 




Nkah. Yoi fe^ Lyocftoyv 
Tieác] M a t e o s 
f"" 













0%» catea. 'Vofowips. 
Ocatca, h Aquéllos. 
f m t ú t p plufiji*^ •pe3tfcâoÇr 
; Onícatca/.Yi©, smathdpâ&ikd0' 
Ott 












Yczquc. Aquellos. v>- ; 
Futuro perfdâ^wA Singular^; 
Ocuel nica¿ca FJ Yo aure 
{ido,l,eftacio. p * ^ 
Ocuelttcâttó. f̂Tu. M 




Gcuel catea; u Aquellos. 
r*nperatiu0. .-.^io^Smgular. 
Mani ĉ ... Seá/yo Uego5 
Maxie,; 
Macicca^ NofecrosIJ ¡ 
Maxicca. b ^ ô i o t r o s . vv 
Maycca. Àqmíhs . 
íuturo. / l oK Singalar^ ! 
M^mcav Seayai 
Matki. u í ^ í í f â . 
MaanycasíjISe. ^Vkfottósir)^ 
[• ti A 
^ 1 79? 
; : .1, i: •/[ 
¿Matel yfni .ü . ^ j u q u e l 
•:. ulana'otiyenW |j;!,E;f 
Matei x i e c i ^ O f i vofotros 
<••-• •";•.>it ,1.âiaoxiyeoií;; 'MIÀ! 
sMatclyesai OfiaqucUst 
retcrÍÉ&£áip«Eáe¿to." SinguJ#ff¿ 
Matei nieni. j - 0: fi yo tueia 
tuilx: ÚUK J.cinani.yeni.,;: fosiv4 
Matei xieni.Qfi tu, J.inaxi yeni: 
Matâl y e n l è f i a<f ne W.maoy eni 
Ma tç l i i çw^f ino ípwos .l.níati 
yeni. 
í Wáfctxieni.èfi voJfetr.I.niaxiyiní 
MacclycÉi> ©fí âcjllos . i ídem* 
^f¿téíí tó pérfèélo. Singular. 
y lop tépro esplufíjuáperfeâo 
' 4 lAMtn i . O íi yo huukíle 
í\¿o3y t0iria[n'd0rvfta .o, al prin. 
cipio:aníi codi^maoni yeni. 
Maccl yeni, O fi Aquel. 
f1-^--" Plural; 
Matcltiyeni. G fi nofotros, 




Matcl nltnuOñ yo huuiera 
' -*1- maoni y«ni. 
lésttl xí cni> Õfi tu . L mâoti 
ye ni . Yafsllodo. 
I P 19 h 
ticnh 
M^cel niez, 
O íi nofotro^ 






Matel anyczquc.Oxala vpíbtros 
yczcjucOxalaaquéllos 
iuo modo^ Singular-
/ncla ni eni, 
Inclaycni. Como aquel* > 
^ ' Plural 
h th ti cea. Como nofotros 
/pela an ytca. Como vofotros 
. Como * 11 ^ 
i Singula ntein 
, Lma. oni 
|V4 




uiíí • Voíbcxos, 
Aquellos» 
i $f imi teia. ;V ego .vioi* do 
Ti tú 
i ? /Plural, 
fe etihuitze. Venidos viniendo 
^Mè-xi hudtzjtí. A (júbilos:* 
Oiwéay -q u e fe co n; u gati àèt 
ía man era. . , 
Ni et o, ideft, Eftoy.v^yio^ilfí 




Ti- craque,à\ ua!e<]üju¿# 
fli^^lyetihni. > 
A R T E M E X I C A N O • 
Iraperatiuo. Smgular. 
X i y c t i . Setu. Sus plurales.1 




Ma cam p yeti .1. x i yeqiii> 
.Xiyequi .1. nnayecjU! .1. mati 
yecprjy xiyetiui, xi ecuiiajnii 
yetiiia, xihual yetiuia. TodoS 
eftos c|uierendezir( cada.vno 
dé por fi) venid^y eftad vofo-
tros. YencISingular,ven,y 
tftátü. 
Pat t tó^ia . Preferite, Singular, 
Inca, Elqueeftá > óelcjuees, 
In catqui, El que cftá, tu, 
I n oíicã,- Acjuel que eftá3 aquel 
11? P A R T E ; 8^ 
Inaricaiek Vofotros 
l i i c^te. rAquçllos. 
In oncace.Los cj eftanjolosq fo« 
In ytz, El que fer|. Y fu plural, 
Yezqüe. Losqueferan 
Yelpaz, ídem. 
Eftos cjuefe figuen íbn ir^perfonal 
de» íum, es, fui : y.òfíos verbos 
:> <}uc fe van figuiendo irregulares; 
que vnos tienen vnos riexnpos, y 
in-ápfcffanas, ya otros lea^lcan/y; 
utt^en oirías» > 
ftopèrfona1 dé fam^Jm, fe figuc 
•:-'=•• Vt ÍIC. Q h P ú ^ r O ' ' 
Pfefonte. I plipac> $fan$j(qp+. 
Pretérito imperfeéto. , } 
tóEhaca. ' E f t a u a i J i ó c r ^ a l 
Píccento p « f c ^ • , Qtfpl&zctJ 
Iftuuieron/ò fueron. Y también 
t i m 
Futuro Y^éíblí^fíftuuicroniôjfuero 
imperatiuo, May.cloa. Eftc^è 
Pre/cnte. ?Ma yeloani, Oílfuc 
*' íatijè ^fíuui^ran, 
PreíeWçèj!:r 5 •Zntla yeloac^Gomocf 
tuiricffcn^ò futfíeií. 
PíèWfico imperfeto J ntla»y cloani 
Como ellos cftuukfs€íi>.dfucf* 
fen. 
Pretcritó fíetfeélo; Ibt'laioycloam, 
Oxak'cfítiüiéírcfiióelJos fuef. 
ftn¿ ¥ fá tAkñÚ pluíqu^mp cr 
feclo. ô-" ' t ;..-. 
FueiTrív5 tótlà yiloaz.Comohu-
Eftc verbo, nje^ft i %$w\Àe&ihçfy 
túmfn$§mi.Ò-Ç& 'pie %diẑ fe dc 
r deimaneraijue eft^c^píçVò para 
da,ò hixícarf^fi cs j^rg^f Y el re-
iiierencial > ò elega^pw^ftft? ÇSJ 
nittiea^ihicac^yo^tin^jcadlticac, 
tu, micacilcicac. aqHfl^Y.varufç 
fu imple>defta manera, 
frefcticc de indicatjuo, Singular* 




toy en.piÇjy vamie 
Pretérito itoip:erfeétor 
Nicayai Yo cft^üá eriipiei 
Ticaya; TLÍ, Ycaya^ Aque 
Y taftibicn ¿itc, Nicàcàry fe 
variâ por cl plural. 
Pretérito perfeftoj y plufquam per 
fedo. Sc dizc comoc 
impeifcélo. 
futuro. Nlcaz, Yo eftaráei 
pie. Ticaz, Tu. Ycaz, A(jueL 
Yen cl pluraldize , Ticmyut, 
Araicazque, Ycazque. Ytam 
bien fé paede deziren cl pluri 
Tiniánizquc , An manizquc 
Manizquc. 
/mperàt iuomodo. Prefcnte.1 
Manica, Eftéyo cn pie, Maxíca 
Mayca. Yfu plural, Maticacan 
]Hoíbtros, Maxicacam Máyea 
can 
IT. P A R T E . : 
can. 'Y cambien, Matimanican, 
variandofe por Jas perfonas. 
Pptátiuo modo. Prefencc. 
Manica, O fi yo eftuuieffe. Co-
mo cn el /mperatiuo. 
Pretérito imperfeito , y píufcjuam 
perfeito. Manicani. Q i i yo 
, aya eftado. Maxicani, Tu. 
Maycani, Aquel. Y fu plural 
haze, Maticani. Maxicani,, Ma 
icani. Y cambien dizen enci 
plural, Matel ti manini. Mace.! 
xi manini. Matel ¡manini. 
Subiunâiuo modo, Prefente. 
/fltlanica, Of iyo éftuuiera,co 
mócn el imperatiuo. Y tam-
bién fe puede dezir. Intla nicac, 
como en el prefcMc de índica* 
í í imikopcrfeítov Intlanipani, 
L 4 O x H 
A R T E M E X I C A N O . 
Oxala y® cftuuicrai como en d 
Òpcácino. ^ 
Tucuro. /nela nicaz, Siyoeftn. 
uiera> como cl futuro de indi, 
caciuo. 
x. 
Nonoc. verbo irregular, fignifica 
eftar echado : y fu reiierenculjó 
cicgâncèes, Ninonojritoc.. Di-
zefer el fimple >ono.c, de made-
los- y cablas largas^cjuc eftanté» 
d idas. Y también d^arbolesjò 
yeruaechadâ. Y varíale comoíe 
ligue. 
jPrefenté indicatiiío> N o n o c Ya 
eftoy. Totioc, Tu." Once, 
Aquel. Su plural. Tonoque, 
Amonoquc. Onoque. 
Para los Pretéritos haze, No* 
noca) Yo. Tonoca, Ty. Onoca, 
Aguei 
l i t ; ^ A R T f ? 
ouAq&el; ^#l?Jural es, '.!$,oflmç, 
A ñatoca,] Otjpca. Y cambiett 
j;d«ievUonpy^> Toaoya, Qnpjyá. 
^jc^Mtimo no esma$de ijm-
perfeito. . 
íucurp, r Nonozv Y o. Tonoz, 
Tu, Onoz.; Acjuei. , • plural 
es, Tanozque, Amonozcjue, 
eratkomodo. M^npnp, 
è y o. Maxono,Tu-i Ma ppò, 
. Arçuej, Su plural es, Matppo-
ÍCan, Maxonocan. Ma pno^an. 
Optatiuoiy Pretéritos, Ma npppni, 
Yo, Ma xononi.Tu,, MaonPni, 
j e j u e i : Sii plural. Ma cononi, 
. Ma3fPiipoi» =Ma ononis. Su^m* 
perfpnal es; Onoac. Eftuuqíe, 
A R T E M r a i C 
cfte quiccc dezirieftar ; y fu mi 
icncial>ò cleg^nw fe dite con la 
partictíla, t i to nííaniltia> y no tie 
ne en cl fingular mas dc la rerce 
ra p crfona^y cncl plural las ciene 
todas, Titomanilcia, Amoma* 
ni l t ia , Momaniltia . Dizefede 
cofas llanas^ anchas, anfí coma 
libros.Ytambien fedizedeagua 
<jue cftà en pila, ò vafrja ancha, 
òcn laetma. Y también fe dizc 
de pueblo donde ay muchas ca-
fas: como, calimaiat^cjueeíhn 
en ilano^y de arboledas: y varia 
fedefte modo. 
Latercera petfona de Singu-
htt Mani^ y fu plural, Timani, 
A n mani,Man¡: afsi como Vofo 
tros>Nofocros>Aqneiios. 
k ¿ ^ ~ impeífe^o* Tcrccíi 
peí 
/Y: tf! P A R T E , ] 
petfoníi defingular, Mania,.,, 
Su plural. M4nia .1. Mífj5C%; Y 
;efte íegupdo es para los inanípa 
dos. El plural para Jos anima-
dos es. T i mania, Nofotros. , , 
#n inania , Vpfoçros . Mania, 
Aquellos, Y,Manca, tambic 
para lacercera perfona. 
Parala tercerapeífo-
na del Angular, dize, Manjz* 
Su plural, Timanizc|ue, ^n.n^a¿ 
ni^que^ Mar^izque. i n 
efencedpiopcratiuo,^ Paw 1* 
tercera perfona del fíngular , 
MSL mâni . v Suplural esi Mati 
manican, Maxí ma|)íicant tysi 
manican. 
tatiuo, Prcfentc. Eft^cscoi 
mo cl de el/mpçMEiwçífí 
AR T Ê M E C C A N O 
ctiâ pcrfonraá^l íingulàr dizc, 
MWitííhini/ Sú plural es, Ma-
tiímiiicati, Maxi manican, Ma 
thaáiçan: 
Otro Pretérito imperfeto. 
Para Ia tercera períbna del lin-
gular dize: Mamanini/comoe 
dearriba. Y fii plural es, Maci 
manini, Maxi manini , Ma mi-
ninh 
Irttpetfonalcle cíle verbo es, Ma-
, nihua, para lo inanimàdo, ypa» 
ia íó anintado, Tttnu 
ITemiJ Verbo itregulart que ílg-
nihcaeftarechados^ò fencados: 
y difcefe de cofâs mimâáã.s.è itr-
, animadas^Su reuerêaçial, ò ele-
giàtè.es enia tercería perfona 
' J fingu-
v í l . P A R T E , 87 
Í t M9 teixjijtjs, y rupjjti 
íah. $itQ ttfíiWm, Y p^raja pii 
^•'meiraperfona delfingularnp íc 
puede dezir,üpo fojamente pa-
ja e] que cftàlkno >jy repleto de 
i çomida^ô dei <jue e^à ebfio;aníi 
como, útlttmi in Pedio > dezi-
mos^eftà ebrio Pedrq^ yeftçnicf 
IDO vpibo enel plural uí i^rà efte 
tnçfmo fcjitido: aníi como ante 
:•) (ppniçndolç vn ^huel, dira, M d 
í^ctent;<íque intlatocjue, q quie-
re dezir, los principajes eílaa 
inuy ebnôs. El imperfeto dizc 
^gntpça*} y el fímple fe varia def 
tafanera. 
htíintt deindiçatiuo. Y tícpc-
folas las tçrçeras petfonasdellin 
guiar; aqftcomo. Temi* Siiplu 
.* "i 




to, cs-'-rewi^'a^a tcfécw 
C VWplüftiUs, Ti teca, 
f i i í í u d / ' Pátatá tercera períbna 
riá]¿V,!Verniz;'."Y ftí plural es¿ Tí 
temizque, Antemizque, 
Tèmízqíie. 
Impêratiuo modo , Para tercera 
pèrfqna àefte ím'ptratiuo^ dize, 
ÍA ate b i ; Y fu plural, Mari te-
! mitán i Maxi reá ikan , Mace-
mican. ^ 
Pptàtitiomado. ' ; Bfte5ptefcnte es 
¿oñio ellmpei&Quóqüe acaba: 
mos dedezir. 
p re té r i to imperfeétOyJr plufqwk 
perfeÁo. Pafa la cerceraperfo 
nà d til finguláfdizé, Ma temini, 
í t emin i / Maxi 
te mim. 
mm 
-,,.„,jica, yerbo irregular, que 
fignifica eftaraíTentado, es para 
coCas animadas racionales : pe-
yó pa,ra las irracionales dizen, 
Ehuaucaç;,;anidiendole yp& x* 
por vitima lef ra ; Y variafeen 
dos los modos , y tiempos, co-
mo ç) verbp. Nica, Elrcucren-
cul>ò elegante defte es^Ninehui-
iitica, Y vayiafedefta maneia. 
Ninehuicitica, Timehuititica, 
Mehuititic3» Su plural es,, 
Ti tehMltiricate- Y también d i -
H i ^etíiiiltitica. Ti mchuií-; 
«Mea, Me^niltitica. Yno tiene 
ledewdcfio. 
— 
a r t W MÍXIGUNO 
ze de períonas que eftan aflenca-
das en corubice > ò que eftanen 
' luedà en conuerfacioti. Y íe va-
tiádefta manera. 
Pteféntede Indicáchift*" En'plural 
fedjze^ Tícoaonocjut y Ancoa-
rito imperftdoVTicoaonoya 
i.U Tíieòacac ca, ' 
uhVío. Ticoz ohói-qtof, Ancoa 
oriòi^vc, Cohiiáonozcjue. Y 
díî ein taíñbfen, Gt íbuaonot Y 
ta^rhfeicn, Uitáhüaca, Eftoy có̂  
bicado;Eflo es pêra fòlo» 
Tf tohLha;cace;.'-Biftò «jiíc hemos 
" " o es parâ ititfchos . Y tfto 
ue fe íiguc es;#iÉ?a vt$o foío:y 
S9 





f > jf ti s r w ' 
31 CilfItli « a o s ^ c h ^ c o m t e ! 
Imperfonal.' ^ ^tfá^oáfñ"-
/ Goseftamois cn cl combice. 
Prèteíièòirópétféao.Cohuàònoya 
anfi comofe dixo en el Pitè&xi* 
todnrtdícatfuo. r 
Niütfcfüetwicafc?'- Sigàifica, eftoy 
leuantado, yfedizc fgjot 
5- ^ü^Kícbni:! 
& 9 c i * 9 * t Todos efta-
o 
ĉa2]C 
f. Tod.ç^çiJapjo.s de laqp, 
f f ucízitp^ j _ , P pj, ̂  fta ., f $ y. o p?>. jÇ 
N i hiietztcc, Tiiuw^tiic^HUjtK 
toe. Su plnr.)í çsVf ^uetztoq 
ó fe di* 
c mantai3rxoüdasAQ defeó-
Á m t ^ l f í V j c í K ^ í ç o U ^ : ca 
c,ò otra ¿o/a T ^ ^ ú c 
•3!] 
M i l , 
uc, H u c u y ^ ^ 
lia-
too fTkjachipa-
>SF i = * .. .... • 
.10. 
Chacliayacatoci 
bo cofas/ébmoUe mayz efpar 
tras corásítt^ihiídãé'/ ' EHcr» 
bo k, H í t f i è f â c h ^ a a á . y ^ ( c 
pol los Wt itfp^s V y "íjirfc Í é :feir, 
íue-
de Váíikri Í * •.^"•«»» 
Cuix iclaoncaf . á ' - ^ ' - - ' 
.aísi, Nica t^u i /Êá^l l tó tc ju i» 
Tu. 
.^llt|&!ptqui? ABMfi].: Sq plural 
fèrccra perjÍAna firue garadezir, 
? cj.e;2irr)p>s» C^t^fú in Pe. 
dio.? Xrçfponden, Ç a ^ ^ i , que 
ÉS comoii dixjefljçmos^ 'fiX Mí% 
Tibuitz, vj ] T u r 
Pretérito perfefto, Singular.' 
^f tcfefuple^oí , Nihuala, con 
[, Oni-a yr: 
huicza. 
O t i h u i t z a ^ ^ ^ ' i ^ 
f recent^ piutôuà,|jci' perfedo.' 
^ ÊÍic jca^ó 4él i m p e r í t ^ ^ í h t c 
poniehdole la .o,, quê licúa- an* 
tepuefta, anfi como Oni h-uríza, 
! .-cpniu |loman¿^áüi4^8¿c, • 
! — pifies co** 
Tihuitz, 1 " 
Huiu. 
t ie . ..-y* AauCllos. 
An 
Hu 
Imperad u o "X A *• 
M4. 
Futuro. ManibuitZ; Maxifaüiajj 




Mabiial huian. L o demás dcf 
te vcfbp fcfuple por el verbo de 
tiihuaíau^, porvenir. 
Elimperfonal es huiczdá. Ya fe 
viene. 
birre 
çp, JSj por yr 
Ti i í 'l ' 
4i i h«i.£ "Voíàtrbs.1 
o" 
Pretérito ira 
Hi yaya. * 
, P A R T E . 9? 
o. Singular. 













í í"* ( 
» Oan 
Oyafiic 
Y también áiácn jétro mo 
dfl! de eftc t ictí jp^^nli , *s 
. Oni húía> Yofoy 
fitíhiuí» Tu .íii í 
A R f É M E X I C A N O 
-Aquel. 
Otihnia, N,pfotrbse; 
Oanhu a/ ^ ypfotroSo 




Oni yaca. Yoauia yq® 
Otiyaca^ f-:TuV% 




turo impMteéta, ü i n g ü l ^ 
, ptofotros. 
.,a t Í 
Anyazquc, ^aiotros. 
Yaz^&Êp Aquellosi SÉ 
EfteMtey^iteas, ni m^á^s>^uc 
3 laàfPtet C¥i { fe r í ^o ; a com^ 
T/ÍÍdixeíFèmos f Q^and^ »v«Agas 
uuè y do, diremos ; lHt%ualaz 
Maniyauh, Váyà 
Maxiyauiiy?- Ti»^ 
Mayadh^p^ & Á a u e i 
P luk l i 








i ^ a n i / 0 i i v 
ni, . Q | a q u 
OSOCÍOS 
defte ¿xcmpioi, iguc fc {«< 
é 
Vtii 
como ttOpmiuo y 
. « a , 
íèavy Itcfüa e! ¡ í d d s tem cl 
4 ^ * i a é c ¥ ¿ O f i y o füérá; > f f 
Iflénitiuo. - ^ ^ f t e íú ñípk^on 
Nicnc<juiniaz.l.nià2ttefu!^iiè 
^tíicíe cítüir, ^ÜÍÓÍO f í i -
como en los Regularas. 
PauicipioSi i Yiiaquin yaufeyêí 
va. 
futuro; P i q u í n ya% J . yííàclHm 
yázqíííp 11 que jhú de|yí>yrâ, ò 
$íí^ttia 
Impcrl 
Prcfcncê  H u y l p ^ * s van, 
Prere 
Todos yuan. .Yjftfi 
¿3 fcntíHftílp la rçg 
(« ç O 
1 -í i&$ » rtt.Sí jfew^W ̂ QÊ̂ Z? J e% hi-
ga r d eel :> ma. çc,p# Q nj] ̂  ¡MAICO-
r ^ W ^ i ^ U h t t ^ â n í . . <ji><únM 
Elreticrencial,òAl ftgíbi?^ ç ç, vt̂  fe-
Plural. 
• . ri 
(f.vT 
Mòhuica, A q ü ^ l p ^ l m w 
co n) o gacion R c^íi^«.o^n í 
l í 9<5 
u 4 
Prcfcntc «fel nâícatiyjQ. iblnguí ar. 
MihualaMjh,, Yo ve'ngo. Tibua-
lauh. Tu . ^Wua 1 a u ^ ^ o u t 1. 
fotros, venimos, AnnuálHüi, .tt 
Pretérito Uripeifcaq; ' ;Síft |ú^ 
Nihualiyaíi;" Y^V<ÍVtí,u 
Tihualaya.;! ; , f i u 
H u â W Aqáel. 
T i W f t í i p r No 
lMaláv^ í í3 ' ^croeílos:; 
Oni-






Pre temo pí ufcjuarapcrfcâto 
Singular. 
ÓniKqalIitca. t o z u u vthldol 
" Plural 
Otihuallaca. Nofotros; 
Oanhiial 1 acâ  Vofotros. 
Ohu^il^ca, ^cuellos, 
íucuro, SingnfarV 
Nih'uaííaz, Yo vcñájrjí. 
Tihuaííáz; Tu, Hual lá^ 
?EJ plural es» fiKualía^quc: 




Man^H^Hazy Yo . 
Maxihuallaz, : Tu , 
•sr... - .-.^jjj»;.?ÍMaL'^í 
»íiiJMiãtihy.i(tll*cai: ¿ H f i ^ 
MaanhualUc% VAI^ 
Mahüal:Íaca> I 
I C l 
fííendo a^èepucfti 
, a mi 
HtiéúWñé'itiñriiiiuói 
In aqutnhuallaiib, El^iicviene 
In acjuinhuaílàííÊIquc venda 
I n aqtíiíiíiuallíf^íjfa"; ^ E í ^ 
auia de vtftifv 
üupcrfqnaJv Piefcnte/ 
11' 'l̂ vC o, niaun, anteponiéndole 
« A U » * 
Irffcncc ddrèuercncial,ò ciegan* 
ihualnohuica. Yo 
Plural. 
Anhpai mohuica, votc 
aimohtrica, Aqücllos. 
l i t t de las Conjugaciones 
,n quc ie trata efe 
Jos tiempos. 
.OCA"©.:'Hi 
fornia. de o 
"a, y anu de Jos derhas que acaban 
, m s acM&Mfhv$t íe íes añi-
«Jevna.a. anií c o m o v i ' m i q u i l o 
me 
* ti'. 2 
& R T Es M E X I C ^ OJ 
ffoifiti fànièyUtéijí i$dviitñÁi> 
jos a ias^Rçgíjif figjàicní c^ 
Los acabados cn algunasdcf. 
tas. tcrpiinacipiies .cua. huyi, 
;piteí(cleiji ía.a.̂  en^f Pi:èt€jito:alP 
ii como cii l:ĉ .j4Vmasi":',.NitI»» 
j 4iYt€ftoíquc^^ delos ncu 
to «ftanneutrosrporqtic quando 
cftanâ^iuoí/âníicomo ^nitlâ* 
tíaprhuu,y0 acf€Citnt©¿j¡íg«e U 
Rcgb.anfi como^onulaclapihui I • HO? 
. Los faciabadftSfjfn lyaijinfi 
como, riits macJbsúi •» y o «ÍVÇC ño» 
e, í o n i ts tm c tót ¿ y i> c ¿ a ft n é ;• 
^|«fta IRegía Mtfàjm * s \kk ¡a, 
0m fàii^x :|! teíçtó^ tpaí/jfc^/ar, 
Po* âblandaríib, t^eopíâ, pÇ^ca-
N4" r" 
pucftos buctocò Ia ̂  era ÍXvf lo 
ítiefini) ka^tin ibsiveihctè n¥iitos 
deHuaií lác-n^brcsfattíijioiiio, 
atl^agjuavatí^ def tctitíe^i^uar 
f^pjatii^fcaguò^ò clcr.rícia;Í3 
Li> cliosdepli. fanfi icci»^^ ilSIIi, 
por hazerfe t iena^ cju^ii^c, 
falúúú^uékúíim úeà&. ,•'( 
U.y otria&vJBke^bBcloe l ^ a ^ k t 
«jrííc hâz^, ,0atí^ifip agiiéi iofic, 




• " f e r ó b f t M l k « ^ è i t ó â P i0 iâêf t ; 
0| 
mm** 
ama ca«,tiuar . lia» 
» cueftas^tjatl^raapot t̂f. 
c^nrçdji^^^enfçnarfiçgon 
coraje, que fofas -SÍlQ* oojpo' 
na<la:^fi, ç ómo i oinitiapia, 
uè , 9tiiçlatlamah > M ç ^ 
anfi c ó m o , tlipepena, por cffo-
iijifd la. jÇu^a,: à los qwal̂ f ft 
íe f^n^.yi ia- f f ; ! :anfi .fiofĵ o* 
, otoqac^hi^o çaíari 9ip<tz toflac, 
hizo Lona^t^^,, diQ clari 
jĵ tptt. KfC$:d% ap^C; 
"tot 
M t i . - M R ^ t e loa 
' y e ^ e l p l ^ í u ç n a t o d ^ a ^ fo-
mOjotitlatzonquc^cofim^^ oti-
tlapçpçnqucí Ct^yçíkçamífS. 
De Ios,( verbos atabal* jen 
uer algo, que hazéi^ijrtltwfp; 
Batuda nada» an&çpwwi^^iH 
tiapan,, tem. 
«ê- ^«mfeiat í í i i* ]^Rea^a, 
por reñir, que no rauda nada.'Y 
tatt^>iet|íè %í|ii; Jpj?iMÇi(|®l neu 
tró$,qu e íe les añide vna ¡x. aunq 
CO 
h^coni tenotZj 
squeal " ; 4^ 
SO? 
wm&nàcmfLnfi 
£. ^ ^ ^ ^ 
u á ^ q u e p i e t d e la .a, anficomo, 
omtUptâ^yjQhiãàíflo mifmo 
hazen fuscompucftos/ 
ça. Los acabàcim?ei$ i ^ , a ^ ; c o -
^^aAfij ( (0jâf4c>d4^pc^tèl$aca 
í í f« i \ . ic$i i»^^r?art^ar^M«}Wç^ 
í, ^éjbvíío^KbRÍt^âfÊiaz, 
oito, ^i^dtyifàlu 
A R T E 
acabados? ctivdavfon af« 
Tcícera Regia, 
. l i b Regla i ^ c e i a ^ ¿ \¿f 
hmiqtte fktdéwéftvl Viitíáo 
^ a í i *<*« iiKutá CO IT) O. 
manan ^uc ha^f ¿Qtátx, 3 rónò, 
Jacafe deffia Re¿J^ iròàyâ, pot 
*^Wauquccio.YtC!^e>ví rboí, ni* 
ooiçcz, quifcio tuue v¿3\iWt44 
p 
, Y lo mifmo Jhazeri fiís Icá/tóéiiÉ 
tuue v • 'if« :!í;:'' 
is 
Hun Los acabados en .fayh-ion 
dc vna .c, anfi como, 
u Los acabados cn^chi^como, 
tikhkhij pormaniar» bazc joni ' 
«chichic.mamê. Sacafc, nicochi, 
por doi:mir;cjuc pierde Jaiy. y h* 
^ae^nicocb^ ào^rmL "-.': ^v;. .; r 
Los acabacios.cn .cuj.íbtico 
¿ nic cui> por tomí ' f a igp ;de 
Halgtina parte, q baze=i onic cuip, 
Sácaíe, nitla acocui yppi^fl|çá'r>d 
jcuantar algov<juchazcj| omitia 
acocuí, alcé algo: y tilt no fíiU» 
Aliñada.:. i ,'̂ ?O<;t. • 
Mq Los acabados¡m .yi (m:c.Q-mo 
biela y, po t bebm^mhsíiep f ni 
tteci bebú Sacali ^ i ^ | ^ r : Ã | 
iwnohazijendò Mga^.qtifi h^íze. 
ARTÉ MEXICANO: 
onax,GOitjp>hizc algo, Y de aquí 
quiando fe bâblah entre* fi 
brescó ínug«ies,dÍ2cn pteguntí 
do: ílcncay¿quehazcys•/ O^iií 
do ha fueedido algo - notabléü 
otro le preguntan, ríe ocax í qoc 
te hafuccdido / ò ^ue te ha$ he-
cho/; 
. Los acabados en .ti» fon co-
mo, nitzrnti.jjor coifiençar^y hi 
ssciónimntic: como «juandodc* 
, ximosyprincipie yo miCmoMá 
félosícjue tienen vocal antes del 
. tu porque elíos por Jamayor 
parte j&rden Ja a. anli como, 
niemati,, por faber aIgo> queha-
%e>omc rnàfaifupe.Saeafcni patif 
porían^Tí^uerfempreie Je 
â t hiÇí anfi como > onipatt^fa-
ü^f t i a defrieiifeaIgo¿nuncapicr 
de 
¡A* i'1. i 
m yfe» nombras: q w i í i l 
'Cide^raíftfr-camo .ati. tairibifcn íc 
i je^iíâide vna,x.ahlicorn©¿jpítixí 
a agü'ofe, 6 demtiofc . También 
v lòs deriiiâtiuos en ,eatk an0to« 
'itto,«aipix€aEijp^ 
•¿ doWiD,ò guaídà de/Cafij ̂ ucriiuii 
catoma la.x. finóla .c. èfpiçirdc 
la . ¡ . y es lo que mas fe vía; anfi 
eórrio^calpixcatj ¡moícng 
de cafa. 1 ' í - ^ p . 
^ui> Losaeaba^^ e ^ q m 
ih tíiii el .;<JIÍÍ̂  it&'&i •aèffi^câm^.ra-
^Mfttiqttiíp^riraori 
ézjfafá, ftie róoriií ^ e á f e ^ i ^ u i ^ 
ppr l l e i í a í í t j u e t a f ô ^ 
JO. L^ f^c tbadwíç t f wç^ilaí^^y 
grarfeiqaeflIíeiP^^^^^ 
r • ^ Oa gre-
ctcmfiVàf a tDdoscGftps verbos eii 
cl pintai íe les añide vn qiic fo-
b.fç^itfifí^laâ:: arfi como roni» 
íàngramos. Kitcmathtia, enfe 
ãorc}tte;Híe,ontca^chci, cníe* 
hzJp cl plural hazc, ótiicmath* 
cl PrcteritopliiC-
quam pcift do . 
gji íf teta i to. plutc] uai» pç r fc do fc 
•i forma dfeliprísxfi rito perfcâ;o;am 
r ^itGiioiciV^a-.caw fobre el-fiqgu-
| á r í : y eftafârucula .ca. çs para 
. i todas fey >s p^i fon|is dc fingula^ 
y plural.anfi comOjO.áj tcMa¿hti 
t; 
FòiímsfCion del fktbro. 
, - imperfeíloV :̂ 
|ée tietópo fe for má {àú B rt fence 
d?I indléitíufeUÃiáííyOle vhâ.z. 
dei íingular; afsi como, nitetla-
çodá.yòiiftiò, ní t f t í i^ot&z, yo 
amaréj y fô^pluràl es, t i teto-
Sacahfe loS ver bói; âcabaáos 
cn huia ya. o. <jyèpierdehlá*.a. 
trt ú PreterÍÉ^por^uè eftòs tnu 
dii iW .à. eh .i* anfi como, nitc-
tlítlácàlhuia; óiíend0>qüe haze, 
hítttí'áplácf^Htí'i^ offènderei ni-
f è í t â i -h^ y hazcní íc -
màèhriz, tííííatoa; habio.y haze, , 
tíi^o^hàitá^; piximosrde 
kf^mfíkxÀtM* & porqiít los 
O 5 
por efpcrar^ los demás que fefa 
cató 4 Ú Flttcritp,aqui no|a pict 
den: ni ceohia2>efperarè, niela-
piaz/gu&íd^rd copio çc;Miittl%A 
guardadeftlguna coifa. 
formación del Fuciiío • *> 
peifeéto. ' 
No ayformaeion :derftç tiempo y 
fuplefe por e l imperfedpjapccpo 
nkndole yn .non. Y ahupas-ye-
zesfine! anfi com^onoqtjacw^ 
ya comi. Y afsi fiemp re h<áfeU.& cf 
ros por interrogación con ertead 
uçtbio.*cwx amq/quçq^erfi ie-
z i r , por vçnturaaol^nfi coBiO) 
inicuacc^iz^uix ^ i n p ^ j n ^ 
machti^que qyif rg ^zjr^^Wílt» 
llcgue-«^ô;íi||4 y# í jpr^^do/1 . 
t f f i P AR t i , > 
•garMiio aur¿ ya comido ? 
I*nperatiuo* 
íc forma del F ututo de 
indicatmojcjuitandole la .z« y an 
reponiéndole vri vítia. ò vn -tía. 
atííi comoj manítetlaçotla, amé 
yo, hianitémachtí, dnfefíeyo. Y 
cftos pronombres . t i . an. de las 
fégúndas pérfonas/e bueíüen en 
J i l àtífi cómo, mâxite-òiacbti^eii 
ta.Y eb el plúf al ã rodas las 
perfonas fe les añide vn .ca, aníi 
èôíhôim'abléMÀ0liycan> enfeñe 
fériñ^tíiW del ftítftèt&mo 
tiempo Vccaciuo fe dizc de dos 
ma 
A R T E M E X I C A N O 
n a n e m La primera, maâ anJ 
do dctcrininádamcnte, y entila 
vfan deMmperatiuo ya dicho co 
cite aduetuio .maca. !• macanio; 
La fegunda manera, ,c,s-aui fand* 
anfi coinodczimos,no yerres^mi 
ra noxaygas: y eftcfe formaje 
Picccruo perfeito^ boluiendola 
#o. que fe Je antepone en .mâ aa 
íi como,maticchiuh, no hagas, 
st>auüect,nQcaygas« Enelplu 
jalbueluenel.que.en.ci, aníico 
mo, maanquichiuhtj^o hagays 
De aqui fe faca» Ips.vcrfeoiÉ ^ 
tomaron .c. en e) Píctcrito > que 




. »' t .1SL 
UforinaciondeiPicfente,y Futu* 
ro, es lamefma4«l Impera^iuo; 
aofi eom^ tfeximos jiití^iíla yo; 
i* Aene^qmedimímanitcriaç^ 
^ceirito^;imperfçrj(^o>y.:|xl^^m 
« pçr.fcAo>notâene. mas^devifiü^ef 
, Sninaci on^que ca>• ni; ftalffe añi 
í¿lifeal PfefoMCídel I n d í ^ t w o I to 
dos los verbos fin exGepfiionvaníi 
íatTio i manitètlaçotlatit > cmala 
, |fo amara, rnanicemachtÍAni>0xa 
'<hhfyo enfe^ára* V en lasdféguttdas 
f^fonasrbudupel .ti^ehan^eti 
*|csî aoii epnio^mfaxicemaehtíà^i> 
1 
R T E M fSX ÍC A Ñ <X 
snacion que el Òpuciuo^oluica 
como. 
intIaxitemaehti,Si cu cnfcâaras. 
on 
N o tiene propia voz nara los 
pero Tupíenlos por vnade 
primera > y la 
iiiiás ̂ fada es cóefbe^ve tbo,ne4ui, 
porcjuercr.porponiendolo al Fu 
turo de indicaciuo de cjualquie-
t a verbo : anfi como fi^dixilTc-
^ mo^ yo quiero atnaf> diriatwOs, 
•jiicç.tlaçotiazifc 
otras perfonasiylcieitipofi: varían 
, ido el «nequi. pdr la c^rijHgaéiò: 
quiero enfeñar, ò .intemacheiz; 
l^a íe^f lda m a t K r a ^ i ^ e 
giína a 14fc bp Fucurp^níl CQ t|j[o> 
quiero que, vayV.. M ^ j c o ^que 
dir^niçii>qw tiazMejçj.ço^ot 
mpnequi ia ÍÍCCQ t y y e ^ I j i } ) 
in Dios , conuienen^s %ua 
mosàPip$w 
Í 3 r; ai 
| Q p a q w de l i Paísiua, y 
V verbid impeifopal^'%mà 
losver 
vna mifma.quitândo 
: ¡ípn^l.las <parrifc«I^sr:^^^ 
& ¿ a v o z p a í w q a ^ l à i ^ ^ ^ a 
M E X I C A N O 
ác'los Verbos acabados ca .a. fe 
fórníartd^lfuturò^e iodicácitío, 
boltii-eado U ,2. . !b. áíífi to* 
jftO; niUVlàçbttaz^ yo amare 
• ieyhítlaçôtlaib^ yo foy amado; 
míctóa^hriz, yo ^Afinaré ,' 
ü i áf&heüó; fby éftftñado/ y i te 
jnachcillo^todos fort enfeñado^ 
porimpcrfonal 
falir^ ha iè j quixoaytddos falcn, 
yanfí hizsa todos fus compuef-
Ka* Los acabados en .na. algunas 
w í é s bueluéuiJa Va, en A M$ 
Cm^ Lòté&càtããm tit ¿ca. Vti'cluc 
cl .ca. en .co. anfi eórttà los rbif-
t i l 
á n f ^ o p i O í ^ i x c a , por Cog^r U 
fcít»patera.ykiip, pixcoi pixf oa, 
pixcpalOí píxcallo,, que todos ca* 
da vno depor fi^uiere dezir to-* 
dos haze n fu cofecha, id eft j to-
dos cogen fus femillas. Y def» 
tos ía voz Pafsiua toma el x o / y 
çLcalJp,. afsi como ,nimjcp. es 
me lado •pixçallo. haze cpfe* 
L.;,,-;tps acab^^o en .La eftos fç les 
añide vn Jiua, anfi como Jo l l i . 
viucj que haze .iplihqa. todos v i 
.• /Cp.çl)^ pot.^prwur^ge h i * 
ze,cochiu$. ¡codps duetmenry ef 
te^c^cl mas vf-í-dq. Y tarnbje^n di -
ten .cochiuallo, todos dueanc; 
y ^fi,e?4<; codos taiffc$ps. 
bièhenVtoa. y.©aio. anfi come» 
--'¿'é'epli^ .mi, 
toloà. todos mueren :y cftepoí 
trero fcvfa muy poco. 
^ i . Los acabados ètv .çi, buclucn 
cl .çi.cn .xo, ocn xoa. ò cn.xola 
ècn . xihua. anfi como .tciftia-
étçfc por Éencr miedo, ejae hazc 
.teimacaxo .1. teimacaxoâ. Ueí-
ÃàcâjòIoJl.teimacaxihtJâ; todoí 
thAiéri,"&Jtíèntn m^do.' 
SácMe êfte verbo .detçi. poi 
ĉ fcf) ^ W hkzCV üécho. Y tártibie 
ú t ó i u a , tíetzouâ , uètzòâlo, 
tèafziV dar v¿¿cs,tzátzihuajezi< 
ytèH lés acabados en .ui. ftía-
^•tíiqtíè^iiieluêà1 eí vtH; eo .IÍIÍB 
'iií!íjpò^p'etdeií^uc 
hw 
haze,poliua,!foy perdido. Y eftc 
!^rbo itláJqui- <jHe fe eferittftoa 
.qui. porlleuareri la mano algo» 
' &a£c *tiaquiik¿ jes Uciiado 
Mi^ I^os-acabados en .mi. bue^ 
uen ci . m i cn .moa. anr!Coitio> 
ímnemi, viuô, que í m c ^ n e m o a , 
todos viuen. Sacaíe .amih, p o í 
caçar, que hazc, amiboa, todos 
ça^an. 
0. A los acabados en .o* fck^ani 
de ^n •lia-. anfi; como > clíeco> pot 
fubir, quchazc, tlccoiia» fubir.V 
•^efle-tterbo^fliço^por^^^ 
2e ,niço]o, foy íangrado. Y t f bic 
çon eftamiíma íignificaçion ^ 
at; hicoüa, yiiguicndo Ia R^gU 
^ hazc, niçohaai tambitm 
r - - - . - . • . .••••V:-- • .• 
de Genitiuo. 
dt Genieiuo losfa* 
plcn dedos oiáncras. 
t . Laptimcta cs con cfta paiticà 
, là ;pa*y cónios nombres verba* 
t ^ Jes acabados e;o Aiztluy la proflâ 
< • ciacion CS) bcxluer el .tli* en -pa. 
;! atifí comOjte.mashnlizcli, hioc 
trina,ò enfenança;que hizt,te* 
ir'-'-nvicfetilizpa-, aüficotno, horaci 
- dccnferur>ciac|i3alizpa, boráes 
di comzt* Y íumpreiesamepo-
nenfcfte adimruio ,yc. que quie-
re dez^ya.1 / 
¿ ' L e f u n d a manera (Je íuplif 
; l t > s t í e r t ! n d i o s » p o r el pUDíiro 
de la VozimperroaaivanEeponié* 
do a efteadu^iüío^eyníniá.qiic 
es 
. r ; n3 
OS 
$ t l^my ú í ^ i u k ^ ve 
^omojnittmácbáim^çéi^í» ca. 
feñár /aticqmachtico, vofotros 
fuyftesaienfeñar. 
u 
^oy> ó ^ r é a enfeñar, aaceiuack^ 
^tittüüii vafotros y r ç y s a ^ r ^ ^ 
%»á^&a?Cfttóñar»^i 'oi-v «r.u " 
tí 
t m CMO': 
Có. - El-.to''. fou^^tcfcDwi^Prfr 
tcrico p a r a i ò 
anfi cbmo,.yo vtfngo^o vim a çn 
ftc-nlaítidíià,; nit^acJrtkoj^lwa 
oa ntc machuco > 
wéki& i , 
< ^ i u hi §1 vqiiiiife; fj eii^pic efta en 
Fqtur^cn cl fingnla^y ©áel plu. 
í^lí ánficomG y yb vc^ocíâ éivfe-
tód çlmtú Itèfjerarry w bolwcn-
<fò >lâ ;dá^é:l pin rad ^nrítíikfllico 
par vofottosy díil 
/ ucchiiuuufv, deípues tei^fis à 
hazcr. 
#l <HriR \ toti&ts is toara VCnif 
mcsicomoi 
iiS^Jma ^Mximm mi^onm. 
A R T 
T i ft* 
lfí&àmÈítê$^verbo . m ^ ' f m cf-
târ /^ íp tMfendoiè a Jos ^mirós, 
en lA/compxfcHaon: 
à n íí W^J^í ^ ft© y ím&iiaBo ̂  di 
eftov comicniop^ yjcâ-osificmpre 
cífeár cofa>et5i a t ó ! Y 
v m e s £&fi$plè n p òr â â tcí 
ií)itfnil0jc|VjtB .ywgjn mriãfefpor 
todos los tiempos, añfi xcr^Oj 
CA 
ifa ap pejada, tlara^fetiliv íi9-
' . , , f ', ! .. « .r „ -
r • T • • J-" 
^us^ Los -P«ticipió5<Jc Etít^to 
P i 
1c tí*: átíÍPàómii f\ âi 
ha d ^ y M f r i a k o v 
á ó fé ftiíitaii al P m ç n c e pen 
to ^ k i i ^ viiâ propia parmoli 
para ellos/Ja qual es ;<juiâ; y tí 
taíapofponcft i] Futuro del In-
y firuè atodâf ^ pê^fpnas: anti co« 
* ̂ íití fi tíiMfemos i yo $bia ái yt, 
i tií&Wtfs, fíi^lzitfüiai Jtií|aíi¿ás de yr 
J troSíitíiíaííftteíidc yrjdtóijtíaiquia 





iígffljfica;; í^ye la cofa fe hi^o en 
, ^^Q#ár Í0 . )Q^ocra maneja dçlo 
^Qit&msLCikmtyma; yo: auia dç 
: fenar; y cl:rcòtidoçs,y lo.q quie 
A ^«kz i r , 'Cjuc^^eofçnlf:, Y por 
;itòt:0>fftòÃ Rtòmãceç^dcft;cjqã-
do fe queria yo quando f f ^ye-
^ | ^ a dc^diczítr /por i c imp^r f i^ ia 
,ÍÍ iaiafsicomo.yfí¿qiiacy?#q^ 
0;í|^yéziitiiquac y emi||iw«* > q«c 
rüi^¿ii«c ckísir^quand^a^jdcíiyr, 
C<?ea de los vcibós .é»j9%fa* 
••• * •. 'p-^is^iK ;4' bos 
A R T E M B X r C 
i u os, y iR cuei cnciaks, 
CompWftosi y Frequcntatiucs: 
y Mé todos cftos (c crac^rà paui-
% - i . 
«oci 
s df adueftir i que tos vcraos ^cti: 
üos^ftonca eftan fin alguna <|f{Us 
"pattículas étla- te; c; qui*iquin, 
í^luo íi el vctbo éftá computflo) 
ò tiene incerrpofa^o en fi algim 
í i^mbre, como fe dita en fi^Ju* 
gar,y donde conuenga ; ôquan-
do tienen álgün ptònoihbfiEls de 
lo^pafsiuos : conuiene a faber, 
alguno deítos» no. nech. mo. 
tíihz; J.-; 
cuias 
liĈ el ¿tlaiíisi^é; 
, o l ^ iCU^C*f rn 4tl ^ b a p 4 ^ à 
cofas iríàcwí l i le? ?/ quaradQ; nú 
p «í^rcflãni y^ntonc^^ppí t o d ^ j 
jn&JÍ? ftia$^nif^4 figníhç^ip^nfi 
ien«fte ^ e j E ^ p l ^ j ^ i -
ja:> que Quietei felH ^gdQ 
criaturâsracionales^ue noeftaa 
fti^t^fcçr^pwíb^ 





tMl ftfluü> qüfi feíi^ü $t junta 
à-.lâí í í " ^ ^ ! ^ ptfrfotias dclrfiogu-
l\6É ¿í»a tí*n i" D k i % q« ¡rootía 
"r1 
VÉ i-\ çjjf.eti.a-, ò .en .p. 
i*. 
;jio, porqat .ht.cft bueluc ĉ í á% 
y hiere! en U vocal, anfi ofei^o^ 
^a¿clÍ2Cy©t«judÍ4Tiiqui rttí.mí^qwt-
quierc dezit: yo mc lábto. m\ 
fittayzall; ¥ t ^ c 5 vcr,y tejí>ni-
Quia. EÍ. quia. dfkHfta*quâJJUci' 
|às perípnasád^tuf 
todas «lías fe-puede juncar: ^fii 
* . . . . 
.'.V-'(i haUaivb^tidekrtç^l* Í-JEÎ  
ti 
uaU 
, mito >Íòs 'plcucyés^c 
x^fi I w d d i l fuiere .vi. enconcrs ift 
p t e á ò l i u n . anfi como, n icjuim içi-
'Êtt$$Y®ào: a IjebâiiUf [ â rios plcuè-
ym&d ibs traMjariófrésJ. ¡) 
^ Y^io'fe fufre;p&ii«i dos dcáâv 
paf tkutò^untaseoo vn veibajf^l-
uojãno çs que cl ycrbo^fige do&ca* 
ac ay yctfeos tjue no rige 
mas d f vfrqcâfo> y^ws^uc j íge j t 
,Í Lds ijueítb rigen mas <3t .vn oafo , 




- * » — 
cito 
corno, nictecuiliaintetlaCqui^ me 
^£0^^ M l g m ? AHI gwrrrtr. 
ííí^fti;eftsiBigto, •:'v oj a 
«a y 4 pCis'sp 91%) i©.s;tgu 
«1 ,tia. anfv coincj -flictlif^li^/n 
Pcáfo. II  
v ' r} 
* t$ã\i â ia f t dio i'flt til mad i>^uçj}à 
¿'Ti . í /Mo-
•Y ^ I r i d o lo^tajt í*i explica 
"tft?itfyltítb 1 b t ó à j q i H r t r e d 
t W t M i áfôs fh\i$fm ( i d tfti 
Y ii lo vno c t ó p íingülár '* 
f > 
1;Í VÍÍÍ c O 
Los que tigcé^tós ta íbs íonlbs 
dcri ̂ iH^<|JecÍ05 qu;*|ç%4íicmos 
en fu Ingular. 
DeJmPr i ra i t íuos sty pocos ^ 
lijan doscafos, y fon eftos^tzurnia, 
taralgo.y due, nhttlMXfymk}*, 
' n a y 
otro 
• B i r ô ^ S t ó ^ ^ i i ^ í V i N í S a l es 
fe*- Í í * 
«ÍÍIL:> PARTE, « I 
^íg t j t la r bsparticulas, te. t b , ni 
^ua¡hdP,eiverbo .rige dos cdos •, y 
flô/c.«xprcffanjaníi como^nidachi" 
ujllò, que quiere dexi^esnoe hecho 
o. . 
Y,poique es dicho, que la vo.z 
Pafsi.ua>yr los imperípíiaies tienen 
t̂ dpS vna.formacion>rei'á bien pp? 
' ' ^ r f i ê p t m o í i > W t © 4 ^ ^ t r t ¿ : ' I A ^ f q ^ i la diíferencia quft Ay cune 
í e fkt tút í en • l à C b â . ^ á t t é à ( { 
Zirl 
' C e rea de l o s v e r b o s im p e río n a r 
k^d. t ikber , :que falca de todo? 
tes ^er.btjs Adiuo.s, y Neucíos^cu.-
ya operación I4 pueden exerci^r 
pee fon as .racional es. Porque íi la ac 
eipiO del verbo no la pueden -exérci, 
ífaipiíbnasracipnales>deiloíCaJ^ 
%%S4io, fal en impe rípnaJies; ânít 
fc^nánatz^a^por rechinarjatin 
1.0- . w 
A R T E M E X I C A N O 
que algunas vezes toman vn 
ra denotar, que laaccion cklvcáè 
le haze en muchas partes: anficfl. 
niOjdananatzoa, rechina, aqui)^ 
y acullá. 1 . ; 
Ycen es de-faber, que los veifros 
impe i ionã l e s que l a k n de verbos 
a¿huos,fiecnpre comienzan en .te. 
tía. /le. íaiuo quando el -verbo ü 
compuefto^ tiene en fí encorpou 
da la perfon? que padece : a.nfi co-
rá o r m i l c h i ú a I í o; q u e q ü i efe dezir, 
codos hazen kis fcrnentcr^sí. Yqna 
to a la con^ugâcioin , y fottaácfoñ 
%uen los verbos Pafeiuosv eoisQ 
cita dicho, f • . , 
Y e s de noE3t, que a'unqh^teji^ 
gan vna:miíma formación i/G©̂ * 
H a í s i u a - c o n ^ o d o ^ l g u n a s 
les añide vna .^^para 
mas 
1 
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# a i grpeTalidad;yçfta no Ja Wj^» 
^Palsiu^^fif i co mo,t1 ate ço^e sx-»l 
pr^ jtlateeoa j todos cortan^ teco, 
J^c0 í t ado ,yno dezimosi teeoa. ' 
Es de íaber ^ que en eft a lengua 
fiy, catobien verbos frequentatiuos 
y el fignificado dellos es de d^s m^ 
-uevas* i-; : • 
i La primera fignifica hazet nju-
vezes U acción del verbp. 
h La fegunda es hazer lo que fig* 
ftiíica el vçrbo en muchas partes.À 
Exemplo de entrambas R e ^ l ^ 
Tlaxeloa, es partir algOjyjnitlaXe* 
xeloar es parcir niucfcaí ^epes, òen 
fauchás partes alguna coía; Yfo 
manera c&tno fe lian de bazer fre* 
^quèncatiuos, es, tomando el cuer-
^ IdeW^yo^ob la r lap fiipcía f/: 
Q2 y* 
í* .f A R T E 
ya dicho. Y f i d verbò tuincre defo 
vo dòblàdâ la fy]abâ; p r i m e r á , 4 . 
ièíe1 repetir otra vez ; anfi como, 
1 a r la; êsf atd* r•: • p a ra h a 2 c r• c He fit 
j | ti c ri t i et i) 0; di rem o s > o i 11 a 11 a, a r do, 
ó arde mutfias vezes digo, árde eu 
ñ i n c h i s panes. 
Y es de notarjque algunas vezes 
Qtiándo è l v e r b o dobla la primera 
fylabà,miída el íicrnificádo.ariíi ce-
iñó^nkímbcht ia , es c'pfeñar, ôpo* 
ncrá algnño en alguna eníaiança> 
ia, ò 
De los verbos Neutros. 
C A P. V. 
S T h ffia-fe ri a ¿de lo& ver bof 
Ntwíos í es m u ^ íjeceílaria pa» 
M fab e r la1 i dte 1 i genetó de mtícho s 
vocablos,y para hablarcõgruamea 
tiejporqire ay muchos verbos .que 
en vna m e í m a cerminaciõ p u e d é n 
fer Neucro=Sj,y A¿tiuo;S;íolocon an-
teponerles las particulas ya dichas, 
y c o n e It o mu d a n 1 a íig n i fi cacio n,( 
yaualvi conjugac ion ió formación; 
anficomo, tliioa, por entintar, es 
Neucro,y haze en elPretetito^ojtlt 
loacry en el Fucuro^tlrloaz. Ynícla-
thloa, es Actiuo^y cjuiere deziren-
tiñtaralgOj, y cfte haze en el Prece-
rico, oniclaclilo ;y en Futuro díze» 
nitlatlüoz, Y para, faber efta dif-
ficulcad^y cntenderlade rayz> íe de 
líen níotar tres cofas» ^ b 
vLa primera^en cjuefevconocetl 
los veftbosMeutros*, - • '* ^ ' ] 
i La í e g a n d a ^ c o m o í c b a w n A^t f 
Y la tar'tcfí^como fqrtnaniosft 
Y quanto àiío primei o-:, aqui fe 
llaman verbos Neutros, <̂ tie noti. 
gen cafo defpues de fi; auficomo, 
utt7X^>t<it> cochijdoimir. Y para 
pías claridades de faber^ueayvec 
bos Neutros fimples^ ò pnminuos, 
y otros deriuatiuos.Los pnmitiuos 
íe conocen por lo ya dicho :y tábic 
fe conoccranjCn que no toman as 
párticulasde los verbos A¿tiuos,co 
trio arriba diximos;y cftos^ todos,ò 
los masfiguifican pafsion exennfe-
ca: anil como.ncmi; an dar, choca, 
llorar. 
Los deriuatinos íitgnifican pâfsió 
jntrinfeca > anfi como enuejecerfe, 
podfirfe. Ydef^farmacioflfe ¿ni 
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; Los mas deftos deriuauuos fe 
flccen en vna deitas cerminaeio-
í¡\ nes^ca.mi/ni.oa.pi.ti. tia üa. üy. 
y cieñen fus aíltuos como fe di-
era adelante, 
Quanto a lofegundo, que es 
: como fe hazen aóhuos 3 es de ía^ 
bereque los que Son primm nos, 
forman fusadiuos en ria.y défta 
Í formaciónditémos con los exé* 
pios e n fu 1 u ga r; aníi co mo. 
Los denuatiuos, acabados en 
t i,ca'.;t>ie.nen fus>aétiuo$ en»t*¿a¿anfi 
1 ^oMó^kichinaca>í¡^nific^esico-
i jzcr^borbóltones, p aífligir con 
fuerza de aprecuta de cdraçan an 
sK;^SJ1#propios : ••:. j ' : . : / &üín¿$ii.." 
•JÉi^LBSí^aèados^iiMfotien^n la 
A R T E M E X I C A N O 
anfí como* temi. por foinchirfy 
haze^iitUtc jna^yo hincho algo¿ 
N i . Los acabados en.ni, tienen fu 
aâ iuaen .n ia . anfi como; cjiiala-
ni, por enojarfc,y haze>nite(jua' 
lania, yo enojo a alguno. 
:Oâ, Los acabados en .oa. vienen 
de nombres, y íe hazen a¿liuos 
- fin mudar nada, anceponiedoles 
. las partículas arriba dichas: anfi 
como(claUi>es e lnõbre portier-
ta3)tlaloa, encerraríe, ideft, bin-
chirfe dÊ poluo de ticrra,ç|tKah 
letra elTenÉido es,empolü'Gt6CCE 
fe. y haze., nitlatlâloa, empolvo-
rear algo, 
Pi , Los acabado sen .pi . tieàen fiíi 
a â iuos en .pa. anfi coniOyltzopi) 
y baze^níclatzppia^l. aiilaízopa; 
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yo acabo algu n a tela.Es> muy o r 
1 idinaiioientitelas Iadias que¿exé 
alguna teia i dezir cjnando vau 
lu^eafeandol^ytítzopiiqquieí-cde^ 
ziijiya fe acaba el ce xid 0,1. la te] a. 
Ti Los acabadòs en . t i . ò en¿tia.fe 
*;> dériuande nombr¿s;!y eftosfeJu 
vn.lia.y a los de.tia. bohiiendo 
la .a,'gen .lia. anfi ¿ o m ó ^ á t h p o t 
aguaces el nombre) .ati. porder-
rititíe^aze^atia. Y afsi dize ,nir 
tía atilia,yo derrito algo. 
&t¿ ílLos acabados eniu^tiieiíe 1 ^ 
aítíaios en la:nicfinatttmwábiÔt 
• • t ató ' to m OÍ pad aüa^eá ía nohsftfe: 
t-ifkâvt dos h-ttales/;nwíapadáüá, 
¿) jf t%m# i ni cp at k h ua, e^fa n cha r 
v 
pioa 
actiuo en ,úâr anfi como, xolo-
chaui>poriarrtiigack:yfhaze>nicla 
xolochoüa,yo arrugo algo. 
Eft o s act i u o s > q ii e h e no o s: d i c h a fon 
ptiitiictaosr pero fuera defto,tic-
ncn ©eros acabados en,tia.como 
fe dirá adelante en el capiculofi. 
guíente de los Rcuerenciales, 
C A P . V I . 
A mxterudcí los verbos Reue-
reací al cs/es bié ri e ce fía riái por 
quanró èos natural es la vfan m 
c h a , a y é r m e n t e los metiorB 
t&nlm tna.yiore^Yaçfi lá predica 
cion es muy nccefíkria pâ^âilia-
i sdkã^pmq mMb! *< 
de 
o r o n os vete 
t wexenciaj y poco rtVpetfta: atiii 
C0m"O., • O;-.'. * 
Haia. Los^tveribors acabados etí^ 
. hubjfovman íus elegantesdelfu 
• mjrojboluieado la .z. en .cia. aníi 
com'Ornjcte{jbuiz> poridcpiomer, 
ò acufar : y haze en íu ciégame: 
nicnoteilhuiiia . Níteimçhotfz, 
'::enfeñOT¿,oiawemaclítÍli^rdéraf 
ninlapiaz, por guardarí, nirioda^ 
pialia,idé. y los verbos Neuctoi 
bueluenJa^^en .cia. N^ lh tMf Zi 
>• por r ego^if^fe j c o m o ^ í â t i ^ d c 
zi mos; mt b tóo efi &pmtm*ià> 
!;ltinohadIâ^ya/irf¿ln^^«^d#f|re* 
^regj^, airfjj cwno^ y ç w n ^ u k i t i * 
- i i , A R T B M O I C A N O , 
l itkvfehazen a í l iuos , bolineñdo 
í fci* vliia-. i a fi € o rri o, n i c 1 a at i -
Ua,yo detmo algo a algaao. 
- Los . acabadas eu . o i . le fo^ 
m i a dei Preíeacc , boluicndoel 
; ,oa.en.alhuia. aníi-coma, niqjji-
,, toa^por dezitj niquicalhuia, uic, 
, con reuerencia* Nmiclahuelpo-
, àoâypot defeófiar de lamifenw-
tírdiajdeiDioSiqu.aliaie^oaicUáel-
i>ipolo^4^foonrie. . -
Xoa-, Sacahfe> nitccuecuetlaxoa, 
t p^rdoffn^yarátocço^ò coa algtm 
ÍbforefojíCO50:Coriigólp?c, que ha-
.;,zcjonitlax:.tipcuéd4xeiclapatzoí, 
-; pofc í&alla^aJgÀ£q.tl€ haze, oni-
oítlaiplpitzoai por chiT-
iezo, 
• ̂ 4 •tft*4 » rYvf 
•^^•efrHêc:hfeãí^âl-'gftdo^q^toÍ^ 
•i o n i t e x ^ ^ ^ n i l t c t í i z ^ lv ottite-
^OXUÍÍY ye, ^íiefign-ifità, fivè aP-
^íi; y cfto^s M^frog^Etioi Y^ya> 
geccion para hazèr t x c l à ^ ^ t i õ , 
•tr'"-y«tvc0dos ci^tópòs - e s í t ^ d í n a -
Glioa. Sacanfe tabieft los veibos 
at a b ad o s* e n , pa n c a. y e n ¿ dkoa. 
4õs quales búeitié d ^ a ^ Jlhuiâ 
ánfi co i r io ;nfe i l€cu^ te^ , í& 
trem e %t O jè me d eittüdo totfrdef 
inay0> qiwhaze, nmõíebij«iMé-
tlaxilbuia y me eRmntÊcêna m i 
^fíOfttiçétvtíbpra: úhtt\àf8&kmt 
cubm abgmá coia àiâlguíioífcj^e 
h a zc j ninotet! ap aclti 1 h ufa^We cu 
¿ é mi ifíiíiiioicon algOjòecho 
ft.;' .f 
^* - 7 
; mç «uzuTiâ 'álgft que ÇUDÍC, 
ticíícjió cmboluctlje^Q-algo^la-
t^çpk:Koa;por ÍC;CQÍ̂ T algo: ánfi 
como dcíparraimada alguna fe-
iDiila^ Q cofa qu e.pueda kx def. 
panamada.y tarieeojen : ô como 
alguna hazina de trígono dtlek 
Tii ichp^por aeòrca^ò eftrecbi 
algo, clapipichoa, por enlauiat, 
ó'ba^gar a otro con palabras blí 
dais y â t iUe^idçâJalar ei guftoi 
atío^qüe ha^e^onicepipicho, Y 
co el reuerenciarmudan eftos el 
.oa. en .alhuia. amíi cottio> nino-, 
:"t1amâl^cfeaixiía>id^^ 
jç> ò tmbolüMÍM en algo, y anfi 
ijüofe'* ií^n¿íe Jacan los â abdos 
en 
V 
% J FE ti»' 
en^lo 
^iéc j¿K¿vw*p;*iaf wv- ií cree vctD% ni-
tlatêmoa; baze> ninotUtc^molja, 
^acamoa^ por barneehat, hàze, 
•n^nm^i^aGamoliiia)j inifladapoüaj 
; por abiir Mgoi'quc'haisewmatia-
,f tlapolúia :úkcèQW2LÚ$Qxhqztt 
,¡ ímal, ^^eí.ha;2è, ninotemcoiüia: 
w-initlatepic^ada^por^c^icar^lgo, 
1 qúe kaze/mTioclacep¿t^n¿lü&: y 
lo mifmb hazeo fus cancipucftos, 
líOsprin^kiuos Neucros j ^ueacàb í 
i- cn^a;:.haz£n etJ.iicia^ aníi coíno, 
K nitlatparhablOi^uehazeídinocla 
i toltiaiSacáfiííninoclaloajpor cor 
^ r e r ^ ' é ha^¿ , ninoclarlalochtia. 
8 A t | é ^ | íolo íis vfa en Imperati-
' U O/y e ft o $ fe h a z en a(íliuOTSi>:*aníi 
» t̂.o.iii-«i> ̂ icjcl|aml.cia, que figmfiça 
-1 ye 
... ybiÍMgohãblâà^ót . 
;Lmacabadòs cn^u^tñz. 
c^mo^hitlaczncuajpor cerrar,̂  
Mzc>ninotlar2acuilia. Sacafejiii-
tUcba^por çoxn-cr^ tjue haze; ni« 
notlacualciiia^dem. -Kitlamah, 
porpsfcafjq haze, nitlatlama^ 
idear. Nidapahj émpopçoíiar, 
cj es aquello q llamaitios^ echar 
barba-feo a! pcícado , que hnt} 
. tiiseyua, aios qualesfe lesamdc, 
lia, aqfi comojrtinotlamal^jprf 
co¿ Y eílre verbo .mojama. por 
enuejeceríe ía muger, que haze, 
. inQjaroizciajmoJamia^niQWi-
tía. Nin.oçomi^po< fon&rfelw 
^íâ^isesíj qi)b hMfey niíi<)íçoniâ' 




^ v , ¡ h m , y f i t h o $ Keutrosacaba-
f¡ dpŝ ert .ti>u hazé.itia, tniltia.nal-
:: tia: flnfi como .cena» por defear-
; tiljao i|ue haze, ninoteoilcia, ôc 
íiinocenalcia.Y tambien,clauana 
garrc:y también haze, nitlauani-
lift* Y ujnbíen efte^tona, porha-
ztt Solió calor>quc haze , mpco* 
naühtia/e abochprnajò afolea. 
Alps veíbordçabadpserjj.da, 
fe les anide.ilcia. ^mudartj^ .a. 
•: Cii Jicia* anfi COQIÔ  vtikatza>^> 
.fi{>0Rfcpfw.?ia!V que haze ^ ftiof ca-
<  tmúi l t iàA. fíinocatz^uilíiá,ilf éf 
î>s ^uado fe Ies anide ¿\¿t¡i{ion 
íi4líiíps>y rijfeti d^jqafo^qiÇ cp " 
uie-
ARTÉ MEXICANO 
re dczir, hâzer c níuziár àJgo ào. 
trOjfiendo^ò ia câufâ dé 




goàmi meímo crccr,ninoclâncI 
tocjuicia.cfcoyo. Y d̂ ftosvfm 
ihasdcl/quilia^cn los verbos ac-
tiuosyycñlos neutros dcl^niícii 
ò^qutfía^âluoeilev^rb^/cboca, 
por í Iorár; c] 11 c hazc i mtícíhwp 
]ia,d€l(juál vfan mas que node 
eífocrd/iliôchoquíliâ. -
C j . De los^acabados en.caíaéliuos 
buélui lá.ca, cn.xüiáJMñ cóm 
ni t iaçaipdtarrojar^uc haíCwc 
Woclaxílía^ L o i neutrosfbtrclucfl 




na>4uc hazcjninqtlaxi.lia.fY los 
•s acabados e n , f e hazen a¿tiups 
:;aníi comojnitlaquixtia,ppi facar 
n algunofticrá, . i ^ . 4 
Haza. Los ácabadofeçjt^^lfjza, 
¡í.kiclucn xl.tlaza^ cii>.;çJb|Jí*^nli 
: co mo, nielado cl a, por i4}i^íW:flnc 
.>^l^zevnimda•xòchiIia^aiMa<>íza, 
u-porhabifry^llamar i^^ fe^zc , 
niñmenachil ia/facaofeik^ila,) 
tedaçodaiulapct la ^is|l^p%t¡a, 
s; conlusico^ptrcftos ^fíftímél-"^ 
- da^ i l i^ f^ i^amar ; Y>cl|í|a§ no 
ííjlb ris; n o feibffr ecc i aoiajr^^ ¡A fi/ 
p í í^datia^tómafcrafoípi^feç^ 
*3* 
i" t c f l a ^ y a ibMÍb^á éneknd®; 
Los t t t o i n o s ^ ^ 
álsi^riinajiitxiBWiCOhio d ^ ^ i ^ A ^ i f í 1 eftasdc,qui, algu-
xéytn^ât cor íencu. 'Dasvczcstoirian^ti^ò^liaiaufixo 
Jâi - Los acabados cn.ia. fylaba/í ^q inç iUmi iq" ]^^ 
Jes ànacíc vnfiia,y algunas vezes ); que ^ç,neUmq0k..•;; - ^ j 
neutro^ vían mas cl .^a.lr | r ia^ buclucn la.a.eOiUa* niclanamalí) 
por arfcbatar / d u e , ninoclani 
iftéyi]iaí¥ pxras vexes fc lesaíii-
Itiayy deftc vfan mas cn IOJ 
Hombres r anfi como y nicocoia,' 
^bèéeoíakia>LninococoâaHaí 
iSiguenícilg«nas fâ rticu\m¿t¡m 
f i «òtítp^nk hiohayaioochichilia» 
nina#hkh^lia> ni^d,a) tóriftçeial-
tiÁ.V^cí a&íu© es^jiiie^dahi^ ^ 
.4í;ac[ui;íçIcsa&i4?>Ua;airfica 
^ ^ i i a i a t i í i G o ^ ^ o n U 
& R T É; M E X í C Ã Vi o: 
por l lcgat ,ò alcafí^âVi^chifíc, 
nirtaxiua.Sacãfè^nruetzi 
ze^ninoâcçzcítík^ ñihotléchili^ 
ninüüechiltia; r r? 7 ' 
Chi . Los acabados cn;cJhi. miitiL 
pi.üi. ácftos fe les àÃide , tiaiò 
Jciáráfsi comq^nicochiVpordòr-
mir^què haze, niriocochitia, yo 
ducrmòV N i t c m i , cftoy íacisfe-
cho^aquclloque dízé h r̂coĵ e 
haze, ninocetriitiav^ Ntqüalañi, 
me eiioxo,quc hà2feVnihoqiiá!a-
qualânialtia* Tzopi, qúthiítj 
moizàpthtí, òxmotxopniz,Ò m<K 
tzopiíiâ,pOr acabar látela. Ato-
lhaüi>p^f tetciattas;que hazéi% 
conauitia,ò maconauiltia^S 
Tc, niteiclaniipbir^dfrigiic 
'^•'í > / ¿ Cui 
;Los de.cui- todos toman cl 
; J i f i anftconio, nicetlacui, pido 
^preftadQjq haze > lUínotlaciníia, 
Nitlacatipornace^que ha?:c,ni 
notlacatilia.SacafcjHicmau, pot 
l á b c r ^ u e haze , nicnomachitia. 
, Hiteiximaci;porconoccr^que ha 
ze^ninoceiximachilia.Niiotiipor 
caminacque haze>niquilochitia> 
Ottos quales que algunos ay par 
vdcularcs^e .y. y foneftQs; 
^ Nay.eftar haziéçioalgo^ideft> 
/;cftàtiír>que haze > quinaylia > ni-
A¡iiayfia> niteyco , ninotecoltia. 
víNistemo,poí baxar» q^cè:aze',flí-
notemolia^onkeyTOonitia. N i -
-,nrieoó^pttrfubir¿qiM:¿há.¿¿> nino-
aÉlecaáilia, 1, ninxytiecaüitia-
s-^iceüiíqnc h-az^i nicapcuíli'^Y 
íÍ0^roprio hazé £us campueftos. 
e> R 4 Yes 
ÀR T E ¿ M E X I C A N O 
Y es de fâbet><]if e a cftos vcfbosele 
gantes fiempre fe 3es amepónc 
vn ptono^bre délos Reflcxiiíos 
conuiene a faber,no.mo,Y cftos 
que en el vcxbo tienen las parti-
. cuias.te.tia.ponenfe anteŝ dcllas 
y no toman la . c. o. qui. mech. 
i initz, Y ponenfe iinmediaumea 
te defpucs de las tales particub 
Afsi como, nicnotlaçotíliaia 
Dios , ticmotlaçotilia m Dios, 
a-rao à Dios,y amas a Dio i , ; qui* 
motlaçotilia inDiosJeamâDios 
nechmotlaçotilia in Dios ^mc 
ama Dios ,4nit^motlaçotilia in 
- Dios^teama Dios. 
Huía , Eflosverbos àtah&ioUK? 
buia > quando acabâa, defexdk-
• gantes, r i jen dos cíafos#y frempic 
7 PARTE;' 
de fer elegantes quando les q^ui-
^lotan losprünombres.no, mo. anfí 
y icorao,nicnotlaçotilico in Pedro 
i ; qquiere dczir, v>ne a queter^òa 
amar a Pedro.nitlaçotilico in Pe 
;; dro y a xcâ  1 a ha z i e n d a d e P e dt o. 
.. NicnotlachiOalhuia, es por qtie-
^^araIgo.-yaníi;dize, . i^clft€ji i-
- v ^ ^ 1 1 ^ in Pedros quemo algp «i 
o P^dro, nicnotlaçotilia in Pedro 
J-yaxca,bôluicndoles a anteponer 
Í íos pronombres^no. mo» qué les 
^auian quitado. 
Tzinoa. Los elegantes qacáca-" 
ban en^tzinoaj faien de a¿í:iuos, 
y^ncutros y reflexiuos. Vanfiíes 
< de adueictryque ¿j| uan do fafan de 
-i vfcrbosa<aítío^fíemp 
^ ieceden los elegantes ̂  y m ç a n 
- A R T E M E X I C A N O 
KUCKDCia. 
La formación dcftos es «boL. 
ucr ta final cn^czinoa^ anfi como 
<juimitaluia,quicrc dczir, dizc^ 
cfto es con alguna rcucrcncia:y 
. cjuimitaluitzinoajcs conelfuper 
latiuo dercuctcnciar anfi como, 
cjuimitaluitzinQa in Dios, ûc 
quiere dezir, dizc D i o s , Ocjui* 
^ moohilhniliczihoa in to Tequio 
in ixquic^quc cjutere dezir^ize 
Dbio* tòdo lo que . .Aunqueifa 
manera de habUr no fe vfa 
cho. ; 
Quando fe)untan á lo$ sét-
bos nofignifiç^n tantarcütfen-
cia como conl os ciichos: anxci al-
gunas vezes deijoca texnnri dca« 
i da 
Mdq^tóiiicyí^ al finguláííaníitôíno 
Brií€^còtia> dezimos tú el ordi-
nario cftá enfermo^ y con ternu-
í Wítü^féricñál de^t r iós , móco-
1 còtzínoàíéfta criféfmo.moximo 
d í ^ i m o i ^ el ordinário fcrafelao 
f ¿á de yeiifeicnciatíeiímòs/ifítotia 
•~ 'tzitfoa > íe eftá afey t í n d ^ WireC. 
{ tówgeres mas quê l&s hbtóété^. 




^ i l ^ í ^ c ^ t o t f v t i i l > y jpr óii e -
chofa 
cbofa porfer muy yfyifryHkl 
í o synps fe^ r iwan 4$. jfipinbresí 
y.oçrús-dc yçjtboSi . , ^ 
Dçlo? nprpbrcs quç,fçiia^cn 
t verbos.ejs .dcft?:-mfp.çra;safii 
do aj np.mbr^v,n,ui^ y cl l̂ gqifi 
cadq que haze t s a¿tiuo? poique 
; pbra con aqucllo^ò en aquello q 
fignifiça çl nombre; aníi ÇOÍQO, 
è íctliçs^picjdr^^nitla^ 
4alggnp f^pja piedra, teniendo-
Ia con Ia manojo en la mano, 
i j exça l l^ç^pf^ mtcfc^alüií>cs 
Otros fe deriuan ̂ cafeados en, tia,y 
no fon af inos , y el figniiícaclo 
deftos es ciados iji^ncras^aníicQ 
• ^ ' de 
íú? ^ f t^ í í t ídô fígniftea 
cs;lípíô|rfypm%>c aquella <pe 
jfigñiííca ;el;aPmbrc/riò fiêfífdio 
íxilô > ni titttittiéò â titiòn a ello.] 
V 'Pflta-aOè"hágatfêttà;%iiifica^ 
cion^hàiéTe* fiéni-pre dc âftte-
pòiier ios prono^rtobteí íèflexi-
i j^inòJmP.y vná; t ; ò. qúhdef* 
pues del .ni,ò.ti:ariii;c1òmòy ^âlly 
t í lãÊafâ,hitftOcaJdà> qüicredtíw 
Xirjytítfik ápropfiôM tid* * 
pierden los prôrtartíbrci 
p m eftas deiíuáciòricá ya{di-
^teáS^ltt^iíC iedíf^àdêlâhwr. 
1: Ot iosderiuan cán^bién ea 
dclftĉ s esj poneí á q ú ^ ^ ü c 
w í 
>>• -• ,-. 
À R T f c M E X I f C A t S o 
<juefi:gfljíicâ;cn prjmcrapçríôna 
csjy^taiojcofa falada. Yztaiotia, 
figniíic^íalar. : . t , K ; , ; : ? ^ 
í a ^ . í ^ a < à p ^ . dcftojs csc.a§}dirles 
cl^tiajbbrç eKyo.L IO.COITÍP pa-
ÍCC€ ¡en Jps.cxcmplo^ ya dichos! 
Tiav , Q ç r ^ í c écm^tí tn ,jtj.-:ocn 
.ti^.y-çftas fon nc^WO^> p̂ r<juc 
fu fi'gni^ido eŜ  ^©niicltirfe 
ía^tlalt^ò Mkkmte hàmíêp*1 
xak 
iam. -GaJ^iiq'íiies el Mayofdo-
^-itio queftoMtros aezimos ^ u c 
^os^Nachtifcsí laman gtfaMfca-
fà, ptícihàíiferjdolo véibpúízc, 
^^icâlpíxéãri v -que propiamente 
quiere dèt í r hazcrlo M^yotdo-
mo^ideft,cüftos domus: y éftos 
fe bazen á¿liüós(íiendó ncutfos) 
1 añidiéndoles vn ^lia, a n í t e ^ n o , 
- tíitccalpix^átilia>quc quierede-
rf:¿iíj hiitt 'M:ay ordomò< a:'algu-
Oa'iv- Oéróis íeláeríüan tn§ §áff ef* 
]ÍUrôS pueden fer lcucroé^^^ft ios 
- Efto^ft f^ i t t àh de Itíiiiètóílrcs 
f eciíj^i q q é t | b ^ â ^ ^ # i b ^ i r e s 
^ ^ ò ^ ^ ^ í f í ^ h i f i c á ^ ^ e f t o s 
es, tencr:éríí(i cópia, o abundan-
cia de aquello que íignifica èl no 
bic,anfi como,a2cad? es la hou 
.? A R T E ^ M E & ' Í C A Ñ O . 
miffirMcM ô es lo que ti çne hor 
' X:y%à\w(iMpA&iy otras 
)0 
i om .cofa las dí.cliai hormas, 
:è.fi las puficílç cq.pairte dcd^Iâs 
Jipuicíre,yfc biacheíTc la tal|ár-
.fc dcllasjdiriamos >|fnicazcftioa, 
hincho de horm¡g£$:la cal cgfa, 
^ el cal lugan AnRcornofi dixcí-
f ^ p s de ci erratic çl^Ioâ in tjax-
^callí^coítio diximosjoicazca/oa 
in il^Xcallii hinchó de hoimigp 
cl p^nXâCoira^ 
; d i rk vm .a? 4] c&çrpo^ ¿íl oomv 
R¿¿f ideÍosvcrhQi . I 
,l>s4^iHatiuovqMe de 
,. yetbp^acaban e n f c ç j ç r i -
filian dcrVer^psqueaubãcnTpa . 
boluiehdola.a. en .hyqui.táflo-
sljes lasparticulas -tía. y r.te> pof^ 
eftas ningu veibo nsutio. l ^puc 
de tcncr.íino es para deapt^ri a!-
guna^eper^Hdad; ò haze^i^u-
m obra XÍI di.u.erfaspfijçes^ò^' 
-chas yf^es: aísi comp^tlaí^gia, 
^ ' 1 ir aígOjtemi , íiin^hiflFe , 
3 
Silbos jabados en i ^ i ^ S í ^ n a . 




fn.pia. cjuícallés la .a/y .ajos de 
I .a., en .ni^píi comp 
í flltÉ* 
A R T S 
niccqualania, que fignificaeoo. 
jaraocrbjiiiqualani^fo 
jaVfc jipfemet, tt/tlacotana^oe-
btar a l^ánf i - cò tnò hgà$ ootn 
'¿día' y g« al, c o Eom i j es q u e braifC; 
Otras Tc aíában en .üi. yfcJc 
finan tfe los acabados en.oa.Yfü 
*íúítriSítiOíi es ho]u er el voa.-cn.i. 
*! yíanlcÜt'el .úi: afsi còm&^nickpo 
"u:fób,pW perder algò V nipoliúi, 
Coa, La formación deftòsféfací 
VéVbòsf cà^d^VÈo; çà 
xfiñutn # . t áaí ' erí' /taV ;y ft 
' t ò i i t e e l i t í i / ^ n í i céttóciiitlf 
1 B •!' 
58 
-•rt̂ oa* .choa^-^oá» 
ypt cuòicíen M+ÒJ* antei 4C Ias 
fichas tefttiinacionesí Esquíales 
bueluefí eh.a. para tomar 
tLúu áiiíí cowi^ycocatzoa^por en 
coje^cotoezoani) eh^m eneoje. 
i ajúncíar .gjeetftu, 
,cetecpichoàni v 
chinoà, es por charauícarjt;igo, 
¿por tofta^que ha2e,claetóilaut 
c] chariflufcadórjócoftador¿ri 
Yceñ fe faean, n rdap ixoà^ôf 
cfpattíiriqüé feà^pipâxstííí^fp:?.-!: 
cirf^tíiEÍatonpixoa^põx 
n a rjôme llár ál ^^éhxK^ét f í^ 
pixâái>de;sbriznárk^^ií)ei^ífií 
i ; i 'í > 'if 
Oíros fokbde ;-ciáí 1C 
*- 4 i 
i f l a ) I l i n a c i ó n dtfto&es, 
Sa boi 
.oa.en.tia, ân f i co^ 
mthcoioâí por entortar alg^S 
hazc>Qoltia$pot entortarfe 5l¿. 
c.lani. Ye 
fzcn del Futuro de indicacitio, 




«tftoaes en dos maneras,auerer, 
illguno 4 ello^y eftos verbos r|jc 
. dos caíbs dclpwes de fi : y por cl 
\>$àúto reciben entrambas paiM-
4i j ^ I «tilas^uefon ¿te. tía.Y tambiçn 
an de verbos adiuo^ca, I}?ftdize>ñittthttetiúuhiUm, cjuc 
terminaciones^fe¡]a I * «quieredczir,acorrsuIo efíe mil i 
óttú, ò echo la cnlpa deftp al o* 
tro; y viene afer lo^ue diximos 
arriba envnitedachiuçilaoi* V |a 
formación defto es del prçteriço 
perfedojañidiendole cl;tlanj>ani 
# feonio>teana,portom^algj3(á 
fique fe haga aquelio^ ot ro^ haze,teantUni,idern. 
^ 0 iímafj verbo de donde faicn: Otros deriuatiuosfalc de .tia; 
bmznÜMá perfuadir,,qí;eíe|j4- y el fígnificádo deftos csicompul 
^^•MÍi£comp,.-ninottiauiçolafli, ^ fiuo.anfi como,nicchiua;quiere 
- ^ "gnífica deflco.òpidoferàa v ^ t l i t ^ g ^ y ^ i t e c h W ^ t í ^ ^ 
' i i i l ç a ç o ^ p # i i ^ | â # r 4 a í i ^ % c . u f t . o d i ^ ^ i 
alza I , W| SJ 
'•fX 'kit 
bien tíjen dds caíbs deípucsdc • ^ f i i ^ 
f i . Y la forróaciõ de ftos es dci?u 
t i i ro dfc indicaciu©^ boluiendoJa 
Wz. en.1* yañidiíleel.tia*anfico-
mo •tlapia. cjiueiedezirguardar, 
yjnidapialna , es hazer á otroq 
guarde algo:y efto aunque lo y-
ían lós Naturales, no es muyfre-
queme. 
Kyihazéfe pMiffes pracip^es per 
&$cãa*çM& fo|ò l̂rvegcbNO, comp.ü cf 




ÍJ y deitôs algu nos k mmp* 
i verbos Côíi:w.ik**hf$t§t 
iiendQ 
nen v t 
cado deltós .;CiW v * ^ * ^ ^ -
llo<jue fignificá . E l o í í f ^ e j b ò 
con quien íe junt^ ̂ fte y d?^ 
nppa cftar en a&o e ^ a j q p ^ ^ g -
n;ifi:caict0.fi;>^nri çp^^P í^en j a - -
j^tkra^.qiJíÇiVydeíirjvyp ^ P Í ^ o ^ 
' >|)Uft$hwcpçQft el otrftdjze^-niçe-
• r^z 
•y '' ¡Í i"'- *"i 
Neièii; 
'AL * S4 
lij Gbtitftcvcíljo/iicmíitâin 
Diéh fe cóifiponcn cafi todoiloj 
verbos, frgnificado esmht 
hazieridòlo que iignifica el otto 
vetbo çon quien fe junca, ò mu 
cotifigo aquella pafsiõn qued 
verbo figniííca^deft, el ado,y cl 
habito: ànfi comójnitlacuatine-
mi , ando coraiendOjaota fcacn 
acto > ô eh frequencacion deco-
iner muchas vezes >• nitlaociíEw 
ncmi^abdto c r i f teò fea in aâu^ò 
iñ'Kabitu. S 
tíà. ' Çôn efte verbo ¿eüa, que-fig-
nificâ part i i íe/e componen mu-
chòs verbos»y el íigmfieado;de(-
tôs es hazer de preftoíloqííwi 
ocio verboGgmñc&jó hazerlôp 
t é á q u e ^ f ú 
pues que 
IH. i P m K ^ r E * 
tílüV nintoquetzceua, leuiníoi t i t 
Á ; dtjpreftovoííjUtitòttúaCjdixoJtoííAa-
í4«íf$ qû e fe fueííe, ò de prefto^ > \ 
tóça. Gòn efte verbo .qui^avi q 
fignifícafalir,íe componen ottos 
muchos, y elfigdificado de e.ííos 
és hazer deprettp , ò fin deuido 
acuerdo lo que clotro-vci-bQ^g* 
«vttifica:ytarabif5.a haziendodê^a-
Ê minoró déipfítQalgOíanf^cQtpo, 
xicchiuhtiquiça intlacyaJH^quc 
^ quiere dezit Hàz prtfto de Ciiajeri 
/ íoquicociquiçaídixqlo de pjr^a^ 
'Wijft, preftó/ hiqteilbiti^ 
' dkefelodecaminèv 
í«z:i; Con eftc vérbot>ueczj>¿q|wc 
¡ 'iignifica caer* ffi.coinp.Qocn/qw-
'«iébos , y ef %nificado*l^ík)^e$ 
t i b i e n jiazer alg&de prisí)** à 
tfecuiciuetz^que es por arrcbatjf 
ò tbiíjar algo de prcfto. 
Açi« Con cfte verbo .açi. fe com-
ponen muchos, y .el fignificado 
deftos es, llegar aalguna parte.è 
hazer lo que el otro verbo ftgni-
ficâ,ydenocaque hadehazerluc 
goen ¡legando, ô de alli a poco: 
anfi como, ompa niciacuacaçiz> 
que quiere dezir/alta Jlegarci 
éomer, 
MotlaUa. Con dteverbojinocla* 
J í â ^ ^ tó |>onê algunos verbas, 
y el figinificado deAós es, òcnlo 
que mas fe vfa llegar conaquílla 
pafsioniqne fi|niáca el verbotó 
q̂ ne fe jufltaíanfieGymo, oquá" 
tñm l a s q u e dize^lego tno' 
<®$3íâimoúâM y llego alefrc 
do? 
HI' d'o/inftcrr<)gaciue/ 
Niau^ Con efte verbo.yn¡^uh>re 
i Í)ÊOOT p Q n eft imu «h o h y fu i¡ g m fi-* 
cad^ e$>ya hazi^ndo lo q el qiro 
verbofignificaranficomo, nitc-
mapbtititi^myi^nfenandp., n n 
tlacuatiul^voy CQmicn4q.: ^ 
%t!z¿ Con efte vsi)hQ*;Viiíl.q.ue-.íig' 
njfica yçiiii:,fe c ^ p o a l í m n t c h p s 
i y jfoíigniíic^do jes, reñir hMasi|n-
do to que d otro verb^ftgniiiiâí 
i C b t m r ^ n â g o la^afsion: qtiet«l 
Mm ymbó fignii&a; íínfi eoMo* 
tRm^chxitiwtz, viene x ^ m é o , 
Wani. Con efte verbo . m a ñ i fe 
ú*f>Mtp'Omfifa algunos > y> ftirfign i fi -
c a d q ^ f t à r enloIquéiol^tro ve r 
w?fcp/6g»fic|l5 d̂ elâ rtiajier^ o d i f-] 
nota 
A R t f e ' M E X I C A N O 
t i t ar noca $ que 
como mmy* tendida, o pa^l^ 
aguàranrvcómoyícmijhifl^^^^ 
cjuc dizc,tentÍR)ani;quc es eñar 
ioc¿ Con cftc verbo .onoc; íç 
componen muchos, y ftrfigriifi-
cado es, hazerfe la acción délo-
tro vcibo>ceñno denota elonoc, 
y cftc en la corapoíicion pit̂ dc 
en tifñif el - t i . porque de la liga* 
tura pierde la . i . , y la .t. y hiereín 
lã .04 ánfi ^omo^nitlacua^ quiere 
dezir > como > nitlacuatoc, eftoy 
c o trà€ ndo#iÉk czto cfiñúy^m-
tado: - *, . . . ; ¿ ¿• 
Los qiie toman el . t i pí 
Láformació deteres j fof iw^ 
met verbo §« dlfitfgflai^ 
i* 
§ritO:perfç<Sto^y aãi#ie^n:ãtir4g|if 
^ I j p w r ^ y f e ^ r e c L t i . p ó ^ ^ ^ 
|>Px<pavó »iief^!|}ò otro qualqstjiera 
áelçfcSjdicbos-apfi como^nitjapepia^ 
dizetrifío^y hazCíOnid 
uc trille; y l U;ego • b a ifj i t J ^ ç u x^ir 
ía; y ?no iuena, ni fe taça la que 
tiende al principio. D ç ^ f ^ ^ a ç i p 
fe facan los verbos que cie^£yp^c* 
cjnel Prcteritpxquela ^ ^ ¿ 
tori)areí.qui?en7c.iy)^^&ía^ 
lç5 no^picrd^ la .cv p e r ^ ; ç | 
%nifi5ç|ijef(frcon 
p^çi^ç a l e g r o me holgué; YJue-
íir,a0c|o ç^níf nto^Q alegre . Y es 
^i^^^^pavf^que losfterbo» ya 
Ucb^§^g^ttJavCpnjugaciçn y cali* 
tófiiboíconqueícíuntl, 
efío €s> que fi d verbo conquic fê 
Inntahôí^^ esáétiuoicllos 
k ha i t t í àêtmé^y íi cs rfcuíro^los 
tatísbiVftTé tíaifen neutíoáipícrèquS 
to^i l^cqniügáaod -poífufs tíeèipos 
y mbá^i/Hurica déxan fu coríjiiga-
clõft pròpH^ánfi coii£io3nitcnrtacli-
tiríVatc^yb efláua èníenãdbrYpoi 
ràhcó^froí iòs vcibos tjuc frcóínpo 
írén ttítfcft-c vèíbo,njàuh>qtié£)UÍe 
ic y ^ t f ^ í à i h i z c n de tres ttitintiit 
tà,idè níiâtíicmá áit i efâ; illcíri/ Y c 
Fúcufó:':fôie/HiUifr« 
fcoftña f; oniric machtièíiízr 
I I I ! 
- : |s:de;ma^i: 'añfí como querco 
^ m a t í d a ^ ô compeler qqe fefca-
|â laacci^ t tdc l verbo : aníí fcó-
iho,nix¿tlachiáhtlani, mandólo 
pido a áígün0:<5(tifc haga algo, y 
la formación deflos tj% del Prcte-
••$0 ligatura alguña* Y déftois fa 
Sanios VÍíí)d&' igdabadòi W 
Ips qualès fè forman deí j i t i íéb-
f^boluiendo l á ^ a . eti^latillltii* 
^tferrtíloyf Iiaégòfeaaípy tiicfljtec-
, tlani; mandolé ^ ü e í e t i í t ic^c . 
^ íliáíla; á íora tio íe ^Gfj?cceÁp|tfi¿í 
^Verbos á c l ò s ^¿c t ò t ó i ^ l i t i . 
^ I i o t ligatura; 
Ç4. Los que toman.cá#por liga-
dura con cftè verbo^çelia, fe còm 
^ ' Jone t t l a tgunos íy*! figrtíiScado 
: t f der. 
dcftos esíre'cibiralgo con lâ af, 
Aqn que el ocio veibo fign^ca; 
arsieomojní&ctiáp^cca^elia^üe 
fignifica recibir con aJegjiarnjtiâ 
cjualapcaçdja/igniíica recibir al 
, go con enojou 
J^yohuica, Con ¿í^c yerbo, pa-
yphniea, qj.içjignifica fufritjfc 
çqirippnen:*Jgiiinqs:y/cl fígniè» 
ido Jeitos es , /üfrir a-Iiguna p̂f* 
con elafeílOjO p^ísion cjüe el o* 
ttovcibodenota; anficomo^i-
tçcayhiyouia j . :que figpina 
repfl alegria. 
Caqui, Gonefte yerbo .caquis Tc 
compojen ajenos verbo^yj^-




\ . . . . . . . ^ 
ta^anfí cornos i?itlápâ<êâb^tí^ d 
| | | a ^ c á « ^ c õ àlégriaVniiíiàpli 
^^isbyrlpjòâcepGârlo de tàáíá 
^ t i u i Go^tífte: V^bbittíati, (eco 
ponefiStartíbien âignbps verbos, 
y ^ ¿ é r e s a d j é t i u o ? i / y ^ ^ | b W s : 
ylcLíignificado d ^ ^ ^ f ò t i j t i c <4 
f; -
i-fij iiítvtâ òcõfi^otíeíaíí 
3§ykgaíifCiiiiííatj> fig 
z ©Mi ttfç i cá ittí at Ivftitiifi iá'Sflll-
ip^duí ce,y haze^ rvicff¿op,cí icà ítíârti 
..^lientoTahorien *lí«^' Y^âníívfáti 
' lídíieftcivcibo, yatiSÈTdiòí̂ íe' rfézir, 
J . ííé* 
HI.: 
bres > y cl lignificado dcâo&̂ s, 
neja p|i jçpn^ >. mijq la L ¿es ¿h©* ijfc 
m\QC^%mq m* 4 ôgn-ifica fe pro 
«i ̂ j>?j|es^mpp«d cai J afiM 
4« 
D * « ^ p O ' W * l p | i J í ' r t 4 o íes cpn • 





^ „„„„,^ftgiM iy mvQhostiptti 
¡Mitef^íqu^ f4Jfin dc.'v.cirbQS^asJos 
Ta. peí 
ir* *' .An 
Ptíeâaétféâdcftos rioiWbté^ Teíba 
leS^juc ftferi W voz A^wics 
' aígíiiva cf c ft i s p-áVt kü I á8r: 'tfáVto. 
fiíôi ne.fes cjuâl^S tifeneft êíteif-
ftÀ- figriFífî  à d o ^ üc - ce friari •̂ on 
fus ve rbos-; Y t)Wàtòs%omb^íc 
cibirálas vnas^ quales las otras 
{$ úiú'ítú fu '•ítfgáfíi ¿oh-cxcm' 
pio. ç 
N i , DcíláiínorÁferès í Vnosfafes 
en .ni . y el fignificado delloscs 
< le " ^ m m O ^ t í ^ ^ é ^ i f 
íft e doí i Y la foririidí OÍÍ d e ftos^s, 
..rr 
¿ t e 
4-




ilç io^offitjalis^q fito 
gWocjucfigpífica el -vct.; ; 
cio a 
r&ftos c«••Ail Wtetmimmi 
to f&i mm de^fta sfzxuciúwl tkat 
, ctrti^c be A] u He 1 <J R-cien í tóa/èvklic 
àcníenar jidcíl, el Preceptorfifk 
to i j ̂  lòsips^a dos. b on w s -futomm* 
el .ni. ni tampoco cb ̂ q i i ) 
verbo de ^O^dej ÍMiorjci c 
tb-' 
ts mi^uar^a c 1 p I u r at dizie^á ote* 
iíqt lap ÍXC|1IU anvm is. guat-d af$. 
Y quando àeftos tez€n;dfmiKiK 
rhimjcoman-^ti-^ntli 4{®k ^ d . ca. 
m&tüm&,£ém acfc t i cazzfíxtfa} lj «o-
fona dclfingular»por n o m b f ê t f e ^ 
kálcanfiroómq j clacuiloj qtówtf de-
zif e fcf ití C) y > tiarçu i i o pes-ÍC t «iti wtí 
hàmfmos jiyi fii fig 01 fi eà^íp ti^ô D pe 
mim\ àtl^ibú anfi tmmh 
10 
hUft 
n e m o 
y toririàndolo diráyteÊlaçotlaHzítl^ 
£níf nai| ¿tsÉiriáck t i l izú^ -làiatfèhm 
ça^tl spi'àzjgi)a:.tdarâí. tlàpiali 
^^qrclfrguardar;-
^os4veV|)os Hciítros aoa 
•€ft.4ÍÍ|ítoi>icn fe h-&xnatâz* , 
Jamençe^iriôiiíqui^-mof^ 
lY^ei^ j tornan laç pairti cuias.tiai 
iioi.in^^can los p'b'fl^nibreám 
tiptctl^çQçlíliz, eí rftí^in0¿4tttotó 
m z t h t í ^ t f m ejiftóa^atyíiEjüafl* 
ido daiaiplMá-al bm eh él^&itó 
B uatñ-j.apíí íQitio^ ft^cHíjoadátó^e* 
mu* 
.^Wcadezirrrobniocnasfoníf i^p 
Otroslaljfi cq^alvy^tps nunca 
.¿tfta n fin los pro no m b res, i\o. mo. y. 
tftachíiaya/la^é^aançaiçm 
notarakgíum! 
íimfe c %fid âeft̂ ífaiî tól a» ̂  
;-%^i*cti ípajRl f tlffi^qÃijNfo lito 
•irir̂ c. añidien^QÍeí vn? .a* y iwnw 
cila n 
3 *«l A R 
E ía ̂ 02 Pâfsíiia wuxxt vi 
del in(iicaciuo;antdíeiiclo eí.níi k ú 
t i l í lo í l í ^d¡ gao IdAfd-^hfAtriidop Y^ft ( 
Ocros 
' - w m m 
CsrAáP 
A R T f r M E X I C / A N O , 
fio algfj^cjybp \ f a n t e ^ ¿ M Ú 
es,porquc no ^gç^fFcrcriGiidcf 
cósalos cjuefalieronde lavozPaf-
particulaV^ los otros no. Y eftos 
con los prq|i|[mbrfs jtiç> mõ.y. fe 




en .aya. y 
tli^cflfe tíMc rfitâla á¿ cióri dcFver^ 
^de cfetfáéíalén: áafrcortio ytíaU 




•.•.'SigucttJe los ftOínbfes^èipbà^1 
neipjoiPflümpres 
v fan fe m u cho^ y n o h á mc nc fter los 
Otros fc fpínpiânÉàipbicn •defPíír 
terico pcrfedo,anidíeiido vn, tli. i 
^ 4 /qua i o a ; c ai TO a^ çta i pa ^iia¿ 
Aajixamo^d^séma^s hiaçbji^yitkt 
p l p i a r ^ t t a * ^ ^ 
p4a diít la c|» ep^ hú\ m r^vàí 1 acue^ 
iiics coiabudu> 
âlosc)ti | fatéod^fos verbbi en^aJ/ 
o r m a n, dsc 1 fB r cí tete ^b^lupr n dpi 
l^aniy.;cIapia:cíH>v;cs c^alaimda. 
cii guiftca do '.q-ja VM ̂  ftos <|p.i, 
cefíca^ast(> aqueLapâKêlará; bicnj©; 
nibl4lgdnax;ofa,t5fjdízè;1;daccncaí-; 
ü d 1Â e t ar ejoj ctett> l áici^íadifptitfí 
tfe/f aparcjaáary'cilas-.tdman clvik; 
te: t tó Y €,8 de íató e^quc q aa ciià lo-
man el.tía. fon nmtibrxíéadjctiu^, 
y.mneii: lá frgnifieácieií ya;dicha* 
Pero iju&gdfô com to è\\: ét. o ei mc; 
A)ii -nomfbteá fuítanicixfíjs!:ianfi.mi. 
ino}téiTíàt;íhrilii, & ,.iirmachtilIM*': 
éáfe ñ a açan qw ĉ fé kfoíthitytíc dtfi* 
rfeiy/eíb^ £ortio^;prorioini>res;no;/! 
.tti tf f y^pieTde^: i J án l i^o tnò /^ ' 
ffiño^notlaccncaüal, mi difpoucio-jEi 
que yo apaícjp>ò difpongo. 
pc los verbos Neutros , de quien 
también falcn nombres Verbales, 
" in de dos maneras. 
C A P . 
T OS quefalen de VerbosNeu 
tros,que fignifícan pafsion ex 
trinícea: anfi como andar, comer, 
tienen la mifma formación,y figni^ 
ficado^como los que faleñ de ja voz 
A¿liua:aníicomo/motláloan¡> fer 
eorredor^que corre mucho; 
Los que falen de veibosNéutfoj 
que fignifícan pafsiOnintrinfccáyCij 
mo fon los deriuaciuos: eftoipor 
mayor parte fen noíittocs-'àdjctí^ 
V uos 
uos:anfi: como d c ^ i m ò í , miqumS 
cofa mortal , polihuini , pcícccd^ 
ra. 
Y deftosy vnos h\tn cn .ni.'afij. 
dicndo cLni. ala tercera pérfonadt 
cl fingular del indicatiuory çftostíc 
nen clfignificadoyadicho.anfico-
mO;tlaczih'uini;por cl^pcfeçofojpa-
Janínih, cofa q 1c pudre; cjuaUnmi, 
enojofo^que fe cnòja muchó^cochi 
n i , dormilón. 
Ottos falen cn .cjtii. y cftos fon 
también nombres adjetiuos:anficò 
mojtenqu^fignifica coff llena, pa-
langui cofa podrida. Y laformacio 
deftos es del Pretérito pcrfetfójítñi 
dicndole el.qni.anfi comovocotony 
cjiiebrofe ^cotoaejui , es co{w\W 
jbrada comafoga,dc cjue dizen los 
Caftiila, q u t b r ò f c c l c a b o ) ^ ' 
ian: 
x iiyCOiarargada.Y es muchefdc 
átítiertffch éflfòs, para vèr quárídò 
Hen de Vcfbds Neutros^ò de1 A d i -
flb^pòr quanto diffierc poco chia 
fàrmácion^y muchos en t\ fignifici 
dbraníi comofjtiatzaiãquí, es clque 
ráfgâ algo^t¿áianqui;es cofa faígá 
^jtlatcnqui/fignifica elqitc hiiilüíí 
â-tgo/yy tenqui, es cofa llena. Y^hõ 
eftá la differencta cn mas de poner 
tt;tia/ò ocraparticulai ò quitarfela: 
pyrqtíecon lá pârticulafalen dever 
bos Aftiuos , y fin cila íàlcá^dtf 
Héiitrd^jlos qnálès rio retíberi^ar-
tícàlà álguna. Y cftos cotii los pTO^ 
ádmbres.no.mo.y.haxen corricilcri 
tfeía vozA^iua acabados cri.í)fé|?ni; 
infi coriflb/ palanqui, cofa pddfidSl 
yttopalancau^liaztf pôr rrtf rnidri-
cíon. 
Otro* 
Otros Talen en .c. y cftos codoi 
fon nombres adjetiuos ;anftcora0 
cofa derecha, cofa ancha. Y eftosfc 
formándolos verbos Neutros aca-
bados cn.hua. añidiéndolesvnic, 
y también boluiendo el »hua. en,c, 
añidiéndoles .c. y .tic. anficomo, 
imejlahua, fignilica endereçarie, y 
mcllahuaCíCofa derccha3y mcllac-
iiCytambién cofa derecha, coiahua, 
fignifica enfancharle, y ,coiahuac 
es coía ancha;y tambte hazc>coi^ 
tic,ancha. 
Dcftos acabados cn.ticTcfacan, 
alatztic. por cofa refualadiz^y.co-
iatztic. porcofa hueca, piazcic,co& 
larga y hueca como la cerbacana,q 
mudácl.hua-é.z.yfe Ies añide cl.tic 
Ocros deftos fe formandclosvci: 
bos ¿¿abados en .tif l-tia.queíc^e 
litian 
1 5 5 
liban dc'riombres, ò át los vctfbot 
acabados en .oa. Y la formación def 
cíS,afíidirlcs la.c.aj a los acaba-
en .ti.y bolucr la.a. en .cJati. 
..léiiàt t i derreti r íe , átic,es cofa ra 
la,Jíolochcia,es arrugarfc,c|uc fe de 
íiüaífftevcrbojxolochbáyy de a^ui 
fale,xolochtic,por cofa atrugáda. Y 
cftó's edfi los pronóbres .-intr.í»^y* 
bueluen la .c. en .cauh; cp el fiíígu-
l á r i y en^eluplliral la buélüetó eri, 
tiahua,aníi como/eâtzahuaeits co> 
fafuziá^y d i í éeñ fingular> ú&c&fzd* 
huacauh,mi íumtátdyk&tfki^iíik-o-
fa' (úiifri ct plural di#êni no-
algunos modos de ;de£ir> qtiie fon 
íugaciõ de los vcibo^ypára elacier 
to 
) f íitciculdS;4c 
nas^compíe íiguc* 
màtiÀt) aquel es h^çjfc 
. á&xmoh atcpilczin6 
AqMjcl e.s.nuçftro bjjo 
topiltzin. 
m l cobijo dcâqudlos.dczim 
49HeJ>js;vMeftrohl'io>.|í .m 
fomos 
ISSofeiros fomos hijp 
zirnoSjtipi huapfíí 
;Nofôcrps fondos hî os de »9!íello$> 
NaÍQí.tos fainos hjjp^dç jglgwaoi 
i5<í 
mis hijos'/ ât7ÀiàoY. 
Ànnopilhuan^ : 
Vofocros foys hijos de aquel;dezi-
i mos>.AmipjIhóan. 
Vofocros foysiiu-çfttos hijos^dczi-
-i. mos, Án:tepiihú«iíi.r. 
V o focras í o y s hi j o s d e aq u e 11 os^de 
" ?imo-s,Araipi'ihúan;. 
Vo fo tros fo y stó5) o s 
a; zimos / A nt epilthn 





A q u e Uio^ fo h 
Àqucllosfon hijos deaí^^ífcfci ' 
y 4 
A R T E M E X I C A N O 
yofotros foys hijos de alguno, dc-
zimos, Anccpilhúan. 
Arccc cjuc hada aqui han dor* 
mido las Prepoíiciones. Y por 
quanto ya hemos llegado al lu-
gar donde las hemos de vfar,pon 
dremosaqui fus calidades en ge* 
ncra/iy como fe vía delias, con 
Josfcmipronombrcs, ypronom 
br6S,y a los nombrcs.Y^úantoà 
las primeras dezimos. 
Las Pfepofiçtoncsiquc firaen foloà 
pronombres fon quatro* 
•Pah:- id tíkpéñ, òyzon* 
Pampa, id e ft, poft/como propter 
dan, dfigntòcaio^vaiè lo que-i con/. 
Tloc. vale lo qúc^junto>idcft, 
Las que íírucn fQloinomhftsioñ; 
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ocho, las Rúales corrcfponden í 
cftas quacro Latinas. Conníènc 
áfaber, in., per, de, adjyfon lás q 
les corrcfpottden poco intclligl 
bles ellas eh íí^por quanto no fig 
nihean ellas en fi nada, y juntas 
con los nombres házcn ethirtio-
íogia,y feheido de lo quc el nom 
bre fignífica ; qualcs foíi -feo. 
iéih. n. ian . tk . ina> teuh.Lás^ÚX 
leŝ  no fe pueden encender,^! éo^ 
tiôcer, finó ès pór los cxerhptos 
cfuediréíhosádelàtlce. 4 
Prcpoíiciones qüe fon cotríu-
tits a nombres, y pronóbíWÍbn 
ditzilas qijaf&s fôn. 
^ r r c á to 
fupcr/upríyin^jpeíidc^ 
" èotó<>por> iri> 
de. 
dç7per7ad, apud, iuxta, inteyn-
frâ. Y corrcípondc, y vale tamo 
, como cada vna dcílas^ 
<p.a. Ca, con lòspronóbrcsfigni-
' í\ç%>ò vale taco ço.n)o,cx,oáefan 
íi como,nocíiçihueçzca^ îiifrc 
^dczirjticftc dcmi?? Y con los.çó-
.-brcSíValc canto comojcnin.l.in, 
r#f nfi como» cecica nic motla^ quc 
tqjui£rcdezi^^^ 
xaxtica man Un atl^ el agua $1, 
.c^slvafoj oclica^ cnel camino 
pôr ct cami^cich^in^tam^^^ 
^erbo a quj-ca fe iun;f;fn:uií;4PÍí 
re dezir^vctfu'SrVcl aducrftis^ 
Suprav Sirp^,valc lo que i íctrac, 
¡Wc.icamiJa, 
biedizen, nçptaDfla. 
PrcnoficioncÉ que fe alift^ü íóbxc 
nrras PrepoíicitíhíéS.' 
Pa. y 1 3 A9 vale tantõ cérHWca-
cbpa. A d-avnade èftWliátíftb, 
t tqüaíe^fenydiB, exjabiabíqdê^ad 
.^anif ícomb^otechpí^^W^i l rc 
- "d«zi!r,demc,y anfr fia^<»Wiíií-^o-
^ techjcoípaííÉ?a). 
ycomo fi dixeíTemoíeltWèMèo^ 
mos 
À R T & M E X I C A N O 
moSjMcxicopa. Y cflaPrcpofi-
çionyuicjfc fuclc poner fobrccf, 
tasdos,anfi comOíMexicopiiiic, 
.que quicrc^cziriajavifta ,òàlà 
brillado a vifta de Mexico. 
Esdcaduectir J que ias Prcpoficio-
hes q\xe íijruen pata Tolos los ndf 
breSjquando fe quedan có el pro 
nombre, y. quedan como aducr-
uios^y ícípljcden cambien juntar 
anõbres;aníi como^yçloç in calli 
junto ^ U cafa> icampa in cali*i 
las çfpalda* de la e^la. Y anfi ci-
tas como lascomunes à nobres, 
y pronombres>qu^ndof tunicren 
j dclapte el ptonombre.y, íc poft-
ponen como los aduçruios ¿los 
nombres ¿ fin que piçídã nadadí 
fus finales. 
úones Ce poí^âncii*^ 
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dinariaftientc > y los nombres pierj. 
4en la*finalcsfiguicntcs.tl;tl¿,U«ni> 
anfícomo^pctatlquc haze^peciapái 
tlcxQçhdi JumbrC;Cjuc hazc, tlexo? 
chpa^enlalumbre^huapalli.tablai 
que haw,huapalpan/obrc la tabla, 
çayalivfisofca, queha2e,çayolp^n, 
idcftjCncl moícjucEO, ò íobyç U$ 
mofeas, A lasdcmasTermiqaçiQ 
nes feles añiden aejuelias dichas 
partículas: anfi, tlaczcan^uc híze^ 
clftzçancla , qtie quiere dezir en U 
Frefneda^porquc^tlatzca.cs el Frçfr 
po. 
Los nombres en .qui. y fbft^nd? 
üos en .ni, para tomar efta Pr^Rgfíi 
eipn.pan. coman cambien v n a ^ ^ 
en medio del nombre^y la.pan. a^ií 
çpmo, tlatopan, que qujcrç d ^ i r , 
Cn 
«en-cd Regimiéntelo Cibil'áéy^ifa 
pixcari^ugardc Elcilafticos^cdplk 
ca pa & -y < ft e l 1 u ga r de Ele fe ftfío^ 
Eftas tres Propoficiohéi ^ é fe 
guen román ligatura de .ti^en mi 
diolas quales fon.tech. icpác¿ clan. 
anficomo,qnauhtica5conpalG^uc 
ha£Cjquau hrítech^quc quicré dezir 
arriraado al pálo, qiiauhtitlan, ci\ 
montCíquauhticpac, fobre mu* 
te. 
De la.c. y del .co. fe deuc adtiet 
tir^quc la.c; fé juntafoló ¿oahom-
brts acabados en .cl. como, níâitli 
ifiano,quc haze^ nonííac, en mrifli^ 
« o . ' 
E1. c o. fe} tii h ta e o n I a s d c mas teí 
m i n a ^ o t i í í ; iiníi c0mo>toj)tli;$)^ 
íig-
ò a 
ifDsIlamamos cofrero cofrcéítbief 
critorío^ô eferiuania^que coníiéríe; 
y icguardaenelio jòyas;ò cofas pre 
ieiofàs^que hazc^copco. PctlâcatHj 
fígñihca Io propio>y haze.petlâcM-
«o.Yalguo'as vezes con los á¿áb'á¿ 
dorenftLanfieomo^tlcc!, h i ü á b W , 
^ue haze jtleco, en la Uutibrè, Y 
, en 
.n. y .ian. íon lolopára 
trcsVcrbalcs>como lo d i r e m ó ^ ^ è 
linte con el e iempló; 
' Nal. y .natco:. fe hallan eh;^ülEbá 
òrtingUnnombrc.de qualqtíilr Tidt 
ihtrt ffeíon q ti e fe á ftjttc è pto e ft¥'$ô 
te.áttl. q h-az^á'n'aleo,critl'iíí^lf. 




quiere dezirafolea (dado claridad) 
da Sol,id cíl^folea. 
Y para cjue vamos diziendode 
cada vna cl modo>y comofe vfadc 
Jas Prcpoficioncs, Conjugación^ 
lnccrjccioncs,y Aducruiosjcs dead 
uertir, ejue algunas vezes a la pro-
poficion que eftàya con el nombre 
.anfi como,decahech,(]uecscnla 
pared^id eftjiimaparieceniíquçha 
ẑ en tftos, calcechchV qnauhtzakni 
<jüt hazc^uaiczalantli, la interpo-
lación de en medio del montCítial-
ficpa^mupdojtlalcicpaccliícl SUM 
do. Afsi quando cftos nombicfft 
j Un ta i en á Genitiup de poffcfsioiij 
quarndo pierden el . t l i . no ay ncceE 
¿¿d 4c añidir otra Prepofición^^' 
i icçmo^nocalccch pikaC;CU?W 
- • "cita 
íftà colgado en mipared^nocz^lar^ 
inter mejó^notlalcicpacnemijanda, 
tèvine en mi mundo.Y para queco 
mas claridad ie encienda) digo: 
Que cerca deftas Prcpoficioncs 
|s de nocanque las mas delias fe an-
feponerijòpofponen á los hombres 
y algunas fe juntan a los nombres 
jolamente^y otras vezesfe juntafo 
lamente a los pronombres¿ 
Esdefaber, que algunas delias 
fuelcn juncarfe de vn mifmo lifyhi-
ficado,y cftís íe pomantuntas^do 
dc huuierc alguna differencia fe de-
notará. 
También es de norar¿*]ue algu-
fíiis vezes añide a eílas Prepoífeio-
nesel .tzin. porvia de renerencia: 
añfi como ddzimoS) parde el Señór, 
•fcdizti inahuaetzincov. 
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* Copa .1. cocopa ,quicre Áti\y 
dc^anfi nomo:3noyolcopa,quiere 
clezirjderm coraron,id eft,demi 
voluntad:y no fe vían mas dcco 
los pronombrcs.no.mo y. 
. 1. co. C, I . co. quiere dezir 
(en)y denota cftardencroj y vían 
dcftas en cofasconcauas ,òiimi« 
ladas^anficomo oliaSíCÍcudilUs, 
vafos hondos, cafas, troias, hete-! 
dades,açoteas,y no fignificamas 
la.c.que la.co.Saiuo^que la c.fe 
junca à los nombres que fuelett 
perder alguna íylaba: que perdi* 
da,ò quicandofela,qiieda elxucí 
po del nombre en el final en al-
guna deftas letras .a.e. i . o. anfi 
como» atccomacj que qu 
M í e n l a oquedad que 
en dondeeftaeUgua^coniPCii 
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cueua^cçontepec.en la fierra de 
piedrar granujada, que tienç la 
piedra ep fi algunas oqued^a^es, 
ieçontlcypiçd^a. 
Co¿ El.cp. fe junta a los nombres 
: que les queda , u. en el fitval3q o-
tra letra confonante, aníicpteo, 
quauhcocoioco > en el ceppi o, 
xacalco^cn la cafa pajiza^ 
Ycampa. y,c;ampa> es a las efpal-
daŝ y tambicn> tepotzco^quiere 
.dezir^atcrgOranfi comoj ycampa 
in tepetl>ô te^petl ycampa ^ apte-
>- pücftá> ô pofpüéft^,figBÍ.%^jtíá 
•t meícá cokvjdeftj . trás.del^|fo, 
Y con los pronombre, noivííjp.y. 
i mudacpn ej p^onoi^b^f ^ Ĵ ^o, 
? cn.i.anfi;com%0Íea 
ra m¿$ çilpddás^ t\Qtç$§mca 
Yea. Yca^uiere dcfcir,con,ò)4 
ò mediantery cñasíe anteponen, 
> ò pofponcn á los nombres, anfi 
como^yca in tetl, I . ttcica;conk 
piédí-^ycain ceopixcjui.l.ceopix 
qui ica jcicchiiiazcjucj y quiere 
dezir, con el Padre, ò nnedunre 
cl Padrcharcmoscfto-yquando 
fe juntan a los pronombrcs.no. 
mo. y. pierden JaJ. y dizenoca. 
de mi.moca, de t i . yca. deaejueí. 
Y porque fe entienda mas da 
lOjCjuiere dezir.de. 6. por, anfico 
mo , nocatiuetzca > neftedemi, 
mocaniüatla, por t í , ò por tu a< 
mor vine yo . Y algunas vézes 
cjuierc dezir, para: anfi como ii 
díxefren'íos>moea,nka, que quie-
re dexir , eftóy a tti feruicioi/ 
guando diz€tíj^í\oy a c á d i M 
io 
Í62 
in cani cah, 
Yp^c. ycoioc. Ypac.ycoiec.quic 
xe dezir>enzima,òfQbre.y cl.yc-
pac. es muy víado^y vfan deíanñ 
como íbbre pared, fob re fieira, 
fobre maderojòcoíalargaque ef 
tá enpie:anfi como [obrealguna 
p e ñaj ò pi ed ra gran de. Y, tam bi ea 
- qjuandofe ponen cnziniayò ^nan 
do íobre alguna cofa fe ponp en-
hiefto; aníi cornOjtepetjcpaCífo-
bre la fierrajO monte,çetiçpaç,fo 
bre pedregal ,ò piçdragianrde, 
quaulKÍcpac,robie ílgu.nrnadc' 
ro largo quc eftà en pic. Yj^ftos 
pierden J:a*i.íCQalQ.S:pro,i?(o í̂>res 
; .no. m.Q. y. ̂ nfi como, noepac^ 
íbbre mi>mocpacJob£^|i^|Cpac 
íobr^aquel: ^n6co^jfezi í j jc |s , 
ponte fobre ^ d m ^ d S M ^ x^ 
A R T E M E X I C A N O 
moquetza, 
El .ycoiocò. inquahuitl. fe vfâ mas 
muy poco : porque fuelendczir, 
quaüicl yeoiocco. 1. ycoioecoia 
quahuicl.fobrc cl maderocjueef 
tá cnhicfto. Y ya digo que fe vía 
m uy poco. 
Ytzonco, y exondan, icac-
Yczonco. yciontiàn. ycac. quie-
ren dezi%alçabo:y todas cresict 
íft'inacioccs ñgnificari vna miími 
cofa , y dizenfe de maderos que 
eftan tendidoSjò de renglón,òdc 
hombre que eftá echado: anfico 
mo ytzónco. 1. ytzontlaxicclal i 
in qualhuicl, como fi dixeífcmos 
ponloala punca>òal cabodclnu 
dero. , j 
Ytxinclan. icamac. Ytzintlan. I. 
icamac* quiere dezii; díba^Ojò 
al 
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al pie : anfi como .ytzintlan in 
tepetl.comonofotros dezimos, 
à la halda del monte , òal pie de 
Ja fierra. Y anfidizen, ytzintlan 
xic t l a i l i , ponió debaxo. Tetlw'< 
camac xic tlalli^quiere dezir^po-
lodebaxc^la piedra: y efte .yca-
mac. fe vfa en concauidades.agu 
jeros,ò aberturas de pared, y fe 
anteponía ypofpone,y todocs 
congruo,y bueno, 
Ytici Ytic.quiere dezir.en 0 den* 
tro: vfanlo parademro de algu-
na cofa maziça > ò concana. anfi 
como.tetl yticvquiere dezir,den-
trode la piedra^ Gailitic diz en 
dentro de cará r y anfi dizen los 
Predicadores, titkcJachiAltia in 
1̂0 f eeuiyo-Di^yqueqnieifède-
zi^detro de nofaç^s mis^ ©ios: 
'i Y 4 0 
ò f or mejor dezirdize,mira»uçf 
tros pcníamientos. 
Pampa* También quiere dczir 
por, 0 porque^ denotando m ú 
aníi como. nopápatitlaocoljlio, 
que quiere dezi^por mi recibií-
te mifcricordia^òíe cuuo miferi-
cordiadeci. Mopampanit acua. 
por t i como:anfi como denotan-
do>òdiziendo> por hazerte pla-
zerjòporqae tu me lo das lo co-
mo : denotando, que porque fu 
me difte eílo que comerlo conn 
porque yo no lo cenia Ye ipara-
pa,quiere dezi^por a mor à$o; 
y a n fi d i ze n, i.p a m p a, I . y c ipa m pa 
otitlaclaco amoniomitzclaocQjiz 
nequi, que propiamente qojere 
dczir» porque errafte na te <w>ie* 
vonar. 
Tech 
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Tccb. Tech, techpa.titech.quicj 
ren dczir, en, a. con. denoundo 
que eftá arrimado, ò pegado, ô 
encorporadojanficom.íntcchía 
Cruz, en.la Cruz^ calticechxic-
quetza, arrimalo con la paaed: 
ycechotíatlacO; peco concljò co 
ellaiynotechpain cocolizth^quíe 
re dezir, cila en mi la enfewue-
dad.motechpaíCn tirytechpâ^en 
aquel. Yenplural haze.tôtechpa. 
nofGtros.ammocechpa-en vofo-
trosjntechpa.en aquellosv IV!a-
tech niccaüain tlatolíi.qinefe de 
z i r , yo te encomiendo ei nego-
cio, o en t i lo dexojòen tusraa^ 
nos: aunque propiamente qtue-
: xcídezir, en tus manos lo dexo, 
dize,momacpan niccaua, quauli 
titechxiquilpi>dize amárralo àl 
paíoy 
palo,ò al madero. El.titech.no 
recibe los pronombre aio.mo.y, 
y los otros fi, 
Yínc, Yúic.l.yuicpâ^uiere dextt 
1, a el; y ázia e l , aníi comofi 
Temos, mira azia mi>diria* 
mos^nouic xiclachia.òa mi.yúic-
paximopiain tlacatecolotl,clire 
mos guárdate del demonio.Yúic 
paximocuepa in Dios , diretnos 
bueluetea Dios, Y en pluráldi-
rémos, yúicpa ximocuepacanin 
. Dios, bolucas vofotros a Dios. 
Yen tercera perfona defingular, 
ò plural dezimos j yúicpan mo-
Cfiepain Dtos^bueiuefcvòbuel' 
uenfe a Diosryxftos fiemprc ci-
tan con los pronombres *no. 
mo. y. 
Pa. Pa-cjuieic dczir ázi&anfic0' 
n i . PARTÈ; 
cno íi dtxcíTemos .vine de Méxi-
co, dirêmos, Mexicopa niúalla» 
voy ázia Mexico,dirèmos,Mexi-
Copa mauh, 
Efta es poco viada, y mal en-
tçndida^pero muy euriofa, por-
que para dezir ázia, ò de ótra 
parte,© quando dezimos áílert* 
de,dize, tzihqal, afsi comodezi 
moS/defta parte del rio;ò de éiífo-
tra parte de la ütxri, Y cftacs 
particular, 
Délos Adueruios. 
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OS Adueruios/algühosíiálen 
de los nombres Verbaléá àca^ 
bad^â en .Kztli. boluiend^cl i i i t l i . 
en 
cn.tícjL aníícomo .tlaraatia \ 
quiere dcztr, fabíamence > òcon 
fabiJuria.porque la compoíiciõ 
d^ftos cs defta Prepoficion ,ya 
que quieredezir.con. y el.ci.es 
para-ljgatura,ò ia mifma ligatu-
ra* 
Y ten cs de notar, que los Aduer-
uiospqr la mayor parce fe aocc-
ponen a los verbos: anfi co^o, 
ucloticchiuh, que quiere (iczir 
hiziftelp enteramente. 
Entre eftos Adueruios vnos ayloca 
les^qucfignificanlugafay tratare 
roos deftos primero^ que ionios 
queíeftgtien. 
Campa. Campa, fignifica adon-
de^ô dedonde,ô pordande:y tf-
te vían preguntando en general, 
anfi como de ¡doncJí tMWfiM 
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: üallauh? quiere dczir, de donde 
(f vienes? * 
Gampacain Pedro? adonde eftà Pe 
dro? 
¿xemplode, por donde * Campa 
nazque?quiere dezi^por donde; 
¡ y remos ? 
Adonde vas? campa tiauh? Y algu-
nas vezes no dizen mas de^ cáfir-
tiauh ? donde vas?Anfi ootíio, 
canea? donde cftá ? can yauhídó 
de va? Y quando fe va acercádo 
dizen, campa ye? K cahyeaà^òí 
mo quando nofotros diziibòs, 
? donde t ò quando dczâmôs.^a 
bueno? preguntando. 
adéde> ¿po.k, ena y feIpande^n^pa. 
• i^uque figitiijça^tlà Í y anAtól^onl 
i den alqu^ pr«gunc4 íd:ôiid«; sas? 
le 
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le dizc.nepa.alJá.ylo propiotcf. 
ponden ^quando Jes preguntan 
de donóle vjencti.diicn tambiin 
.nepa. que cnconccs refpondeti; 
de aètillà* f 
pá. Qiiicrc dcziral l i , y es m 
mefmo que .nepa. con alguna 
mas demoftracion o ccrcidum-
bfç:.poa:quc quando dízen .ñipa. 
, facan la jeta,y con ella hazenk 
demoftracion de azia dondevie-
Nipícá.^ Quiere éñmalii eftá:y>aa; 
ilfuelédes&ir. ttipaxiqualpiualti, 
,<juercsv coraieoça de alli para 
aqui. : 
^echca> riechcapajiignifica \o0Í 
ro^riicane^qqieteSe^ir^ 
Lio^A^ueru io^ dé^dc, por el 
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dczir aqui cftá,nican t iaz / t i f i ln 
çkpeúèltiz^tiicrfc dezir, de a^uí 
lo comentarás. 
Y». Quiere dezir lo mifmo qijev 
.nican*aunque no fe vía tanto, y 
fn compuefto, quinye^ fígniftta 
aun agor^òagora poco ha. 
Ompa, Quiere dezir allá ¿ ò por 
allàjóde ailà.anfi còjno >¡eOi|)a 
niecualiuaz , que quieté dfsr , 
de allá lo embiaré> on niazí allá 
yré, óporallàyrc. 
Onca. Quiere dezir^ ai, ó de^í, 
ó por ai: Aníi como .oncátícá^ ai 
eftá , oncanquiçaz, oneahicic 
qualpcüahi^quicrc dezír/c^fíiíé-
ça de aqui para acá; ó,al ret)jes> 
comiençadealli para ac4 ?fano 
oncees codo vn aducfuiQypqíuc 





Gatlii Quiere de2Ír,adolo,ó vnde, 
óqwaljó qual cicllos. Y cônellc 
; aitreruio no pregunta del lugao 
fino folo de ja períona: anfi co-
jUo;catli Pedro f ó, catli yeiktl¿ 
comoquales /adóio àPedro/táó 
aquel. También inquiriéndola 
calidad del negocio; feafeel̂ ue 
fuere: O loque ?/e.dizc,anírco< 
mo^catli ? ycúatl in tic mirlatiuia 
(eonTeueiecia) quiere dezir̂ ue 
es íoqd izev .m ? Yíínaqt.huia. 
anficomojcacliitiquicoaíquiefe 
dezirique es lo que dizesí ó<jue 
quieres dezif? ó que es loqueis 
balv.m? Yqiv; ^Ja 
i di 
ü A R T E igp 
nicmaeazi^Y^ «ám-
bi to dize deila mefma cofa ^uc 
han dedaratifi como diftinguie 
: do que cofa deftas es la q he de 
dar>dizen, catli yehuatlnicma-
: ¿az>comoíquc? deílo/ó qualdef 
tole he de dar. 
pe los Áducruíos JocaleSv 
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r, no, que es M -
4 gatiüp:y efto no fe y í á f i t í ' f r * * 
i en eotnpoficionranfi cbi^awel-: 
i nícehíiJa,que quiere dezii^np lo 
i, ,puedo bazer. 
'Mm. acampa* C^uíete dezir> ta 
¡- ninguna pâítt:ârifí como ¿ acan. 
aca^ífcnigúitá^qut quiere d^zií 
v i ft o> e n pabe à gu ¿a. 
Áfhi ton i acachitoayac-afchcopá, 
quiere dezioprimerâmcncç, 
Acaçomò, Quieredczir;nOj potvc 
cura no:alsi comOjacaçomG^poí 
venturafi,ój>or ventura no.Ylo 
propio dize quando dizen,^ 
quema ,1. aço amo. Achacjuin» 
quiere dezir, que fe yo qukn; y 
eftoesrcípondiendo: anfi como 
quien Hizo eftoí refp3nclé,acha-
quisque fe yo quien. 
Achi. achiczin. acliipil.; ac|:u¡tzin, 
Qdktedezir^vn poquicoranfico 
mo^a'chinicmac^quieredezirjVii 
poquic©fe, maachicin xinecb 
maca in motlaxcaltzin/Hizecoo 
j-euerencia »dame vn pocodc] 
Y fidize folo . moclaxcaly es fia 
èlja,y en ordinario hablar. -; 
Con 
oneftostíos Adueruiós , qiteiecl, 
trambos fignifican vná miímja GO 
fâyd^zíitíos como quando h^bla 
vno a õtrojamentandòíe de fidi 
iú. áchiquin. Pará deznvya tu 
tienes lo que hasmeneftenpero 
y© dondelo he¡deíáuer ^^liz^n: 
achinteúatl caonca, imxioweH* 
roònequ^au-hin neúáíJ.cáiiicjip*' 
cuitizM; canniccúi^;Pârecén vé 





defte Romancé dictio '¿jmba> 
Jáctóc>que;quiere dezif^uc! fú 
Y i Achí 
cí^vnpocodeáie ippo. Achípa, 
quiere dczir,oafi le parece. Y cf-
tosfòn propios. 
lAchqucnõ quiere 'áz¡Y,c¡ fe yo,yvsí 
defto quando no quieréhazcr Ja 
cofa, ò n o tienen ganadello^ 
tienen verguença dedezirdeno, 
;Aco* es aleado arriba- en thy.iemíi 
i co ttKva úo x i t Uc 6 ia^ke^/mm ai 
ritxauY también- fe en¿oi;piora en 
eHerbo^y dize^nitiaacoquíxti^ 
quièredezir^facoío arriba. 
iAço;figniíí^a por -.ven curar y anfidi 
: ̂ en^aço; queimyaçò a^io^por vê 
ra por ventur a no, Ytam îc 
ceSconjiíncion disjuntiuajaníico 
ni oyP edío açoy ano ço luaò, Y al 
guça? vezesfe p.onc afirriiâtirò 
como quando prejgunwiços 
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quíç&hiso eílo Pedro. dwmos 
UçoPedro^õquichiuhrrefpQfltdc 
di^iendo,aço oquichiuh, iiní^u-
da Lo hizo/l ambien dizenenpri 
mera períona>açono nicchihuaz 
nehuatljque quieredezitj fmdu* 
da lo hâíè yo.-
Açocana. aço campa, quierç^dezit 
! en alguna paTte,ò.por;ai do quic 
ya: atiíi comoyeatli í a P e d í ^ í q u e 
quiere.dezi^dòndçeftàvFrtéfo? 
refpo,nden: aço cana. l v aço çaim-
panemi. Y cambien re 
açonouiannémí> qiie 
-3ci-r,dm4de quieraeftatii^qwa^-
do les p- tegáton-tef tarèI l fdfo 
, cu ix on fian y&® '$±àm t( m^B^" 
den>af^q i iema>q4J tqu ie»^ 
por ventura aí eftarà^ 
Y j pues 
pues ho: ânfi como quando dezi 
•rtios, po-refto lo deuiò dedczit, 
d i zMçoycua t l ycoquitOvUmo 
noço yeüatlj, quiere dezir;(]uien 
fino el lo dixo por eíTo, 
Anca, Quiere dezír demancra que: 
Aníi como íí dixeflemos, queno 
quiere? dizeníancamoçea. 
Aocmo. Qaiere dezi^no.ò.yano, 
aníícomodezirnos^q no loqirie 
íe h'aze'r̂  que dezimos^ ancaaoc 
moquichiuaf reípondcnyaocnio, 
no ,òya no lo háze, 
Aquencai Quiere dezirpropiaracn 
te, no tiene eftado; aníi comofi 
vno eftuuiefle enfermo^y le pre-
gunta íFen a ocrorcomo eftáeLea 
fttmo? quenca in cocoxquiVRef 
ponden ; aquenca,no tiene eña-
tm 
también dizenjaquenca^ porde-
zir bueno çifta^como quando no-
focros dezimosjpaí^oanfi . -i 
Aoquic. Quiere dczir, nunca mas, 
o aquema^o a quemanian;queto 
t do es vno, y propiamente dize, 
tarde,ò nuncaranlí como qnádo 
dezimos, tarde y ò nunça Ihicue 
aquijfe dize, aqueman quiautni-
cã.Yconefte vían vnafiafísiga a, 
quefígni6ca>ô quiere4eair,quá, 
¿o falen de algún negocio arduo 
dizenr aquén nopanomococa, q 
quiere dezir, no cenga ¡oti 1 pía,ò 
fin culpa me hallo en: çíiajcau-
fa, 
Aquítzin.Es lo mefmoq> af Htt^in, 
que:fignificapoquico^aníÍ;£omo 
quádo dezimos.hazíe a i tòvapo 
q uito^ditertios^. aq a i mi^A. Mhk 
Y4 tzin 
tztnxitrricuani. 
Ac, Quiere dezír^refpoíídiendo,ó 
hablando alguno con cnydado: 
como qüando dezimos^creo que 
4ize. Acptambien dizen, atamo, 
creo que no:anficomo fi dixef-
femos con el .ac. creo que a!gu-
no,refpondenjat3mo,que quiere 
dezir^creo que no.anfi como de-
ximos^penfe que eras muerta;cli 
7e,aE0cifnic. y . acamotimic. 
Âíiei.atieili; Quiere dezir,no bien, 
Ò esimpofsibleranfi como quan-
do hazemosj o mandamos algo 
a otro^que le dezimos> nopalxic 
chiua^q quiere dczir, hazlo por 
mis que refponden abíolocameft 
tejdizenjaüelJ.auell^que quie-
re dezi^es impofsible. 
Àuic . Quiere dezir^ vnaparte^yà 
ota 
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otra,y cambien fe encorporalén 
el verbo, anfi como / nahuiebla-
loaíCorrc, avnapavtéy a otra, Y 
eftá en primer peíona de ííngu-
)ar,y fe puede cójügar como ver-
bo regular que esrporqucclatoaí 
es verbo, y compuefto con cílc 
adueruio,íiguefu conjunción en 
tera. 
Axcan, es agora, y fe toma por oy,' 
como fi díxeffemos, agora, 0 oy 
lo haze;que dize,axan nicchiüaz 
y^axcampaíabíoluto» quiere de-
^ir agora luego. 
Áxcaye, a deshora íubiramene/ax-
can mochipa, de aqui adelante. 
Ay axca, éyayaym¿ con dífreutí 
tad. 
Ay nan. Esto melmo; que arriba, y 
•ayacan/aun no fl^auñiíiincaían-
fi conxMyacan niquitta, quiere 
dezrryaun no lo he vifto^aya^au 
nunca. Ayaycnicçaqni , quiere 
dezir,aunno lo he oydo;ayattio, 
aun no.Ayecan^quiere de2ir;por 
malcaminOjò mal tiempo. 
Àyucmo.yucmo. Quiere clezir,aii 
no^ ayuquic, cjuiere d6zir;nunca 
Can. Quiere dczir, adonde, 
pa,es lo mifmor y .can. pregunta 
¿o porperfona, ô algunacofaq 
no laveOjô-nofc dondeefíá, di-
go^campacajid eft^donde cftà:ati 
fi como^campaca in P edro, dezi-
mos donde eftá Pedro. 
Campayc, Quiere dezir,áquepâí' 
te,y campa nel,quiere dezir pre-
guntando; pueè a dondé^ anfi co 
mo nofacr QS preguncamos^aJo 
cierto? donde ? Y vían d e i è ad-
ueruio, quando alguna cautoo 
tiene remedio : anfi como íi vno 
: pidiefíealReyjufticiajynoifóla 
, hizieíren/díria, campa nel nia^q 
es como fi dixefíe ( defconíiado 
de remedio)dondeyrc? es pofsi-
Can nel. noço. canoço. Quierede-
zi^finalmenceranficomofrdtxeí1 
femos:amalp mucho, quet 
mente es fu hijo,-
1 quiclaçotlacanel noçoypil tzin. 
Y para dezircslu hijo, diremos^ 
canoçoypikzin^ 
Canin. Quieredezir^ adonde, 
guritando ptír ellugar^ 
• dofé maá'.Reíporiiden;neeltiMjíd 
cfl:,alli: y fi no lo entienden bien 
' âiztti9 cminí adonde^ o ;cacli4> 
A R T E M E X I C A N O , 
adonde^ò dò à^íuUao? pre-gua* 
tanda. 
ico. Quiere dczirabicffamcntc, 
Q defyguâj>ò dudóla : afsi como 
,,ehicoyauh in tequitl^qye quiere 
designo va ygual el cribuco.y.tã 
bien íe encorpafa en verbo, anfi 
comOjnichicotlamaci, foípecho 
yoiy figue conjunción, 
ele. oa. es vir modo de defafio, 
no;fe yfa mucho; 
ix. Significa lo que en Latin, ne. 
cuixaio>fignifiea>no,y tambiçn 
çan. Quiere dezirjno mas.Y en cõ 
-rpofteion feantepone fiempre;,^ 
; ;cs para limicananfi co^çno^ç^íi-
l qutluiz, que ejuiere dezi^aoha-
ras mis de dezilío. 
^nca . QUÍCÍC deziMnwp&Affl 
diífei-
m ; o P AR T EC 
è haz cr algo 
mui aí :anfî  e o m ()> ç an e n 
m,por difsimular barre, 
^antley. Qire quiere dezir, qiqpie-
ja, por ay ,y çaçan tleno > ç a p n 
tleno , quiere dezir, que estofa 
y cofa? çancaçui , quier^jifzir 
cn vna fola parte ô lusanyies no 
co víado» 
çan çeçenicacate, ça çcinijco^j^.iç-
. st dezirvnafok vcz^/.eftmífiiJ^ 
fan en co%3qu^ no le ha^deiha-
xer mas de vna rolave¿¿^iifi;|CO--
mo^ançemKc niochiu^^ |q i í i^ 
le^dezi^vhafok-vezfe^ii^&ti 
^ançancampa.Q^iere dezifdcifide 
quiera^ò por «qui>ó por allMdet 
faca para acullá: anfi comp 4f zi-
m o s j a n d a í e p w a ^ q i i ç d i ^ ^ ç â 
campantmii 
A R T E M E X I C A N O : 
I;; Quiere dezi^por ai4m« 
Üe^uiera (ò folG ) donde quiera: 
anfi como pregunundo^ cjue Je. 
zitnos^dondelo -halUref quetef. 
p^nden^açocan^ejue quiere dĉ  
•ziryporaí donde quiera. Yçaço 
cá trabes lo propio en demanda, y 
; leípueíia-Yanfi dizen^anacÈin, 
6.çan achicon, que fignifican na 
fjíás de vn poquito; 
¿ Quiere átmi por demás an 
fi bomb dezimoSsÇa/nen oniaifui 
^ttiio, yaolicíQuière dezir palFoa 
páffbió con tieato>ò blandaraeíi 
téi ; Y efte fe vfãeft cofas que 
iquíbte confejo y repofo; anfico-
tñ 0, n y i o l i c x i ce hi ua, q u e (juie 




^an ejuenmao, çan quenmach.Quie 
xe dezir^ palios ò con tienco:anfi 
como^an quinmach xitkto>ha-
bla con tifcnÊO^ò paflb. 
çaye, Quieíe dezii^antfi, ôptír el 
concrarioí ^nfi como quando de-
cimo ^ttiàçiui inticnofíotzavãrnp 
ycmozcaIia,canye ycqualani,q 
qui«re dtik j aunque fe kp dtzi-
nloíSino por eiio auifajantes poí 
eUoieeno/a, 1 • ' - r r i ' T - Í -
•çâtt yeyo- Quiere dêm^yliiíiciite, 
y efto fe vía en cofas efpedfieas: 
ahfi comOí çariycyo in t í aõ l l | 
qyci<|hi£re Atzhy ioí*mtti%% cl 
may j 
i Quiere dezir apareció en o-
trolugaríaníi como dezimos eu 
m 
ie dezir^dàle de comer a parcc.Y 
ih pluml deiplicâ el.medbo janfi'1 
, corno s ç^cenixiquintb^ualti , 
cjuií^merc dezir>daksdeconiei 
a parte, id eft, a cad^vno de por 
,fivi¥çcçeeni > (abiohuo) ¿quiere 
dezir ç&da vno de pox fi,. 
íçemkajGi quiere dezk, fie^pre¿ an(t 
c dm o > çe tn i c a c i G 1 i li a z in i 1 hui-
các^qije cjuiete dezi^fiempre^ ó 
f \M$$ttoàmmtc fe viuirà mécit o. Y quando dizenjçemkacDlai-
youf lõià^dlzen las penas ec«r-
$tncÁ% Qníçr^dezir, muy ; attlko-
^içQn;caxiciílpi>:^ue 
quiere dezir, acalomuy, quees 
lo, quç dezimosnpíatjfos eu-nuef 
clio 
M m% TE 
el íosdizen, çencacfeiajúafifac 
quiefcd€2ir>muy lèiip, 
•fi' Quiíredkxir enteraméce^rifí 
como> çen melahúac xiç chiua, 
hazlo enceramence. 
^en. Quieredezir cnttnmcntc, ò 
del lodoso de vna Vf^yliempre 
cftá en compoíicion>y jqnCQ jcoa 
otra die-ciQ,anfi com> fie çéc|íiua 
in tomil^qucquiere dezir enjera 
mente hazemos nueftros ipay-
zales, ornoçenchiub>de vna vez 
foJa fe hizo. Ycçen oya, quière 
dezir^porefto fe fue del todo. 
Eçe. ò y e ç ç , q u e t q d o v n o ^ q u i c 
re deziíverRpero.aafi como ^lize 
•tel mpcaqui cçcâmo çenca>quc 
quiere dezir^oy^fe jempeiò no 
del todA>;ô çorno quieren djezíí 
A R T È M E X I C A N O 
no muy bien. 
Ic- y .quin. Qiiicte dezir^uando; 




£o,ò'Cpn cfto^anli como, nictla-
caúalcia in Pcdrojiconccbmifli, 
que quiere dezirjfuile aíamano 
à Pedro^y por efto(onechyxili) 
rile hirió/ Yonech midi^íe comi 
por hazer mal. 
/coac.fignifíca entoncesjó quando 
y aunque fe efenue anfi laprona 
eiaciorí/es cOmocon ;q. anfico 
mo quando dezimos jquac.y el 
eferico ha de fe r acoac. aunque 
fea la pronunciación, iquac. Y 
%nifica lo eferito) tütotícts, ò 




Içiuhca, íigniíicapreílo: anfi çomo 
«içiuhcainoclallij iientale pref-
Jçineca.l.itzinecca.quiere dczir, at 
prineipíoquando fe comentóla 
cofa; aísi como.eüatica tequipa-
noa» auh iczineca tlatoa, que 
quiere dezir,fentadò trabaja, pe 
jo al4principio habla. 
ítzimpa.ay algunos que d ^ e ^ o r 
la mañana coaefte vocab|Gía/si 
cpmo.youaly£zimpa,qnel¿teraI 
mente quieite dczir, lo v]tímo,ò 
el fin de la noche. Y.deêíí$$tti* 
ua lo que oy dezimos.ychu^tzin 
cojquelo entendenios los íiatu-
iale5>y nofotxos, por la mañana 
' A R T E M E X I C A N O : 
del día cjuando amanccc» 
caufa>òíin propomo raísicomo, 
yentcnotza ^ auh iihuiçecoitií 
que quiere dezi^yaloliamo^pe 
ro fin propoíico duerme, canio* 
macheiauh ilhuiçe tzaczi.enfe'« 
nolo^pepero grita fin propofico, 
Inmanel. Quieredezir, dado ejue, 
iupuefto que : y vfafe quandola 
coi a esafsicomo fe dize . ima-
ne) pil l i . que quicredezirj dado 
que fia principal ; ô cojno íudl 
lepiehenderfe vnosa otros> ó fe 
amenaçan vnosaotroscó cl Mi-
vnoftro.qucrefpondeel amenaza 
do . imanei ceopixejuile. qoedi-
z ^ d a d o q u e í c a P a d r e ^ u e ? 
t?any. Quiere dezir, a eftahora? 
áfsí como;à que hora murioíPc-
in. PARTE; 179 
dro? dízen . quenman omic^c* 
dro, lefpondcn,inmany; a efta 
hora. 
STmozcIayoc» Quiere deitirjCÍTotro 
dia defpuesíaí&í como.ciaoquiz» 
co ociuiaauh ye mozclayoc oqui 
t u h. que qui cie de:zir ¿- fwypos 
al t iánguez, y 1 uego eifotwdia 
defpues Homo. 
I h achno .1. in acachto. fignificalo 
primero : !] afsi como .iizicat;qui 
inaeachço tiqutthniz, vei áquí 
}o p r i n g o que dirás» è W ptinie 
ro quedtèás de deair.i c 
Àfíío. qutòre de^if.no:f quáfldo fe 
junta có el pronóbre .inLitta^o. 
:kpútw úmié iqtitbo) rAfifep til o 
• i n t tó t lwa i t í o t imozfa i i a^^ 
que quitre d^zir,TO4ue ia 
íes ayunan 
ey* Quiere dezir,no ay nada, Y 
juáco con et pionombre .in. çs 
-in acley.quc quiere dezi^de dó> 
ât no ay nada: afsi como , icoâà 
inadey in tlaüilli/Cjue <}irierc.de« 
airVnoay maizJn atleytictUIiz, 
^üiere dezir, pondraslo dor 
rio ay nada: /nayae. quiere âun 
donde no ay nadie: afsi cómoda 
ayac ixpanca cicmacaz; darfc.. 
has quando nd cftuidere nfdic 
delante. ín ayamo. quiere àitit 
sínteique, è quando no rafsieo 
ni o .inayaatno tiiviocaceq#iV4 
quiere dezi^anctís qfuejTcs baâ-
tizado. 
I n canin^dondc q u í ^ u ^ u e i anfico 
m o j in canin ri^ujcta^ tíc^iJal-
áuícaz- de don4e quiera: que lo 
1 u lo traerás^ 
IIÍ P A ^ T J % i5o 
ifíic. para fjtt? > ò con qqc , ó muy: 
afsi íQ;mo,.:jpyu4^J^.ec 
para.que higo cre^SJZca inicie-
thiüaz. ves aqui con que lo ha-
íniçtl^úçliloc^^gniiica es muytra-
uî CTo, 
íqi^c.fignifica quando rarsijeomo 
i r i j ^ ç p ç i t ^ t l a ç ^ q / j ç d ^ ^ 
gu f l^dp , jp<? ^^.qua^late le 
a&^ç7^ui?c? ¥ t&p?h*k de íe^aísi 
á ç ^ ^ ^ l ^ i y ^ H f t a n d o te bap 
•fite .cuix. tío içyia mu 
^9cfj| | |iervogante, quando fe 




f . i algún viaje,porcj M U m j 
côgtW. Y fe ha de dczit paia q(jC 
iaonpeuaz,qiiãdo ce 
También en la confeftion fe 
vfa miíchocfte .éüix. en èjierèr-
rogatorio dellarafsi cotno.cüix. 
ti t láuaharté erriborrachàs. cm 
tic cjtia nacatl nezaiializpani co-
mes carné eti'diá de pefcàdòf De 
iba n e r a, q u e h e rri o s d e vfa r d e ft e 
.inic|ixac.c|úandb dixetetttòs ale-
gando atgüh#1tvgar,ó eifS;diíè-
m '̂S, initíKqüi niicí b^íiiitòí que 
<) u i ere de ¿ ifráfs i tbm tí â j ò iiü di 
seo. /noc. inoquic.quié^dèzir 
entre tàncoVin occèpav^fíercde 
z i r, 1 o q ae b tra ve z: âfsi c^Wã .iti 
icoac^in occapa tihItíyòlMeíauh 
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í'"cenfeíTáfte¿ fh-ompá^ 
in quemtilánry tambieft ih 
ráannian.que quiere dezif, algu 
nasvêzèís. 
Inclacamoyfígnificaifino, intlaca-
nel .idèrnrâfsi còrnb.indahel <jea 
xiqualüicá (id eft) fino c^nere ve 
mr traeldó.- ínthmL :Wfí§tíe,à 
dado q tí e > ó pò r e-ftô v àft i éomo 
, i n 11 a n e l üi p i l i í cui x iméü m í -
quiz, que quiere dezíf>pd¥ftô ca 
foqué Jeas-pftatipâiíMéx-iiSèpot 
eflVde rnoWrfdezi í íèt^ábi^ lo 
fea,aorari^Idiea.) 
mòtiushquí in tM^éf ü âfeijb&ima 
mo eftiefiídf; 
J x q u i c h c a V í í ^ t e l a W è f ^ ^ ^ 
es com pa ra f̂tî y í-iíst$olii&i 
uíerc 
•mi'" "•' 
A R T E M E X I C A N O 
czirranto como efta. cecatpa. 
íxcopa. poxla faz>òlâ delanteraJx-
comauac. escomo frafis, y quie-
tt dezir,clerucrgonçadamcnce,6 
a^íuradamece, Y yalúa.lo qayen 
aisi como.yalua onimitzilúi^lo 
que te dixe aycr, yalúa yoc^ lo ¿j 
te dixeel d u ances,y yolic.itefpa 
cior;ô con tieto.Ydiztfa en cpju 
gaGió^noyoIlic, dç mi efpacio> ó 
4 f i p i ciento, moyoliCftu.yyolic. 
aguç U^tá^ien ppede mydArfen 
çon^òde mfi yçlqpiarf* 
Toyol l ic . dcnõfoçço^ 
Yuip 
I H . P A R T E . W i8z 
Yuiptlayocquiere dezif,antietí 
Yenauhyopa* quiere dezir^quatro 
días ha. > 5 
Ye macuilii. quiere dezircinco éikí 
ha : y afsi va difeuniendo hafta 
veinte,que es,;èl.numeM hafe q 
çiíentanry de adeJarie^awpot 
lo mayOT^añidíendodie^K o 
/z. quiere deziraqüi>Q d«bqiap> ó 
• por aqui;aísi 0Omo.Í3&oqti;tí^íè.4 
aqui paffó . i zommh; de^íjfi íe 
V füe. iz oquíziporaqui paff^caH 
acat:ca>qqe aqiii ef tau^ >r .mi 
o : utiencia^éimidzcatqm'éi'ju} 
Mâ. juntoaaoíi él imperafciw|fíene 
r r íçnfWmdfB mmdküjm^n el 
0ptatiutt,derde3¿ar;a6ix©meim 
rperatiuohágateiyÔ^dize .Maõic-
chiúa>y)câ çt^ptatiuoci^nc um 
bien 
A R T E M E X I C A N O 
bknífa fentido:anfi como, triante 
r chiuani^ejue quiere dezir, 6 filo 
huuierayo hecho. 
Mâc&è còn e ! impmti t io quierede. 
2Ír,nG, y con cl optaeinojò fino; 
»(mmmo cn cl impefatiuo. ma. 
ca xicchiüa no la hagas.y con el 
opt-aciuò di^e >kiiaca xicchiiiáni, 
qucdi¿e,ófi Io huuicras hecho. 
Mtipimçxes cambien vocatiuoí, y 
¿¿ qmí ròdcz i r^no , 
icaçbfqó. Q^dcre dezir, puefltô <j 
nun ca. jr no : vfafe q tia ndo Mot-
gan /rèifpôndicndo- a otra nego-
ciacionrafsi como còn defpccho 
•rêfpcfenderivçon âfecoiofi dé pM 
peírxiydad>dizen quando prtgtm 
tamá calguti Iné io ; cuixei EÍpa« 
htiéLctcs Efyúñplí m a c a c o 
ui Efpaâoi/ te (pdade coa d i a -
cho 
I I I P A R T E , iS j 
cho lo dicho. Y dizcn,piicft0 que 
no fea Efpañohcujx amo niChrif 
t iano(por€nb dc fer lo que es 
aofi ^ cuixci Efpañol) ctes £fpa* 
noljdizca.macaçomo nififpanoi 
.cnix amo ni Chriftiano¿ q quie-
dczir codo fcguido, pu^Ôo que 
ounca,y nofoy Efpañol>pofeíro 
dexo de fer Ghriftiano? 
vc iupra > prcgunEanr > a tu ía -
toani cic¿,qüc <|:iie;rc d^ziriiias 
dc for íettpr? re|p0ndc, iiiac!aço-
mo ntclacoatii> qut quiercdezit 
ftuncato íea, ò no lo íe> ò njití^la 
yo le fea. 
aeaçodey, quiere dezif/putsflo q 
noyó nada, ó nunca: y ícfefa>ní 
jm as, ni íntno&q ue effbcropaíía-
4o; a f s i 'ComOjmac^o^y^ádr 
A R T E M E X I C A N O , 
puefto que no tenga hazi 
poxcíTo no me he dc mom? 
ácana, ò.macampaf quiere dezir 
en alguna parce;y vfafe çóelitn-
pcratiuojy con el vecatiuo : alsi 
coino.niaçana.xjct]aça»(]uecj!;ie 
le dczir,échalo por do quiera; y 
macanaticclaça.quicre dezir; mi 
rano lo eches porai. 
Macana paxiauh^quierc dezjr,vece 
con la mala ventura. Y. cambien 
dízen no vayas por a í , idcftj 
pot azia alguna parce. 
1^ayecnel*quiere dezir, epmonoib 
tros dezimos, ea^ ello, alto, in-
citando a otrosrafsi como. pqfic 
riel titequipanocan. que dizMl* 
tp,ea>al crabajo,a ello* 
Macaço^quiex^dezi^ ya. q jjc^.ya, 
afsieomo.ffiaca;ÇQ mUpwtCa 
no-
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» notza. quedizc, ya que comes 
combídaiò llacna> 
Tecoanotzayverbo ,es combidarà 
corner,© a merendar. 
Nlacaço mochiuh. quiere de^ir, ya 
es hecho;afsi como,maca^omo-
ch'uih in nitlachia, que quiete 
dezir,quapdomirèyaerahechoy 
ò ya es hecho. 
Mach.cs aquello que nofotros fole 
mos dezir por fincopa, que dezi* 
mos,dizque:afsi como. machti-
quilhui.que quiere dezir,dizqu« 
lo dixitte, mach amo, dizque 
no. 
Maçayeyo >l. maçaa yeixquich, 
qüiéreidezir,no mas; aníi cpmo 
fi màndámos echar agucen la 
ciçajà > que nos parice qüjq^aí-
ta debimos ? macayeyauJ. má-
can 
can ye ixcjukh, que dixe^no mi% 
o 
M^ncLquiercdczír^dado que: af$í 
como.manei pi l l i . que quiere dc 
z i t , dado que fea; principal ;afft 
como quando vno íe quexa de 
otro* que le reprimen dizicndo» 
le que es principa^tefpod^ma-
nei pil l i ; dado quefea principal, 
denotando que lo escomo íi di-
3tefí¿mos , mas que feaprinci» 
pai. 
Matek eftc quiere dezir algunas ve 
zeSjQxala.^y otras vezes parece 
íignihca vn defleo^y gana de Ia 
cofajafsi como íi dixeífemos ââl 
gurio.quien quiere efto ? dí?l el 
ganpío del matei heuatl> que 
quiere dezir 3 oxala fueffe yo aql 
e 
f Vi 
t i ^ i t ^ t a^qu ie re J í í i r vp ro -
u t t n ^ 'ág^iaiafsi'-tomo fi :dixe f-
jVftídr,tútíSo haremosefto?qué-
tiGChihtwzqüe y ? R efpondcran, 
matelcitlayeyecoca, que quieie 
de^ííjpíoüemós á hazerlo.¥ mt 
«felyiihqui/e dize^fea deftama* 
n e rayó > rti a cts ] ye uát l,íe a eíípi^ 
Mit^áyqweredezir muchas>vezts 
*1 ?afsin3ttitio' quañdo íe •.preguaca> 
J qure^quipalqiíe quieredezirqua 
tas vexes ? fe refpondc ^mieepa* 
v ' cõm^^^egún^aíqufe^qt í ípau-




A R T E M E X I C A N O , 
omozclá, quiere dezit ctô* d i | | 
vn dia tras otio.afsi come, RIO-
fnoztla^amonipaqüi; ai&ieomo 
vn dia Eras Ocro no cráygo conté 
Motthjquiete dezír mañana; aísi 
como, mozcla Miffa tic ihíati,^ 
dize^irás áMifla mañana* 
Ncn,quicre dezi^en valdeufsi co 
tno , canicmachci auh çan íitcjui 
mati>que dize,yalo eniieñpj ves 
^ n va l d e. 
Neno^quicredezir, de entrambas 
parccs:id efl:>de vna>y d ^ o ^ y 
dizefe de madeííos^diep^djra^c 
mancas > y cofas qye tienen dos 
Néccreítambien hgnm¿Ak'itiito0; 
i íd^ica l l iàóporàj i^ 
por allà^ 
apan^^Síiiiyilitüdin^ 
m o , nepapan daca,que quiere 
dexir diqçtfidád de gente 
juntamente con Ut m u j q i ^ n â 
r i p ^ t a n ^ b i e n ç p l e â i a ^ ^ f l o 
puede dezir en fingnlar. 
^éjpan©j:],qujere de^ir/)totaín«tt-í 
¡t $ .v é 'éfc com wn > y víàíe ,q uan^dô 
<n ¿}gP)fei)iíntán algunos íry ft 
s i^p^t í V¡0Ps à otros ^ftiGGI^o, 
jnânfpanoíltjcçhiudçlM^lft*^ 
que q^ re jd^ iT> í í âg^^ 
trosfembrádos dfc comuna 
pân tJ4Íjftoin edi o ̂  fs i c o m Çjth U 
Yefte fe puede eutend^r fw» el 
ra:y ca m ^ l ^ & y *i-fííciá1o dc-tict 
mojón, 
NfífatíiqUi^e «JêZfí aquilo de aquí/ 
Ò pdraqú i . 
Wiánycjiiicíe deísir toc^D^ísí co-
thò fiíe mándaálgo fe dtóc > h¿-
irián xkc;hiüacan> hazeldo ítíc» 
o. 
Ni'ítí'áWatíio^qfiiere de2?r tñn'm 
ria màíicra : aísicomofr dixeffc-
moSjXicpopdliii; qtjí-qujetc dĉ  
áiípéídohisloVtefponde^ 





tíeMi noyhüaátin Pedros 
que ídize^ vifteu, y también Pe-
dro; i 
Noyeuathquiere dezií jy eflo u m -
bien.afsí eomo^ieuàefto^ y elío 
cambien > diremos«¿xicliuicay, 
noyeuatli. 
onca,ò^nuncuaiquieredezirapar 
te^fsi como y nuncua ximoqu«-
tzaíquedrzeiponBC'aparee, ono-
oan xictlalli,, que dize v ponió a 
pam. 
/oc^efte denoca alguíí pocíi de cíe 
p or ide ft, inte ni a I l o s ais i co m o, 
hocxicchiarque quiere dezir,cf-
pera vn pocorHoc iíepa,di^c,vn 
podo mas aUàzHoc^cbírdiic vn 
poeom^s>açâ. Y eêo dettoca en 
cofas de cantil4 
A R T E M E X I C A N O ; 
fahlo fin verbos paia dczir^fpe* 
1*4 vá poco^ò d é t e o s v n pQco^ 
dea^u ià vn poço , Y Jo miftno 
es ci qiiçfefigu(?,i 
Oç cuçlathico, Y cite fe vfa con el 
yerbo.afsi çooiOáOççuelaçhican^ 
riazque^ quiere dszi^deaíjuü 
vn poço nos yrerpos. 
Qççaxnpz, quiere dezir, k dos par-
tes ; ^fsi como, oçcampa mo-
ç^ejui^quç quieiedczir^donde fe 
entiende * Q donde fe oye f que 
xefpoqdtn>.òçcampâyxti#^ 
ye del i ra entrambas paíces^óde 
entramba&parcesudeft, devna, 
y otra parteíe oye, òa entram; 
bas propofiçiones çorrefponde, 
6 dç entrambas propoíicionesfe 
enuendejô fe ve<?. 
^quieiedéziríOíxa vez; áfsi 
como 
m ¿ P A R T E . i 
comó^iño occepa xicchiüá,que 
dize^no lo hagas otra vez. 
Octeneaíquiere dezirjfímy mas, y 
occenea nepa * quiere dexir muy 
mas allá ¿arsi eottio, cenca nepa 
xicdaça>*irro)allo alíà. Y artoja 
lio muy mas aculíâ^dí^oG ^en-
cà nepaxíctlaçayqiie dizç^arroja 
" lo muy mas acullá : i d efí/magis, 
ac magis. 
Ge may a, quiere de^ir de a q u i i va 
poco:y lo mas corriente es^eípe-
ra:afsi como, o^ti^ya-qiri^cui-
loz.qes como fi^ixeíje^de^qui 
átantitoeferiuirè. . 
Ompâíignificà a H á ^ d ç allanó por 
a I I àyy fe p u e d e v t como le d i e-
rettcl fehticío. 
Qúi denota •dife ' i ie^,*^*?'**^^ 
A R T E M E X I C A t N O ; 
conccn namimow^níxin, que es 
como aofocrQs d i simes > iním-
tas vezes-Jbsjp las tainos de v.m 
que conforme ios Natur^lçs 
ztn el Romanceá is dçfdç acjiij 
allá befo cus m a a o s Y es de 
iiocar,que aqui fe vf^ el .nin.bol 
ukndorccn>qoc. por qii^n^o ¡a 
Jeera que fe figue es voçal^ y la 
recibe la .c antepor del fi^ld^l 
.noc.aísiçomo, nicteaníffli.qui-
Itiomat^in j dize, befo tu niano. 
Pues para vía reí .on, fe due, el 
,nic. en .nõc. Demanera, quecl 
.noc.con eLon..dj.íc, noconcfn 
namimomatzin ;i quç dize.jbcfo 
{m adu fimul feinel) tp ípano 
(beía,y àmç)Y]o mifmo ha? ĵel 












Y.afsi por toda la c0n|iígéeion 
Regular. 
Onca, quiere deáir , *Uàd&mí> 
por-aK'ar&i'Co-jni3#>^o-a^a í̂et̂ ma> 
biífc^lpíaijò de ahòppr a l 
Oqu e^quierc. de2EÍr, ca, aItcbp*e$oí 
a fs i. eomp,oq m>$imñqqm%*iw> 
.•ca> aUtii p refto : como ft dixÊfíc-
in os»l e/üan cáp$ jiíe fto; a 1 to; 
QquGxqukhii ̂ h t t dezi^qqanto 
faitalafsi coirío^quexquichjnic 
onaz-i^qm -ftniGts dtw,quanto 
" tâtpmq¥e4líeg«e>òpaw all? 
fe k l C A N O , 
garfy vfafc efteén cofas láccanci 
t íâ l /ô^ i f tanc iá 
<jue#<juich ea^izc^ue tátoraas 
aU?>^cftôtandd'éf|í'âcio,ò'diftan 
cíãvàfsi;como > occjuix^uich ca 
i n cepeti, que quiere dezit/íjue 
> rãncò ttias allá de Ia fierra, o quã 
to mas hazia la fierra ? refpon-
«Jen, o y u h y õ , qíie quiere dezír, 
anfi anfi, ò deíía mirmalmahera. 
iQ£ema>ò .quero^aca, ò . quemacâ  
czin,quierc deztr , f i , con laŝ  ca-
lidades 4c afección,/ reuerécU, 
.̂w fegiinlasrcglâíS primm$.Yac|ui 
íc aduierca.qut ño cabe el .poL 
ni .píLíino folotLttiñé 
i^ iâ lcà , quiere 4e2?ir>abuen tigtti-
pOiô á buesna razan raftiíorno, 
qualeá ociualayqae dize, i bm 
o vcfttft^ Y.tambien ^«ic* 
re 
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fe dezir ,buenlogarjó poibuen 
lugar ve ni ft e. 
QuÊttiachjcfíc denoutatdan^a; af 
fí como quando dezitnos al que 
• t e tarda, has de ven i f^ algutías 
vez;çs quiere de^j^conqo^af^ co 
• mo dezimos, queiíiHáfcfeioyà, q 
qqiere dezir^como fcffifè'^ 
Quenpa^quicrç fewilúfcmii no 
io-fcjò loq'iíed0Ípaev$ fú-cèdío^af 
fi çomoquando dizçri> yeüatli 
nixpãnomoçhiuh atíh yninttíia-
lia quempa^que quiere dedti ef* 
to fehiz^r t itni prefeftci^ pçro 
defpues que yo me Vitf^riôíè lo 
• que paífò. 
Queniní vfandefte quando ftskUa 
abfol^tanientc > quando Úiáen, 
como? 
Quenami / quíeredèziíj 6 
de 
A R T I E M E X I C A N O I M u PARTfí ; ipi 
d'tfyiic maneraiafsi como enr-co- i ^ " ^ í ê ^ è ^ i f í t a z ò a a b l i m ^ t é l ó 
paraciuo q pregunta- vnqfilena i hizd 
roi in Vifo Key í que quiere de- i C^ílí^nieíe Aézir, dizque: áfsréai.' 
¿ iTjdequemaneia es el .Virrey? I X^ôyqit íJoyá^que quiered^rir, 
Querf<a>quiere dezir^uc fcry ̂ 6JIO I ^ d i ^ t í e f t fue? 
¿ n a d a d e effo>6ya puede íer. Y |Q^itt^quinaxcà.quiniz^^íiim^tóe-
vfafe 'tnrfrfpuefta^afsi como^ui 
mach Pedro fnoquimictifdizc 
PedrôljpJijatQ? y-refpode^uetio 
<jue quiere dezi^puedefe^òno 
íe nada. 
Qu^nnelíquiere dezir, fioalmente, 





1! conib> kjuiaci víaíi^éntíé fi los 
?* N a t b f k! W}fefp4ciSlmcte laí2 teu-
cUdaO^ni^que qukfÊdezirft-I A gores^uand^ ítíf rfóp mhñts 
nal mente fomos pecadores 
CJuencel^oquenteltin,-'fignifiqaía-
zpnableme;nte,ô a l g o b i e n . ^ 
far? efte qoandp faleja de algnni 





gariáiíficomo^Iacpac n e t ó ^ r ^ 
1.-/0*. f-> f4 «4 I* .* 
(O1' Tco 
A R T B M E X I C A N O 
JcodaCíf f la tartje del diaiyalsj 
zeníVeteotlac^ya es tatde* 
mo,fidixeíremos,eâ,à vno io^y 
en plural a muchos iV dizÇíitk* 
ydaú^çalli^cl àfnançççr: yup-
bicnjtláüizcalehúalotl, Ilapso* 
«?.ytj a k bipai ia^nibi je p.,^ líilU} 
; fígra,^ ntidp,lifciai ^>fil^¿f 
, pejarXeiarnoçhç ,:p;l^;Wnaí)^ 
, que ç ^ g i Q quandlp^ç^i^Si 
ya ací^âJ^ucrrav 
'io,c€;rr<)g|ti^q?^c^ 
ca ̂ aque? afsi como^ílcinic^fí' 
iiiaq-uC;!^ 
dccatia,znf <J(ui > qucjdi2ç , íejcos 
- q u k i r í i y r . 
uccapa,quierc dczir>enaJflç^($||5;o-' 
. nio^ícapaa.ca^qup, ^ z ç je|tl çn 
alto. 
iiecat 1 ^ u è $ $ í t > h ç ^ ^ ^ ^ h 
hoinda:^^| c ^ i o ^ úccft i^igta-
taca^quedize, ahonda, 
Vel>quijeí^|cle2;ippor í i ^ e ^ f ^ 
bien. Y lo ciérto çs>yn cricajrpii-
iifiiçr^P^ con qnc )untosçoanoirç 
b r ^ ^ w c fupcrlatiuo^aí^i cpçio 
^çl^ícjcjiiuhaqpc q^uiçrc; àtyltr 
<$$$\m$té lo h j^uel tVcçí i i íp 





f 1 * 
o 
Jfitf irrpvt^tmtt dezjr 
bOF* í1' 
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v ^Uz^tté quiere dezir ya Vicnc. 
Ve^xcâ^quiere dezit,ó tn cfte diá 
ò en-frftc ciêpoúfsi corrió, yèax-
, tzúmiM\kqnç,tt\ç{íc dúycni -
mosjòyêaxcân q ü i ^ qué díze, 
Ytic-i yticet)> yeyecuíxcá> cscqmò 
ó t i m o s i cftocro dia>ô diás páífá 
dos: áfsi comòèftótro diàfuy â 
Tâcúhaí ^úe dizcj yecclpnJíiià 
Ifêicá^ <\¡\iéti deziri y ptit t^^i> ó 
; porq^c^f i j i èornOiQnçç^ 
fiotó^y pot eflò V:-ÇÍÍĴ Í>ÍC 
A R T E C I K O 
piedíc^dorés fâta de&rr amigua 
mente, 6 dias ba>vfan deftè adftfe 
tito^fsi cí)hio,âitío otitmyene 
pâvqué quiere â^ i t jmayjm 
ínaà ã l ^ m a s antiguamente i in 
nepa in ayâítiotiçâqui in TeotU 
tjdli ij<ji)e q u iere de^ir, a^tigúí-
mente ahtes que oyeíícmos k 
palabra dè Dios, 
^.eppit) y tambiényye^pâiíjuieic de 
z i r, ãc c s; a fs i c o m Q ;-y épp-a^ub^uí 
'iatrtwSif ;yey pa, quíe^è déíiifco-
jnóMòfótfos delimos> yâllíga 
ífttfsl dfetíípoV Exemplo, yey-
i? AR TE; 1̂ 4 
Sáel .qiíàvatóiy dela xn$mw§.c. 
atrnqufeft e fc r iüaeo t t . á^ f í cá -
jttó,quertcâ in cocoxquiy^í i ie-
iredez:ír¿ como cftá ei enftílmo? 
refpoiidJen > yecuatel^ya êitáal-
io mêjoh 
i â c¿ e s I a ca rd t dei y pa rá 
dexir ya: es- twdt&.dizt%fé tco-
tlacyaes tarde ¿ y ha de de¿ir¿ 
yecuecel. 
Vetiap^ nofcniuh; quife^é deikffk&C-
ta aquí ei;ajm atóigoiáfsj ¿orno; 
yeuapânòchiuh áuháciiioye > ^ 
^uíere/BHlifàhafta agdía cíá íüi 
aitiigo^y ya no. 
IJfbcoxca, quiere dezirienaplada-
jnentcíaníi como dezimosr? yo-
Cuxca ximonemici (reucrbncial) 
que qoieredem,viua v.m, tem-
pia4afflence.Yvy.of^cAXiiieiniV 
A R T E M E X I C A N O , 
çsjviíae ccmpladamcníe, : 
Ypac,;<juiere dezic noche, ó de no-
che*afsi corao^yoac ci cochiz, dc 
noche^ò en Urtocbc dormiras. 
exmtzmGO) quiere dgzir la maña-
na,ò por la mañana.: aisjcomo, 
yeuaí2íinco tiyzaZj defpcitatásà 





Si de fabcr,queeIcon 
Jengua es hafta^dkz>yÍMgpM 
zedipz y vna^hafta llegar aqwini 
Ja 
JH P A R T E ; 
la cnertta es larga, Ò qxmuofa, 
tuentan por veinces,y dc dos en 
dos vezés;afsícotno, cen¡ióalli, 
veinte^òmpoallí, quarenra,tpo-
allijfefénca, tiahpoalli, ocbtnta, 
hafta que llegan á cienccí,qüé lia 
man\mãcuilpòàUi:y arifivã mui-
tiplicádo tes veintes,ylpe^los 
;iencosv 
Pero el eftilo qtiecienen en cònfat 
por mchudéès^ defde Vnó^ífta 
¿iez,y qtfHíze^y hafta vemee* 
Y esde fáb^r i q6e fégun la¿ èõias 
cuentan>deíía manera vârian los 
nóbrés de los números: los qua* 
les aíídan en el Vocabulario del 
PadrêFrây Alonfode Molina co 
piofillimos^quepòr eftàrlo tan-
to alí^y por eícufar volumeníno 
los ponemos en efte Atú : fuera 
B b j de 
cjuçlas diífer;ençia§ que víq\¡ 
iba todas pa^a cada epía de las 
Ç?o^d^>varian^p!el nçnjbre, ó 
€lft3049dc concur; -̂fsj cotnopa 
ya cofas racionales > madçros, ò 
mran^s vían va iwo^q, fttrp^ pa-. 
ràjOcfas^ç^o;fas;:afs^i^omo parage-
t â t e s ^ u e cftao cçdMosjpar^tor-
tillas,ycofas femejante^òllan.as 
q uç eftan de I g^d^-^ ^ fp j co.m^ 
debaxQ dctta çuçnca^ h^enMs 
demasiçon U variación4elaça« 
















«lloí Van 4iííer?f|í;ián<Jp h calidad 
de \ç qiic v4,n, (çpnt̂ tido,qurç iôque 
EIQÍÇO^ <jue «lie; Capitulo 
í5 -
20, 
Pelas cpnjuncion^^; òintç 
çioncs ;y de oteas patc 
C A P , XVÍIL 
A S Cotijunciottes co 
uas fon Jas que íeíigüerf, 
yehqüene auh. Y lo que npfo-
UosáczimoSjtátíií^itü eq ef-
| e á | u 4 .no/vaie çbírno tanj-
he, fe yfaeníentepdas ^ ó bifta* 
rias:afsi cpiíio ^Mââdp 4??^^ 
VtíÔ  hirió'4Qtrôrvy!4^rj^uç^iftf 
lo huuo herido, aéabíòlc» de itíá^ 
tóny aisi dizè^étlãçatf othMÍm 
yequene ynoiieiceococo nimaa 
ote 
Afrh>EftáJ>ífticuIa'revfá w M m m 
aisi co in o á di x c-lfe tn o s>'"Vé á co * 
fanos enfeñára a çònòçeráDlos 
en quito Di05,y otrâ rios Í0 rñof 
trâ râ?tip "quanto Hb^feçFPf ma 
n e í t ^ w ^ a f á v ^ í | f f i p â ^ r d 
çula/htitíps de è&íf í ít^ícni-
fc^i^nàiéhtiz in B i M f M yc 
riti^inílétíâtatio^fíi^én 
La$dlSiÉíçétíuas fbn yiçb^ |nOÇo^ 
^çanocomo^anoçe ^afátédiHb íi 
con afguna déí ta j / f e-
Caufal/y coleiaiuarafsiçomõ i i d i -
xeffemosjy por tántOjypotefto, 
yfaremós deftas .ic.ihic.ipampa: 
ARTjS W ^ I C ^ N O 
afsi como ft dixcifemosy btbio 
ditiamp^^huel p í t l iç iç omic, Y 
íu.s ^piSiffpondico^c5¡ ^ paçiúi 
ipaf l f l : ^f4€PtWP g^aoilp dezi-
mós^^p, te y t w , 4 EM% tí; oíygan, 
que 
poco ̂ poj^a,, y. (Qa^elj cuaque 
íBtlancL £fíafÈ diz? quimdpUcó 
fa nPiC^f ^erta : afsi c ^ ^ f i d i * 
nor>notc tc^icra^q^adk^i 
t k a ^ U l ^ í p u a n i a j | í ^ i ^ i # f í P 
feas 
es,íntla, afy pomo , i g c M í ^ i -
Zazxiquiza^que quiere dezu/ii, 
ce hasrdeyfíyctc. 
Çornparatiuá; afsi como quado de 
zimos,qyartco mas^ô qtianco me 
xor, fo^, quenoçie, quenoqueç» 
, quçnp^p^^qti^noc^ 
con.caye : afsi como 
ífoeflç^,mwdfí,fM o^mn¥>M^ 
xor qMfid f̂a ÇftAaygIefi|i>,^i,^dt 
2e, a ç j p A u h ç a ^ p ^ a t , . ^ ^ 
rmat^o.paacjnft^áa-, Y ^i&iifiíJBf 
de vfar de codas lastdí:|X]ia¡ 
uhdMnm&mî ii como pot^tto^ 
MteimQ&t&mi&npn q dize>:£ia^4 
mi no?i$^j$$mQ lí dixeíTcmos^ 
(dafelp̂ nAfê ^̂ ^̂  
x i ç i n a ^ p ^ i o ^ J,yeqaalla,nñ 
l a 
A R T E M E H I C À N O 




Arâ llorar ha3&en, h€> hen, huí» 
ét^Tiç cicnç tcm@f,é fe artelj* 
hue, yü, o o. 
©el que VÊdãsjfVréptiñteixuv xt 
Bél^uf ftiuÁ'V^tf^^oero «tí II-
4 éttlà ttò hemos ckdõ excrapío, 
tnuchòs <metn fí tróén 
de 
IJÍ. PARTE; 
de íus materias, cjue a cada 
fcofFtecení y bafta faber 




C A P . X X 
S mucho denotai*, 
çnçftalçnguacÍQs partictí 
la$>que^ucha^ yçzes no fignifi-
caa en fí Aída^tnas de adorno, y 
«ftas fqn>jwi ça, pero fpíj taií ne 
ce0ari^§i que en algunas partes 
^ / ^ f \a4'fttMlígiblc lo que fe di-
ze fin ellas. YalgunasvczcççUn. 
(y Jalmas ív^cs) íirue de reJaci-
uo:afsi¿Qfflf&j inoquichiwh, que 
quiexc de^irxd que IOMM+Ò el 
que 
nzo éfío, 
fa* íçah, algiirnas Vfezes capara 
J t t l i u r l ò que -dizc^ó haze: afsi 
como fi dixcífemo^ i ̂  no-digas 
maé defto^diriamos, çanixamch 
in crcjuit^z; 
On. Ay ©tra particula^uales.On 
U qual fc ancepdne1 a!gunac ve 
zesal vetbo^para denocardilhn 
t>iá de hígar>ò cíctopoiafsicotrtb 
fi yo eftnuaeire t n á'Ub^ y habiaí-
íe á 1 o*s d« âbax0/di tía f 0,nàm 
Bèmiínèra>c|ue fi Voddà iftíjilief 





mas allá^dczimos/obntpary fidi 
xeíícmos vnpoco mas aça, diria 
, -iti.toaio¿flisca-m.Y¡ tamferebêíla cu 
íifuclc fignífica^vnpocorafsico 
mo fiechãn agua ieriJvna tinaxa^ 
íuelendezir que cchfi otrapoca> 
diá%o >âchi oc $ quc qiiieré deíir 
otrapoca. Y también fî felc dê-
notar algun ppcod^ticnipoíafsi 
como^uaòdodetenencias á algu 
no^u,eU dezimos^cíc xkchia^ q 
<5VÍeredezir^eípcra Vn poco. 
uai.Ày otro partjculanqual es .üaK' 
q&v.hmz dçmoíiilracion, y dizc 
bàziaacâ, y eftaíla anteponen à 
;los ye^bò^paia denotai ijqvc h 
opicmelon del vej bo. fe- haze Aà-
fciatm» òbàzia acá; afsi como, 
allá 
toraofi dixeíTeínoSàvr 
Die algiàtâs manerás de baklàí« 
Y algunas maneras de bâblar> 
èfpecialixieméeiiicl fqbiUflâí-
ü o ^ i í a p las í igükñtcs . 
A ell^s Romances : ^y^eñféíío> fi 
m éBÍcâafcs^fiyoeíiféâaíféidh^ 
inos> intlanic xrtschtitâuy&tyt ni* 
iIaiíac^i^u&<juieye ászít^ fi yo 
íctifeño^ó çáíenafc; pcil veíicura 
f f ^yldézií l^/propifiô g u f anr 
bav 
ecjuiere dezir.íitttcjaícñai 
j o t e á ç o t a r è . 
tos RottiaRcc^i yo efíícáàra|fl|ô 
bpuicra^huüiefl 'e cnfeñádp^Y ai* 
fvfc ha de aduerti^ ouré^iunidode* 
ftotaniieihj^ 
el Píctetíctí f c i k à o : aníi coition 
Intla niemachtiani amo qualaniz-
^uia>que ;qülcíe dfâtir, íi yo enfeña-»" 
èài ó hüüiéíáienfclwdo ; uo t̂ie hu-
uieraii xenidot^f^e' dettota^ qüé 
¿oií enojatíe le riñeron* 
Tambicndízcnranfifuelopjre^ 
ta^ófuclo bazer ,6 fu cío yfvMzsnjí: 
iuhquinicèraachtiani, ò .íiíKgüi me 
khíuâ,ò iub^úi niauh, 
ElFuturó tiene cftos^oiisPíCM 
i;yò.€.hfe&ara,fi yacñíeñaííe 
o dertoiSflífutuiô. Yrairibiene^ 
• *~ . Ce to t ro l i 
muhtiz 
m â e h t k imeitla^quc quiete dexi^ 
m i m m 
to y o ©n feño b Í€n>no me d a ^ ! i $ l ¿ 
gut 4e mi fç cíizç. 
i no fi dixcííxmpSíÇamo c i i f â ^ ê í 
fe yítíncn-po¿ efte;tiempOvafe?«t 
Éííoi^Omafíccs. Si cnfciiaria/jfí 
fatitâ^mnào denotan tiempo p a í 
fôdò;fc fe¿u¿enáJQs q u c h l i ^ n ^ 
Anfi càmo, Si enfcné por yetomra; 
fvhize. ¥ eftos ft hazén pp te^w- , 
tcrko pcífe^odclindicatúm : afsi, 
c<>moyteme,vito>: Rjzqtie predi-
C c i cafte 
ia en 
amo çenea mç 
pom 
tiernos; 
Imiâ f i ÊUitietle apaíéjí>a] 
Ã htóeffe gente^ fe fedíiiscttçftofi 
K-oimzcçsf Si hatêj, ft énfeôarè* © | 
j, ó enfeñara ¿ y fç Bszcr* pot 
JXC; 
z i í ^ o m i c u i i iiuuiera pan, 
a cofa noeiíaua acabaáãr 
suo; aisi como 9 itt í » a e 
á in Mexico» 
¿en a eftcic|ue^üieçç^Içl^1^40 
o piedla ita M è f i ^ t ó V Í ' ^ 
«lotâ 
•j Eftos Bomonccs, como yo iayi 
píjcdic^dpjÇt)roo huuiere yaprcdi-; 
c^do/fç rjediizcnafsi. 
fç;H^^)!) cflos añíí por c{lc Rç̂  
«na^ie ^ ^ n d o y ó aya prcdicadcíí 
^ l A d f t tópica y a predi eado,ft ha 
^ftpQ^eiPíreççrit.ò perfçâò dei ift 
^jçaij^;^jS'|pQmq^. iQilqtiac^icr; 
^ l y f e W ^ í f t c t ó ^ ppr y c t í ^ 
!/ ÊÇcs ftò'<nanccs: coiB^yò' | |»i |^ 
ettot raTsi cómo/quãndò yâ i tóá f^ 
J , ím^uac w l nic tiotl^oti*» 
ias m Dios:;afsi çomo dczimosy 
kin¿ à Pios>ò quando te 
. . . * ^ 
Eftos RamaQce$J^^si^m»^|lara, 
q i i t y o anicha r i tjucyoGúfántpfà 
h & tt si por «i f UMTO d d ¿üdkatk% 
afstcoip .oyin te u«ci «íktótlay c í oiti ** 
Hz inDios aottchmoncqui iaiqu|l i 
t k ^ u e q tâwt dezir y pára y ô̂  ler* 
i^emeai " 





¡ E í lpsRpmancçs^paraqucym? 
^ a g«e propoíito yx^íeredjuzcná 
<ftos^àfsi cQmo,para que fue? ô pfc 
j a q u é propoííto fpe ? yv eftosfc ^ 
xen pòí cl Pretento pcrfc¿to dein-
áicatiuovaísi como, ílcjnicoya Co-i 
ioacan^paxa qu« fue a Çuyçwznl 
qtjê cs. cójnô fi dixefFejrnos > pata 
ia á Guyoacanò a gne proj 
Vto? 
Éftòs Rowanccs, para que ^ 
çgado , mentí ler lia stódo daífí 
pricíf^para âuer llegado: hazefifè, 
çftps po í c l ; V x e t e n f ^ ^ ^ ^ k 
indiçapuo;aYsiçonioy 
^nançe^fí cl ha llcgatfõípíièffàf^a 
^ a d p í y j í ^ ç ^ ^ ^ 
N -li-iiba diximos ?• aísi Còrao> ff I k g ^ 
prieffãtnixo. 
Eftòs Romances, para prediar^ 
Para amar, fi no explican a qtiicn¿ 
ni los que lo han de nazer̂  fe hazet* 
por el futuro dela vozimpcifobalsj 
afsi comp^nic üel temachéiloz mo> 
nequiuelncmachrilozyqúe qúmô' 
dezir-'j para eníeñar bien conoitin^ 
aprender bien.Yfí explica áqüien¿ 
y no el que, fe haze la prirwra ¡rto* 
cicia por el Futuro de la voz paf&H 
ç[a>y iaiegunda pór el F uturo de\à 
voz itnperíbnat: aísi cOttib^ ¿nif 
4fUay6cpltilòz ifiDios,|inofíeqíil 
^Mncçençaúà(oz,qrtc qiiieré-xiezii: 
para feruir a pios roenefteje es apa 
t exarfe bréiú : 
Y fi fe detiara à qu ié^o el^ue; 
fe házeporc í Futuro delindicáEÍ« 
tía 
ut in D m 
«jnias^ae cjtitcre dczir, pari 
"quelaien íiruamos a Dios, conuie-
ae defpcdiíaps <dc oueâros pecâ-
os Romances, pára predicac 
(̂ aníi como) para dezir, para predi» 
carcomo pfcdicas / mejor feria np 
predtear:, y otros fcmejantes4 çf* 
nèyimtúmeú aíftos: âísicomot Si 
fcas de predicar afsi, 
jio prrdiquesi Y eílos íe Jiazen 
¿1 E<scun»:*£si corooy yétlaçaiijhiqfí 
temacfatiz mooctjuí * 
chtíz, p ropísamentc 
£ír,ÍI afsi fe ha de predicar» 
m , f ARTE: 2O<Í 
Inda mPfhipf.xije chiway, ttpyez» 
' i a ^ ' i c j ^ que quiere dezif. 
ft'iiempre jo JÍ?as de hazei 
aísi,itna^ y^no 







Cap. im. 0 ç Íos fc!átiuos > y dc-
mànftratinõs. f ; ^ , 
Cip. ¥ t DcJòsàdJetfwos. E l f 
1 ?i¡ meia c o n|iigacion áf^íí 
, Ç ap¿I L S egu náa COIÍ i o ̂ aciS 

